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Vid sjön Rymmens strand, centralt i det småländska skogshavet, ligger Tagels herr-
gård. Den siste private ägaren, Fröken Adelheid von Schmiterlöw (1875-1959), 
 testamenterade egendomen till Rappe-von Schmiterlöwska Stiftelsen. Dess mål är 
att stödja vetenskaplig forskning inom skogs- och jordbruk med binäringar. 
  Till Stiftelsens 50-årsjubileum har Lars Kardell sammanställt en historik över 
gården med fokus på jord- och skogsbruk. Dessutom ingår en beskrivning över 
 Stiftelsens verksamhet och de resultat forskningen lett fram till. Lars Kardell, som 
åren 1973-2001 var professor vid Skogshögskolan och där undervisade i natur- och 
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läge, gränser och natur	................................7
en skafthålsyxa, ett röjningsröse och 




























































Tagel under Signild och adelheid 
























































































En	 tidig	 vårdag	 1968	 hämtades	 jag	 av	 läns-
jägmästare	Wilhelm	 Ros	 på	Växjö	 station	 för	























	mor,	 stod	 för	 i	Tagels	 corps-de-logi.	 Föga	
anade	 jag	 då,	 att	Tagel	 under	 resten	 av	 min	
yrkesverksamma	 karriär	 skulle	 bli	 den	 plats,	
där	 jag	 tillbringat	 mest	 tid.	 Nu	 när	 jag	 efter	
mer	 än	 40	 år	 kan	 blicka	 tillbaka	 känns	 det	
egendomligt	 att	Tagel	 på	 något	 vis	 blev	 mitt	




	 Empiriskt	 måste	 jag	 erkänna	 att	 jag	 trivts	
och	blivit	hemtam	med	allt	vad	Tagel	haft	att	
erbjuda.	Annars	hade	det	aldrig	blivit	så	många	
arbetsdagar	 ute	 i	 egendomens	 skogar.	 Förhål-








marker.	 I	 och	 med	 kommande	 rader,	 hoppas	
jag	att	delvis	kunna	gottgöra	mig.	Skriften	får	










































år.	Kravet	på	 läsbarhet	har	 fått	 förtur	 framför	











Uppsala i januari 2009
Lars Kardell
7Fastigheten	Tagel	1:1	m	fl	i	Mistelås	socken	av	
Kronobergs	 län	 ligger	 fågelvägen	 86	 km	 rakt	









	 Egendomen	 omfattar	 drygt	 1	600	 hektar	
och	 har	 en	 långsträckt	 utbredning	 på	 båda	
sidor	kring	 sjön	Rymmens	 södra	delar.	Tagels	
Läge, gränser och natur






ligger	 administrativt	 i	Östra	 härad.	 Dessa	 ur-





















av	 markerna	 avrinner	 dock	 västerut	 via	 Årån	
och	Lagan.
	 Tagel	 ligger	 i	 utkanten	 av	 det	 småländska	
höglandet	 (figur	2).	Mot	norr	höjer	 sig	 land-
skapet	 relativt	 snabbt	 för	 att	 inom	 några	 mil	
nå	 nivåer	 över	 300	 m.	 De	 vanliga	 väst-	 och	







goda	 betingelser	 för	 skogsväxt.	 Problematiska	
är	dock	besvärande	vår-	och	försommarfroster.	
Höjd-	och	inlandsläget	 leder	till	ett	 lokalkon-
tinentalt	 klimat.	 Götalands	 verkliga	 köldhål,	
Hagshult,	ligger	blott	37	km	från	Tagel	i	NNO	
riktning.	Vegetationsperiodens	 längd	 är	 cirka	
195	dagar	under	vilka	medeltemperaturen	över-
stiger	+5°C.1
	 Tagel	 ligger	mitt	 i	 gränsområdet	mellan	de	
västsvenska	 gnejserna	 och	 de	 i	 öster	 stående	
Smålands-	och	Filipstadsgraniterna.	Det	senaste	
decenniets	geologiska	karteringar	avslöjar	 inte	
några	 större	 nyheter.	 Hela	Tagel	 vilar	 på	 en	
gnejsig	Smålandsgranit	med	mycket	små	inslag	
av	 amfibolit.	Vid	 Åråns	 utlopp	 ur	 Rymmen,	
finns	ett	grönstensområde	i	fast	klyft.	Då	isrö-
relseriktningen	 i	det	närmaste	varit	 sydlig	har	














ska	 issjökomplexet	 är	 i	 sina	 detaljer	 inte	 helt	
utrett	och	något	omdiskuterat.3	Den	sedan	år	
1877	identifierade	Tagelåsen	med	en	stäckning	
mellan	 Rusken	 och	 Salen	 är	 trots	 namngiv-
ningen	inte	särskilt	framträdande	inom	gården.	
Gränsen	mellan	sorterat	åsmaterial	och	morän	
är	 i	 fält	 svårbedömd.	Allt	detta	gör	den	kvar-










Dessa	drumliner	 ligger	här	 i	nord-sydlig	 rikt-
ning.	Vid	Kullarna	finns	ett	spännande	morän-
landskap,	som	härstammar	från	avsmältningen	
av	 en	dödis.	 I	 allt	 väsentligt	 är	moränerna	 av	
sedvanlig	sandig-moig	typ.	Geologerna	bedömer	
dem	 som	 normalblockiga,	 vilket	 man	 kan	 ha	
något	delade	uppfattningar	om.	De	är	 i	mina	
ögon	bitvis	ganska	rikblockiga.4
	 Inom	Tagel	 finns	 en	 del	 torvmarker,	 varav	
tre	 något	 större	 högmossar.	 Även	 i	 detta	 fall	
ligger	 egendomen	 i	 en	gränszon	mellan	 riklig	
torvmarksförekomst	i	väster	och	minskad	sådan	
i	öster.	Detta	är	en	spegelbild	av	nederbörd	och	




	 Tidpunkten	 för	 inlandsisens	 påbörjade	 re-
trätt	 är	 osäkert	 bedömd,	 men	 verkar	 ha	 skett	
för	12	000-12	500	år	sedan.	Moränernas	olika	
Figur 2. Reliefkarta över delar av Götaland. Starkt 
schematiserad bild efter Fredén 1998:45. Nivån 
inom Tagel varierar mellan 180-230 m ö h.
Landskapet på Tagel är mestadels flackt med risk 
för besvärande vårfroster. Vy över stormhyggen från 
Röslida och västerut. I bakgrunden skymtar Rym-
men.  Juni 2007.
Figur 3. Schematisk 
höjdprofil av sträckan 






avtappningar,	 har	 landskapets	 topografi	 inte	





















	 I	 ett	 regionalt	 perspektiv	 är	 de	 biologiska	
förutsättningarna	för	skogsträdens	växt	hyggliga.	
Visserligen	 är	 markens	 näringstillgång	 något	
begränsad,	 vilket	 bevisas	 av	 att	 kvävegödsling	
medför	ökad	tillväxt.	Men	nederbörden	är	hög	
och	 jämt	 fördelad	 över	 året	 och	 vegetations-
perioden	är	lång.	I	ett	nationellt	perspektiv	är	
skogens	tillväxt	mycket	hög.	I	runda	tal	kan	vi	




























Friskmarksmossorna	 frodas	 tillsammans	 med	
kruståtel.	Det	är	 svårt	att	bland	ris,	örter	och	
lavar	 hitta	 något	 som	 avviker	 från	 den	 friska	
ristypens	vanliga	sammansättning.	Till	protokol-
let	kan	antecknas	att	en	så	pass	vanlig	art	som	







	 På	Tagels	 ordinära	 skogsmarker	 är	 antalet	
trädgårdsflyktingar	få.	Hit	hör	exempelvis	någ-
ra	 förekomster	 av	 vintergröna	 (Vinca minor),	
fliknunneört	(Corydalis solida ssp.incisa),	spirea	
samt	 några	 exemplar	 av	 häggmispel.	 Liksom	
den	 senare	 är	 några	 björnbärsförekomster	 på	
skogen	 fågelspridda.	 Hur	 den	 ursprungligen	
på	 Himalaja	 växande	 jättebalsamin	 spritt	 sig	
till	Lilla	Gäddevik	är	svårt	att	säga.	Kring	torp	
och	f	d	inägomarker	finns	en	del	av	ängsfloran	
kvar.	 Märkligt	 nog	 är	 den	 vanliga	 gullvivan	
svårfunnen.	 Betesmarkernas	 växtsammansätt-
ning	 har	 undersökts	 vid	 fyra	 tillfällen	 under	
















	 På	 djursidan	 är	 inventeringar/observationer	
färre.	Men	sannolikt	finns	här	inte	mycket	att	


















50	 hektar	 stora	 området	 växer	 en	 hel	 del	 ek	
samt	några	askar	och	almar.	På	Tagel	benämns	
detta	 sedan	 lång	 tid	 tillbaka	 Boket,	 medan	
någon	 botanist	 velat	 lansera	 det	 nästan	 helt	









mindre	 population	 av	 hasselmöss.11	 Även	 på	
insektssidan	har	ovanliga	fynd	gjorts.
	 I	 relation	 till	 det	 stora	 antal	 forskare	 som	
under	 minst	 tre	 mansåldrar	 vistats	 på	Tagel	
är	 antalet	 nyfynd	och	unika	 observationer	 få.	
På	Tagel	 upptäckte	 dock	 den	 mångkunnige	
författaren	Carl	Torsten	Holmberg	år	1913	ett	
för	Sverige	nytt	 gräs,	 trampgröe	 (Poa supina).	




Väster om Rymmen finns Tagels bördigaste marker, 
vilket beror på grönstensförekomster. Betesmark S 





































min	 bedömning	 mer	 eller	 mindre	 kontinuer-
En skafthålsyxa, ett röjningsröse 
och ett medeltida diplom - något om 
Tagels förhistoria











































pulerade	 vegetationen	 på	 olika	 vis,	 där	 elden	
var	det	främsta	redskapet.3	Det	stora	problemet	



















yngre.	Det	 är	 väl	 inte	helt	osannolikt	 att	den	
förste	 stenåldersbonden	 hackade	 upp	 ett	 litet	
åkerland	 i	den	nedbrända	 lövskogen	på	Tagel	
för	 cirka	 4	000	 år	 sedan.	 Pollenanalyser	 från	






































En	 uppmärksam	 vandrare	 på	Tagels	 marker	
snubblar	 över	 röjningsrösen.	 Sådan	 finns	 inte	
i	alla	skogsbestånd.	Men	så	snart	betingelserna	
för	odling	varit	rimliga,	dyker	de	upp.	I	många	
fall	 är	de	 så	pass	övervuxna	 att	de	 inte	 syns	 i	
ytan.	Först	vid	avtorvning	blir	de	avslöjade.	 I	
vissa	fall	är	det	svårt	att	tänka	sig	att	det	gått	att	






























ålder	fick	 se	bok	och	avenbok	vandra	 in	 i	 sin	
nednötta	 lövskog.	 Genom	 att	 tillverka	 eller	
byta	 till	 sig	 järn,	fick	man	effektivare	 redskap	
såsom	yxor	och	skäror.	Det	blev	något	enklare	
att	 fälla	 träd	 och	 buskar,	 att	 skörda	 samt	 att	
bygga	hus	och	båtar.	Kreaturen	började	stallas,	
vilket	 krävde	 insamling	 av	 vinterfoder.	 Detta	
underlättades	av	nya	verktyg	som	lövkniv	och	
lie.	Förmodligen	uppstår	på	Tagel	en	del	 slåt-
Vårbruket på Tagel vid vår tideräknings början.
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terängar,	om	man	nu	inte	uteslutande	höll	sig	
till	 kärrlaggarna.	 Skottskogsliknande	 bestånd	
fanns	sedan	årtusenden.















fossil	 åkermark,	 bl	a	 i	 Boket,	 Näshagen	 och	
kring	Röslida.10







Från Vendeltid in i medeltid








ut	 och	 i	 vissa	 fall	 dog	 hela	 bygder.11	 Denna	













perspektiv	 fortsätter	 därefter	 boskapsskötsel	
och	odling	 som	förut.	Några	 tydliga	 innova-
tioner	 är	 inte	 identifierade.	 Årdret	 kan	 dock	
ha	 fått	 en	 järnbill	 och	 möjligen	 kan	 en	 häst	
framåt	vikingatid	ha	ersatt	oxen.	Råg	blir	mera	
vanlig.	 Sannolikt	 odlade	man	 lite	hampa	 till	
spånad	och	kanske	även	ärtor.	Byggnadsskicket	
ändras	och	arkeologerna	spårar	vid	denna	tid	
bysamhällets	 uppkomst.	 Befolkningen	 ökar	
och	i	vikingatid	har	det	blivit	så	trångt,	att	de	
tragiska	 plundringstågen	 mot	 västra	 Europa	
kommer	 igång.	 På	Transjöstenen	 fågelvägen	
12	km	från	Tagel	i	SO	riktning	har	Göt	låtit	
rista	runor	efter	sonen	Ketil,	som	slutade	sina	













ferbryne	 och	 några	 flintbitar.	 Någon	 modern	
undersökning	 med	 C-14-mätningar	 har	 inte	
utförts,	 men	 allt	 talar	 för	 att	 de	 kan	 tidfästas	












och -inge.	 Under	 tidig	 vikingatid	 kom	 sedan	
ändelserna	 -stad	 och -by	 i	 ropet	 för	 att	under	
den	medeltida	kolonisationsfasen	följas	av	-ryd, 
-hult, -boda, -sätter och -måla	för	att	nu	nämna	
de	vanligaste.	Denna	struktur	har	dock	alltmer	
börjat	 ifrågasättas	 eller	 i	 varje	 fall	 gjorts	mera	
komplex.14
	 På	kartskissen,	figur	4,	har	 jag	med	Tagel	 i	
centrum	ritat	in	angränsande	socknar	och	bya-
lag.	Dessutom	har	 jag	angivit	den	territoriella	








varit	 att	 namnet	 återgår	 på	 en	 långsmal	 vik,	
vilket	rent	geografisk	är	fullt	möjligt.
	 Folklandet Finnveden	 i	 väster	 betyder	 san-
nolikt	”jägarnas	stig	eller	väg”	och	anses	åsyfta	
Lagastigen. Värend	 däremot	 är	 otolkat.	 Det	
-bo	som	ingår	i	Östbo härad	avser	en	bygd,	ett	
förvaltningsdistrikt.	Allbo	är	en	förkortning	av	
Alvestadsbornas	 härad.	 I	 det	 senare	 finns	 det	
fornsvenska	mansnamnet	Alver	och	betydelsen	
är	 hans	 plats,	 ställe	 eller	 gård.	 Sannolikt	 har	

























skissen	 i	 figur	 5)	 tyder	 på	 något	 förhistoriskt	
ursprung.	 Men	 vid	 Mexarp	 finns	 ett	 mindre	
gravfält,	 som	 troligen	 är	 från	 yngre	 järnålder.	
I	 väster	 cirka	 6	 km	 från	Tagel	 finns	 i	 Upplid	






















Figur 4. Socken- och byanamn 
runt Tagel. Avståndet mellan 
Mistelås och Rydaholms kyrkor 
är fågelvägen 6 km. Hjortsberga 
kyrka ligger i ”verkligheten” 
längre mot sydost.
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Figur 5. Karta över bebyggelsenamn på Tagel. Rivna torp är markerade med ofylld kvadrat. Ekatorpet ligger 
ett par km S om Tallbacka/Södra Torp. Vid Lilla Sandvik finns åkrarna kvar. Men vi har inte hittat några 










Hässleberg har	 det	 vuxit	 hassel	 och	 i	Bästerna	
lind.	Från	linden	tog	man	bast.17
Bebyggelsenamn på Tagel
De	 flesta	 bebyggelsenamn	 på	Tagel	 har	 till-
kommit	i	sen	tid	under	1700-	och	1800-talens	








	 Om	 svedjeland	 påminner	 namnen	 Fällan, 
Figur 6. En del bevarade natur- och ägonamn på Tagel. Det fanns en gång hundratals andra namn kring de 
många torpen. Dessa försvann nästan helt med de sista brukarna.
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Björkefållen	 och Bockafällan. Det	 är	 obekant	
om	det	i	Kopparhult	bott	en	person	som	kunnat	
slå	åder	(koppare)	eller	någon	som	kunnat	laga	














Nybygget, Nytorp och Tagelstorp.
Natur- och ägonamn
För	att	orientera	sig	 i	vardagen	krävs	namn	på	
platser	 i	 omgivningen.	 Beroende	 på	 verksam-
hetens	 art	 utnyttjar	man	olika	 företeelser	 från	













Här	brukades Handåkern, Surhålan, Steninga	och 
Gatefållen	för	att	ta	några	exempel.
	 På	kartan	i	figur	6	återfinns	en	del	ägo-	och	



























ett	 litet,	 brant	 parti	 kantat	 med	 större	 block,	




vi	 den	 medeltida	 yrkesbenämningen	 sutare,	
dvs	 skomakare.	 Ordet	 är	 inlånat	 från	 tyskan.	
På	gränsen	mot	Vret	finns	den	f	d	omtvistade	
ängen Hylpan.	 Jag	 inbillar	mig	att	det	kan	ha	
med	håla	att	göra	eftersom	området	är	sankt	och	
tidigare	utnyttjats	till	slåtter.	Vret	är	en	intaga	i	




lätt	 att	 sakligt	 förstå,	 när	 man	 i	 skymningen	
kör	 från	Tagel	 och	 kommer	 in	 i	 barrskogen. 
Fridungen med	sina	pampiga	tallar	vid	infarten	
mot	Tagel	från	Rydaholmsvägen	finns	med	på	
kartor	 från	 1800-talets	 början.	 Antingen	 var	





















Såvida	 inte	 något	 av	 de	 många	 odlingsrösena	
härstammar	från	medeltid,	har	ännu	ingen	utpe-
kat	några	fasta	lämningar	inom	Tagels	rågångar	
från	 denna	 cirka	 500	 år	 långa	 tidsperiod.	 Jag	
tar	dock	för	givet,	att	den	dag	man	eventuellt	
påbörjar	 målinriktade	 arkeologiska	 undersök-
ningar,	kommer	skärvor	av	medeltidens	vardag	
upp	i	ljuset.
	 De	 enda	 mera	 påtagliga	 bevisen	 för	Tagels	
fortsatta	 existens	 är	 tre	 senmedeltida	 doku-
ment.	År	1343	ärver	Mats	Håkansson	(Läma)	
en	 gård(?)	 i	Tagel	 av	 sin	 farbror.	 Den	 senare	





Nilsdotter	 (Bielke)	 år	 1345.	 Sannolikt	 hade	
ingen	 av	 dessa	 personer	 sin	 boplats	 på	Tagel	
utan	gården	brukades	 av	 en	 landbo.	År	1393	
är	 väpnaren	 Nils	 Andersson	 (båt)	 skriven	 till	







detta	 gods	 ingår.	 Därav	 framgår	 att	Tagel	 var	
Sven	Johanssons	arvegods.19	Eftersom	det	finns	
tre	medeltida	sätesgårdar	med	namnet	Tagel	är	
Ett av åkerskiftena på Tagel heter Rackadal, ett namn som definitivt håller på att försvinna. Var odlingen 
besvärlig eller har någon rackare styrt med någonting i grannskapet? Mars 2006.
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författare.	 Man	 diskuterar	 runstenar,	 kyrko-
byggnader,	Nydala	kloster,	ödegårdar,	territoriell	
indelning,	 kommunikationer,	 världsligt	 frälse,	
järnhantering,	befästningar,	handel	och	 stads-
byggande.20	 Men	 människorna	 saknas.	 Från	
befintliga,	 synliga	 lämningar	 och	 sparsamma	
skriftliga	 dokument	 byggs	 en	 struktur	 upp.	







med	 mycket	 gynnsamma	 villkor	 för	 odling.	
Därefter	följer	en	nedgående	trend,	som	varar	












lan	 vikingatid	 och	 högmedeltid.	 Hit	 hör	 t	ex	
införandet	av	den	järnskodda	spaden,	en	längre	
årderbill	av	järn,	slaga	samt	kvarnar.	Till	detta	
komplex	 fördes	 också	 odlingssystemen,	 även	
om	man	på	Tagel	i	likhet	med	övriga	Småland	
troligen	höll	fast	vid	ensädet.	De	domesticerade	






























Mellan 1660- och 1930-talen låg här torpet 
Erngisslabygget. Med stor sannolikhet fanns på 
denna plats en gård, som under den medeltida 
agrarkrisen lades öde. Mars 1990.
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att	 sockenbildningen	 är	 högmedeltida.26	 För-
hoppningsvis	kommer	någon	kunnig	person	i	




yngre	 sockenbildningen	 är	 svåra	 att	 tidfästa.	































investeringar	 i	 vapen	 mm	 skattefrihet	 för	 sitt	
gods.	Full	rustning	var	vid	denna	tid	förutom	














landbor.	 Arkeologerna	 har	 spårat	 ett	 ojämlikt	
samhälle	med	rötter	djupt	ned	i	romersk	järn-
ålder.	Under	senmedeltid	har	Martin	Hansson	
lyckats	 belägga	 minst	 ett	 50-tal	 huvudgårdar	
inom	Värend,	Finnveden	och	Njudung.	I	flera	
fall	har	dessa	förbindelser	bakåt	till	ett	”runstens-




uppodlats	 med	 utgångspunkt	 i	 förhistoriska	
”centralenheter”.	Från	dessa	uppstår	under	den	





socken	har	 inte	undersökts.	Han	 antar	 att	de	
tidigare	storgårdarna	under	medeltidens	första	








gelseutveckling	 m	m	 som	 i	 hans	 avhandling	
skisseras	har	stor	trovärdighet.30
	 Med	 utgångspunkt	 från	 dessa	 ytligt	 refere-
rade	studier	kan	man	tänka	sig	att	det	på	Tagel	
senast	under	vikingatid	uppstått	en	större	gård	
brukad	 av	 trälar.	 Stormannen	 var	 släkt	 med	















Tagels	 läge	 har	 också	 stora	 likheter	 med	 de	
Väpnaren Nils Andersson (båt) ridande på sin stridshäst på väg till den årliga vapensynen i Rydaholm.










































som	 börjar	 koloniseras	 under	 tidig	 medeltid.	
Klostret	 i	 Nydala	 med	 sina	 kungliga	 förbin-
delser	är	en	stor	entreprenör/investerare	i	detta	
sammanhang.	 Även	 söder	 om	Tagel	 återfinns	
ett	 stort,	 långsträckt	 skogsområde,	 som	 också	















belagd.	 Men	 försörjningspatruller	 kammade	
igenom	landskapet.	Ingen	vet	vad	Tagelsborna	




Figur 7. Den territoriella 
indelningen kring Tagel. Den för-
historiska bygden från Moheda 
till Värnamo är ofärgad medan 
den medeltida uppodlingsbygden 
markerats med grått. Schema-




gränsen.	 Man	 nödgades	 säkert	 många	 gånger	
tillsammans	med	boskapen	”hålla	 skogen”	 för	
att	nu	låna	ett	dåtida	begrepp.33







Senare	 är	 sådana	 dokumenterade	 i	Värnamo	
och	 Alvesta.	 När	 norra	 Europas	 tätorter,	 från	
1200-talet	 och	 framåt	 växte	 fram,	 indikerar	
detta	förekomsten	av	fjärrhandel.	I	utbyte	mot	









































liga	 gåta?	 I	 en	medeltida	 källa	 nedskriven	 för	
att	 styrka	 en	 ”ansökan”	 om	 helgonförklaring	
av	sedermera	Sankta	Katarina,	den	heliga	Bir-
gittas	 dotter,	 finns	 en	 berättelse	 från	 Slätthög	
nedtecknad	 1472.	 Genom	 förböner	 till	 det	
kommande	helgonet	samt	löften	om	gåvor	fick	




studie	 kring	 dryg	 450	 till	 påvestolen	 insända	























manöverutrymme	 ökade,	 när	 borgare/lågadel	






seklets	 senare	 del.	 Genom	 hertigen	 av	 Albas	
förlust	 av	 Nederländerna	 år	 1574	 och	 den	
spanska	 armadans	 tillkortakommanden	 mot	
England	1588	försköts	det	ekonomiska	centrat	
norr	ut.	London,	Amsterdam,	Rotterdram	och	
Brügge	 blev	 slutliga	 vinnare.	 De	 nya	 städer,	
som	vuxit	upp	kring	industriell	tillverkning	av	




	 I	 ett	 internationellt	 perspektiv	 var	 Sverige	
under	 detta	 skede	 en	 lilleputt.	 Speciellt	 om	
förstoringsglaset	riktas	mot	Småland.	Städerna	
var	 få	 och	 små.	 År	 1571	 fanns	 t	ex	 blott	 74	
hantverkare	sammanlagt	i	Jönköping	och	Kal-




oxdrifter	 upp	 till	 Stockholm,	 senare	 även	 till	




jordeboksgårdar	 som	 då	 fanns.	 Att	 man	 året	
innan	kunnat	föra	ut	skattesmöret	från	Tagels	
rågångsgranne	Östbo	härad	på	dåliga	vägar	till	
Söderköping	 med	 hopp	 om	 ”vinst”	 förefaller	
märkligt.




vis	 huvudgrödan,	 medan	 svedjerågen	 vinner	
terräng.	I	Sunnerbo	ökar	havreodlingen.	Det	är	
inte	säkert	att	uppodlingen	höll	jämna	steg	med	






nya	 gårdar	 noteras.	 Allt	 indikerar	 en	 befolk-
ningsökning	i	perioden	1530-1620.	Nybyggen	









	 Tyvärr	 finns	 inget	 kameralt	 material	 kring	
Älvsborgs	lösen	bevarat	från	Allbo	härad.	Det	


























i	 avvaktan	 på	 fredsköp,	 dvs	 möjligheten	 till	
förlikning	 genom	 böter.	 Handelsvägarna	 var	
inte	alltid	trygga.













danskarna	 Nydala	 kloster	 i	 samband	 med	 att	
smålänningarna	gjort	uppror	mot	unionskung-
en.	Våldsamheterna	 fortsatte	 kring	 Bergkvara	
och	varade	ett	eller	annat	år	innan	Gustav	Vasa	




















efter	 dessa	 krigståg	 var	 med	 nutida	 synsätt	





En yngling från Tagel på väg till kreatursmarknaden för att sälja en oxe. Oxdrifterna från Småland till 


















Silver,	 koppar	och	 järn	 framställdes	med	 stöd	
av	importerad	teknologi	till	en	behövande	väst-
europeisk	marknad.	Märkligt	nog	lyckades	det	
marginellt	 liggande	Sverige	 svinga	 sig	upp	 till	




härkomst)	 organisera	 m	 l	 m	 hela	 ekonomin,	



















blir	 en	 viktig	 aktör	 under	 1700-talet.	Världs-
handeln	 ökade	 väsentligt.	 Den	 svenska	 rollen	
var	länge	blygsam.	Det	kan	nämnas	att	år	1623	
passerade	cirka	5	000	fartyg	Öresund.	Av	dessa	









	 Mycket	 förenklat	 såg	 händelseförloppet	 ut	
på	 följande	vis.	Råvaror	 från	 jordens	 alla	hörn	
hämtades	hem	på	engelska	eller	holländska	kölar.	
Här	 tillverkades	 med	 hjälp	 av	 stenkolseldade	
ångmaskiner	 billiga	 textilier	 och	 mängder	 av	
manufakturvaror.	Detta	 exporterades	 till	 olika	














Hur	Tagels	 bönder,	 senare	 arrendatorer,	 upp-
levde	 militärstaten	 och	 dess	 krav	 lär	 vi	 aldrig	
få	reda	på.	Men	en	del	drag	av	mera	handfast	
natur	 kan	 hämtas	 ur	 främst	 domböcker	 samt	



























	 Bakom	 alla	 längder	 ligger	 fiskala	 behov.	





blir	 bilden	 helt	 annorlunda,	 se	 tabell	 1.	 Då	





















skörden.	 Av	 de	 åtta	 bönderna	 var	 en	 mycket	
Tabell 1. Kreatursinnehav, utsäde, höskörd och antalet brukare på Tagel enligt några längder i perioden 1600-
1776.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hö-	 Antal	 Nötkrea-
År	 Antal	 	 	 	 	 	 	 	 Utsäde	 skörd	 brukare	 turs-
	 hästar	 oxar3)	 kor5)	 kvigor	 tjurar	 får	 getter	 svin	 tunnor	 lass	 i	längden4)	 enheter1)	
16002)	 	 2	 14	 	 22	 14	 	 	 	 1	 	 -	 	 -	 	 14	 	 	 -	 	 8	 	 55
1621	 	 6	 24	 	 38	 14	 1	 	 45	 38	 18	 	 25½	 	 	 -	 11	 	 98
1627	 	 5	 13	 	 29	 	 6	 -	 	 16	 25	 	 6	 	 22	 	 	 -	 	 8	 	 61
1684	 	 9	 -	 170	 	 -	 -	 100	 	 -	 	 -	 	 53	 136	 13	 194
1714	 21	 -	 193	 	 -	 -	 188	 	 -	 	 -	 	 53	 210	 14	 243























Den	 yttre	 ramen	 för	 verksamheten	 på	Tagel	
under	 stormakts-	och	 frihetstiden	går	 inte	 att	
komma	 åt.	 Men	 några	 schabloniserade	 kart-
bilder	 samt	 spridda	 anteckningar	 ur	 häradets	
dombok	ger	en	del	ledtrådar.	År	1660	upprättar	




















betecknad	 som	 ”små”	 d	v	s	 ung.	 Någon	 gång	
finns	en	gran	noterad,	lite	mera	frekvent	står	på	
kartan	 ”något	 talleskough”.	 Byns	 skogsmark,	
som	 hade	 ringa	 och	 ”skarpt”	 bete,	 bestod	 av	
”krösonris	 med	 Furuskog”.	Våra	 dagars	 Mon	
ligger	 centralt	 i	 detta	område.	Bortser	 vi	 från	








































tillverkat	 pottaska	 av	 bokved	 eller	 tjära	 från	
medvetet	 skadade	 tallar.	Dessutom	 tvingas	de	










innehållit	mera	 trivial	 lövskog	 som	björk	och	
asp	samt	sannolikt	hyst	större	arealer	bok	och	
ek	såväl	relativt	som	absolut	om	en	jämförelse	












deras	 söner	 slapp	 utskrivning	 till	 krigstjänst.	




1670-talet.	Ytterligare	 tre	 torp	 anläggs	 under	
perioden	1720-1730.	Lika	många	kommer	till	
under	 decenniet	 1780-1790.	 Bebyggelseök-
ningen	efter	1720	kan	bero	på	fredstiden.	De	








Fällan,	 Kvarntorpet	 och	 Lunden	 med	 detta	 i	
bakhuvudet.5
	 Uppodlingen	 är	 svår	 att	 komma	 åt.	 Men	
om	 man	 utgår	 från	 att	 ensäde	 hela	 tiden	 var	
förhärskande	och	 att	man	 sådde	 en	 tunna	på	
tunnlandet	kan	några	siffror	presenteras	(se	tabell	
1).	Åkerarealen	år	1600	bör	ha	legat	i	interval-












märklig.	 De	 under	 denna	 tid	 tillkommande	
torpen	kan	möjligen	gottskrivas	för	åtta	hektar.	
Att	man	inom	det	centrala	brukningsområdet	
närmast	 skulle	 ha	 fördubblat	 åkerns	 areal	 ter	




Denna ek vid Gäddevik är sannolikt ett av de 
få träd som finns kvar från slutet av 1600-talet. 
Den mäter 1,37 m i diameter samt är 24,4 m hög 




































att	 den	 var	 skrin	 (mager)	 eller	 skarp	 (torr).	
Kring	 torpen	 är	 den	 mestadels	 stenig.	 Under	
”medelmåttig	 godh	 åhrsgång”	fick	man	 totalt	
vid	sekelskiftet	1600/1700	cirka	200	sommarlass
hö.	 Då	 beräknade	 man	 ett	 sådant	 räckte	 till	
vinterutfodring	av	en	ko	eller	 i	nutid	en	nöt-
kreatursenhet.	 Om	 man	 fick	 en	 mun	 till	 att	




1	 är	 något	 svårgenomtränglig.	Till	 varje	 gård	




antagit	 att	 det	 funnits	 två	 brukare	 per	 gård	
samt	 reducerat	 ”nöten”	 med	 ett	 par	 oxar.	 Av	
resterande	djur	var	60%	mjölkkor.	Torpen	har	
i	snitt	haft	hälften	så	många	kor.6
Några funderingar kring välståndet
Det	 är	 en	 närmast	 omöjlig	 uppgift	 att	 skatta	
försörjningsläget	på	Tagel	kring	år	1700.	Men	
här	 följer	 några	 funderingar	 baserade	 på	 det	
spinkiga	 källmaterialet.	 Av	 mantalslängden	 år	
1702	 kan	 man	 misstänka	 att	 medianfamiljen	
bestått	av	 två	vuxna,	en	dräng	 samt	 två	barn,	
tillsammans	 fyra	 personer	 i	 konsumtionshän-
seende.	Varje	familj	har	brukat	3,5	hektar	åker,	
på	 vilken	 avkastningen	 var	 fjärde	 kornet.	 De	








som	gick	 till	hästen.	Återstår	 sedan	 skatterna.	




gårdarna	 i	 byn	 har	 lika	 jordeboksränta,	 vil-
ken	 enligt	 protokollet	 kan	 fullgöras.	 Det	 f	d	
domkyrkohemmanet,	 numera	 betecknat	 som	




















































lite	 kryddväxter.	 Från	 åkern	 fick	 man	 också	
ärtor	och	bönor	samt	från	svedjelanden	rovor.	
Det	 är	omöjligt	 att	komma	åt	 vad	växtriket	 i	
övrigt	 bidrog	 med	utöver	 vad	nedan	 sägs	 om	













första	 rabarberståndet	 till	Tagel	och	när	 sattes	





den	 blev	 av	 någon	 vikt	 i	 kosthållet.	 En	 helt	













	 Humleodlingen	 är	 däremot	 mera	 framträ-
dande.	I	skattläggningsakten	från	1684	fanns	på	
de	fem	gårdarna	i	Tagels	by	sammanlagt	3	000	
humlestänger.	 Avkastningen	 uppges	 ha	 varit	
cirka	20	lispund	(knappt	170	kg).9	Olofsgården	
(kronohemmanet)	saknade	humlegård.	Samma	
kvantitet	 återkommer	 i	 längden	 1714	 dock	
utan	angivandet	av	antal	stänger.	Värdet	av	den	
odlade	humlen	kan	ha	varit	25	daler	silvermynt,	
d	v	s	 beloppet	 motsvarar	 ungefär	 jordräntan	
från	en	av	gårdarna	i	byn.	Nu	använde	man	nog	











fallet.	Men	 i	Allbo	härad,	 speciellt	 kring	 sjön	
Möckeln	 fanns	 under	 här	 behandlad	 tid	 om-
fattande	humleodlingar,	 från	vilka	överskottet	
exporterades	till	de	skånska	städerna.	Det	är	 i	
nutid	 svårt	 att	 förstå	 den	 roll	 humlen	 hade	 i	
dåtida	 hushållning.	 Ännu	 svårare	 att	 fatta	 är	
hur	Allbo	härad	med	sina	magra	jordar	och	sin	




och	 svampar.	 Denna	 kulturväxt	 är	 svårodlad.	
På	Tagel	 fanns	 år	 1786	 humlegårdar	 kvar,	 då	
deras	avkastning	förslog	till	husbehov.	Därefter	
försvinner	de	i	dokumenten.10
Getter, gäss, höns och bin
De	flesta	smådjur	saknas	i	alla	längder.	Märk-
ligt	nog	har	vi	inte	påträffat	vare	sig	höns	eller	
gäss	 i	 bouppteckningar.	 Men	 i	 varje	 fall	 de	
förstnämnda	måste	ha	funnits.	Och	gäss	verkar	
inte	 ha	 varit	 ovanliga	 på	 trakten.	Varför	 man	
periodvis	”glömmer	bort”	getter	är	något	svårt	
Med 3 000 humlestänger kring gårdarna på Tagel under 1600-  
och 1700-talen har närlandskapet sett helt annorlunda ut.
36
att	 förklara.	 Myndigheternas	 negativa	 syn	 på	
gethållningen	 kan	 ha	 medverkat	 till	 detta.	 I	
1734	års	lag	förbjuds	getter	på	kronans	marker.	



















stor	 förståelse	 för	 gethållning	 eftersom	 dessa	
djur	 förekommer	 i	 de	 flesta	 bouppteckningar	
fram	 till	 1830-talet.	 När	 Märta	 Månsdotter	 i	
Sandvik	 avled	 1811	 fanns	 fem	 getter	 och	 tre	
”RisBetabåckar”	i	boet.	Den	expressiva	benäm-
ningen	 risbitare,	 oftast	 om	 bocken,	 pekar	 på	
problemet	med	getskötsel,	där	man	vill	främja	
skogsväxt.11









dock	 aldrig	 att	 upprätthålla.	 Av	 sporadiska	
notiser	kan	slutsatsen	dras	att	biodling	i	södra	
Småland	 varit	 vanlig	 samt	 haft	 stor	 betydelse	
inom	 ramen	 för	 självhushållet.	 År	 1704	 fann	
Nils	 Persson	 i	Vret	 ”en	 Bijståck	 i	 en	 Ek”	 på	
byns	 allmänning,	 d	v	s	 inom	 den	 med	Tagel	
gemensamma	 bokskogen.	 Enligt	 lag	 fick	 han	
Nils i Vret hittade år 1704 
en bistock i Boket. Han 
fick tillstånd att fälla eken, 
men enligt lag skulle ha 
dela honungen med Tagels 
bönder. Dessutom skulle 
markägarna, i detta fall 





























i	 Slätthögs	 socken.	 Detta	 ligger	 4	 km	 NNV	
Tagels	norra	rågång.	Inom	tidsperioden	1750-
1825	 tillhörde	detta	Tagelsgodset.	Den	 äldsta	
dokumenterade	 tvisten	 kring	 ollonsvinen	 vid	
Högaklev	daterar	sig	till	1625,	då	Mistelåsbor	
sökt	sig	dit	med	sina	svin	till	förfång	för	Slätt-
högs	 bönder.	 De	 förra	 uppfattade	 ”klöuffen”	
som	 häradsallmänning.	 När	 Strömhult	 blir	



















tatorpet	 och	 Spånghult,	 där	 det	 också	 fanns	
bokskog.	Det	är	dock	 inte	enbart	ollonsvinen	
som	förorsakar	dessa	dispyter	utan	i	bokskogen	
fanns	 andra	 värden	 som	 möjligheten	 att	 bila	
plank	eller	bränna	pottaska,	se	nedan.





sina	 svin.	 Man	 körde	 sina	 svin	 ganska	 långa	
vägar	och	hade	någon	närboende	som	mot	viss	



































bokskog	 och	 år.	 Om	 Boket	 i	 sin	 glans	 dagar	


































behof,	 men	 obetydligt	 til	 avsalu”.	 Jag	 inbillar	
mig	sammanfattningsvis	att	fisket	varit	relativt	




























































Sedan	hundarna	 försvunnit	hade	ett	 tiotal	 får	
och	getter	kommit	bort.	Hundarna	”räntzade	
















följelsen	 av	 rovdjur.	Detta	 skedde	med	 fångst	








att	 de	uteblivit	 från	 ett	 skall.	Detta	drabbade	
år	 1738	 även	 Anders	 i	 Södergården	 på	Tagel	
samt	Daniel	 i	Erngisslabygget.	De	klarade	 sig	
dock	från	böter,	då	brukare	på	adelns	sätesgår-
dar	 och	 torp	 var	 befriade	 från	 ”hwarjehanda	
















	 När	 Carl	 Rappe	 år	 1786	 säljer	Tagel	 med	
underlydande	 gårdar	 till	 sonen	 Gustaf	 finns	
jakten	inte	med	bland	godsets	nyttigheter.	Min	
bedömning	är	att	jakten	i	nästan	alla	avseenden	












innebörden.	 Det	 är	 inga	 svårigheter	 att	 via	
skattelängder	och	domboksmaterial	 få	en	bild	
av	 ramen	 kring	 svedjandet.	 Problemet	 är	 att	
kvantifiera	det	hela.	Att	anlägga	ett	svedjeland	
någonstans	på	utmarken	var	oftast	ett	utmärkt	
sätt	 att	 undvika	 tionde,	 arrendeavgifter	 och	
skatter.	Därmed	blir	en	hel	del	 fördolt.	Salige	
Alvestalektorn	Lars	J	Larsson	ansåg	att	det	en-
bart	 finns	 en	 vettig	 uppgift	 kring	 svedjandets	
omfattning	och	den	återfinns	i	1621	års	boskaps-	





	 En	 följd	 av	 svedjandet	 var	 uppkomsten	 av	






där	 skada	 uppstår	 såväl	 på	 gärdesgårdar	 som	
”fällesksog”.	Oringade	svin	ställer	också	till	pro-
blem	i	svejdelanden,	vilkas	primitiva	hägnader	








tat	 generaliseras	 med	 påståendet,	 att	 så	 länge	
detta	var	ett	förstadium	till	permanent	odling	
fick	det	grönt	ljus.	Men	när	det	kom	i	konflikt	
med	 kronans	 intressen	 svängde	 attityden	 in	
på	 förbudsvägen.	 Staten	 var	 fr	o	m	 mitten	 av	
1600-talet	 fokuserad	 på	 att	 få	 goda	 skattein-
täkter,	 vilka	bergsbruken	kunde	 leverera.	Om	
dessas	 skogstillgångar	 minskade	 till	 följd	 av	
svedjande	och	efterföljande	skogsbränder,	fanns	
all	anledning	att	slå	till	bromsarna.	Detsamma	
gällde	 inom	 ekregionen	 där	 en	 konflikt	 med	
flottans	intressen	lätt	uppstod,	som	fallet	ovan.	












i	 motsvarande	 längd	 svedjeskog	 upptagen	 till	






































ett	 arrendeavtal	 med	 Peter	 Lång,	 i	 vilket	 han	
tillåter	den	senare	att	ta	upp	en	årlig	svedja	om	
högst	ett	tunnland.	Men	blott	om	reparationer	
på	 byggnader	 och	 tak	 krävdes.	 Svedjandet	
skulle	 företas	 vid	 markskillnaden,	 där	 godset	
skadades	 minst.	 Jag	 förmodar	 att	 Lång	 skulle	





	 Hur	 långt	 fram	 i	 tiden	 svedjande	 fortsatte	
på	Tagel	har	inte	gått	att	utröna.	Men	i	Gustaf	





veden)	 som	 skyddat	 svedjan	 från	 boskapens	








Figur 8. Schematiserad renritning av lantmätare Peter Hamnels karta över del av Tagel år 1713. Bestånden 
11, 12, 32 och 38 är nuvarande Fridungen.
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	 Det	 är	närmast	 omöjligt	 att	 komma	 åt	 av-
kastningen	på	svedjelanden.	Normalt	har	man	















kallat	 pottaska.	 Innan	 denna	 på	 1870-talet	
började	tillverkas	syntetiskt	fick	man	de	största	
kvantiteterna	genom	att	bränna	träd	och	träd-










ning	 av	 vedhögar	 ute	 i	 skogen.	 Men	 denna	
bondaska	behövde	 renas	och	 särskilda	kalcine-
ringsugnar	eller	raffinaderier	byggdes.	Ett	sådant	
uppfördes	 år	 1753	 på	 häradsallmänningen	
Ideberg,	fågelvägen	10	km	i	NO	riktning	från	





















är	 riktig	 motsvarade	 7	 tunnor	 råg	 och	 verkar	
väl	tilltaget.	År	1742	var	det	en	tvist	om	fällda	
bokar	på	Spånghults	ägor.	I	en	motsvarande	träta	
år	 1773	 inom	 samma	 område,	 hävdar	Tagels	










vare	 sig	 arrendatorer	 eller	 torpare	 haft	 någon	
rätt	till	sådan	bränning.	Bokskogen	värnades	av	
säteriets	förvaltare	och	hade	annan	användning.	








Det	 vardagliga	 skogsutnyttjandet	 finns	 spo-
radiskt	 med	 i	 bevarade	 handlingar.	 Detta	 har	
dock	sällan	förorsakat	några	problem	på	Tagel,	
då	 skog	 alltid	 funnits	 i	 överflöd.	 Långt	 fram	
i	 tiden	 utnyttjades	 skogen	 tillsammans	 med	















träden	 i	 centrum.	 Flottans	 försörjning	 med	
skeppsvirke	leder	efter	1638	till	att	en	skogsstat	
organiseras,	 vilkens	 uppgift	 blir	 att	 övervaka	
de	 föreskrifter	 som	införs	 i	nya	 lagar	och	 för-





	 Redan	 år	 1637	 anklagas	 bönderna	 i	Tagel	
och	Sjuhult	för	att	de	fällt	tre	stycken	ekar.	Av	
den	 oklara	 formuleringen	 kan	 man	 möjligen	
misstänka	att	de	barkat	ekar	till	garveriändamål.	
Men	när	samma	personer	sakfälls	år	1642	har	






från	 domboken	 eftersom	 adelns	 sätesgårdar	
var	undantagna	från	alla	bestämmelser.	Men	i	
omgivningarna	fortsätter	jakten	på	förbrytare.	
Nils	 i	 Sutarekullen	 förordnades	 till	 syneman	












plikta	 med	 kroppen	 för	 att	 de	 olovligen	 fällt	
bokar.	Men	inom	Sjuhult	tillät	man	samtidigt	
bönderna	att	fälla	60	stycken	risekar,	vilka	stod	
åkern	 till	 men.	 Den	 senare	 kunde	 inte	 besås	
till	 följd	 av	 alla	 ekar.	 Men	 tillståndet	 skulle	
underställas	landshövdingen	för	godkännande.	

















ett	 tag	 var	 populära	 hade	 samma	 brister	 som	
1712	års	planteringsskydd.24
	 De	i	lag	påbjudna	planterhagarna	lär	inte	ha	























































Tjära och kol, salpeter och järn
Ur	skogens	träd	utvanns	tjära	och	kol.	Vid		fram-
ställning	 av	 järn	 och	 salpeter	 samt	 en	 hel	 del	
andra	 produkter	 åtgick	 mängder	 av	 ved.	 Allt	











gång	 skymtar	 tjäran	 i	 dokumenten.	 År	 1708	
ansöker	 ”Hr	 ÖfwerInspector”	 Krutmeijer	 vid	
tinget	 om	 ett	 förbud	 för	 ”Tiäru	 och	 Becks	
kiörande”,	 vilket	 sägs	 fördärva	Tagels	 åkrar.	
Läckte	tunnorna	vid	transport	och	var	detta	så	
allvarligt?	Någon	större	tjärtillverkning	har	nog	
aldrig	 skett	 inom	Tagels	 råmärken	 beroende	
på	de	dåliga	transportmöjligheterna.	Häradets	
stora	 tillverkningsområde	 låg	 längre	 söderut,	
där	 avståndet	 till	 utskeppningshamnarna	 inte	
var	 så	 långt.	Mot	detta	 talar	 ett	 rättegångsfall	
år	1751	där	Strömhults	ägare	åtalar	en	bonde	
i	Lyåsa.	Denne	uteblev	från	rätten,	då	han	rest	









hittat	 kolrester	 i	 en	 enda.	 Däremot	 finns	 en	
handfull	kolbottnar,	vilka	dock	i	de	flesta	fall	är	
sentida.	Men	en	del	kan	härstamma	från	Gustaf	































verksamheten	 m	 l	 m	 av	 sig	 självt.	 År	 1808	
tecknade	i	varje	fall	Gustaf	Rappe	ett	avtal	med	
salpetersjudaren	 Gudmund	 Hoffman.	 Rappe	
står	 för	 alla	 kärl	 som	 behövs	 för	 sjudningen	
inom	Tagel	samt	för	transporten	av	dessa	mellan	























användning	 är	 inte	 klarlagt.	 Men	 misstankar	
finns,	att	det	har	ett	samband	med	anläggandet	
av	 Nydala	 kloster.	 Cisterciensermunkarna	 var	
specialister	på	framställning	av	järn.	Vid	Nydala	













den	 sydsvenska	 järnhanteringen.	 Att	 denna	 i	





















kan	 belysa	 förekomsten	 av	 fjärrtransaktioner,	
finns	inget	att	ta	på.	Även	om	lantmätare	Peter	
Hamnel	år	1714	antecknade	att	Tagel	 låg	”på	
Skogbÿgden”,	 så	 var	 man	 ingalunda	 isolerad.	
Före	 säteritiden	 hade	 man	 skyldighet	 att	 på	
anmodan	 utföra	 kronoskjutsar,	 vilket	 sedan	
avräknades	 den	 stående	 skatten.	 Det	 var	 en	
sådan	 order	 Måns	 Börjesson	 i	Tagel	 år	 1624	
vägrat	 att	 utföra	 och	 vilken	 ledde	 till	 böter.	
Han	 skulle	 ha	 kört	 spannmål	 till	 Jönköping	
från	 något	 icke	 angivet	 kronomagasin.	 Mest	
besvärande	 torde	 dock	 allboiternas	 ekkörslor	
till	varvet	i	Karlskrona	ha	varit.	Detta	drabbade	
dock	 inte	Tagels	 landbor,	 men	 störde	 under	
1700-talet	 många	 bönders	 vardag.	 Inte	 heller	
verkar	Tagelsborna	 nämnvärt	 ha	 drabbats	 av	










krävde	Bodil	 i	Exhult	att	Per	 i	Tagel	 lämnade	
över	ett	svärd,	som	hennes	man	sänt	hem	från	
Danmark	(Skåne?).	Hur	detta	hamnat	hos	den	







tullen	 i	 Kalmar	 år	 1634	 visar,	 som	 man	 kan	
vänta,	 på	 att	 smör,	 kött,	 hudar	 och	 levande	
kreatur	 tillsammans	 med	 lite	 tjära	 och	 några	
bräder	utgjorde	sortimentet.	Det	är	i	detta	fall,	





motsatt	 håll,	 i	 Sunnerbo	 presterade	 häradets	
bönder	 inte	 ens	 sådana	mängder,	när	gränsen	
till	Danmark	passerades.	År	1607/08	gick	12	
kor	över	denna.	Stammen	torde	ha	uppgått	till	
8	000	 djur.	 Folke	 Svedenfors,	 som	 publicerat	


































tades	 inte,	 sannolikt	 för	 att	 verksamheten	var	
omöjlig	att	kontrollera.35
	 Kvarnarna	i	Agnaryd,	ty	de	blir	så	småningom	
två,	 byggs	 ut	 med	 vattenhjul	 och	 beskattas.	
Bakom	en	av	dessa	skymtar	Tagels	ägare,	i	detta	
fall	Hedvig	Mörner,	som	ägde	en	gård	i	Agnaryd.	
På	Tagel	 fanns	 enligt	 rannsakningssprotokol-
let	 år	 1684	 en	 skvalta	 på	 Svensgården.	 Den	
gick	med	”flods”	d	v	s	vid	vår-	och	höstflöden.	
Eriksgården	saknade	kvarn,	medan	Nilsgården	






















som	 skrädning/bilning	 och	 kransågning	 med	
de	ineffektiva	vattensågarna.	Men	som	en	effekt	


























ogifta	 karlar	 gick	 till	 de	 sälla	 jaktmarkerna.	
Olycksåret	 1612	 brann	 delar	 av	Tagelsbyn	 av	
okänd	anledning.
	 Krigen	 plågade	 allmogen	 under	 ytterligare	
ett	 sekel.	 Av	 en	 bevarad	 mönstringsrulla	 från	
Kronobergs	regemente	år	1627	kan	man	se	att	
krigsmakten	 hade	 låg	 popularitet.	Vid	 Allbo	
kompani,	som	bestod	av	97	man	infann	sig	17	
mannar	 till	 mönstringen.	 Inte	 mindre	 än	 48	
soldater	”höll	skogen	eller	tredskades	hemma”.	
Ytterligare	 27	 stycken	 hade	 rymt	 under	 mar-
schen	 till	 mönstringen.	 Sex	 man	 hade	 giltigt	
förfall.	Dessvärre	för	desertörerna	blev	de	som	
regel	 förr	eller	 senare	 fasttagna.	Några	danska	
fiendehärar	nådde	aldrig	upp	till	Tagelsområdet.	
Men	oron	för	detta	fanns.	Däremot	har	man	fått	
vidkännas	 ”obehag”	 när	 egna	 trupper	 tågade	
mot	den	danska	gränsen	eller	senare	efter	1658	
skulle	bekämpa	återerövringsförsök.	Vid	dessa	






















	 Indirekt	 var	 krigen	 problematiska	 på	 ett	
annat	sätt.	Av	400	ryttare	vid	Smålands	kaval-
leriregemente	återstod	efter	”träffningarna”	med	
danskarna	 år	 1677	 utanför	 Lund	 och	 Lands-
krona	150	man.	Den	så	uppkomna	”bristen”	i	
rullorna	om	250	personer	skulle	snabbt	fyllas,	
varvid	 lokalsamhället	 fick	 en	 betydande	 brist	
på	 arbetskraft.	 En	 annan	 följd	 av	 krigen	 och	
därav	betingad	näringsbrist	var	återkommande	










bildats.	 Genom	 sammanskott	 ersätts	 de	 värst	
nödlidande.	 En	 svår	 storm	 finns	 omnämnd	
50
1674	 och	 skogseldar	 drabbade	 Slätthög	 1652	
samt	Tagel	1665.	Sju	år	senare	brinner	det	hos	
arrendatorn	Ingemar	Petterson	i	Tagel.	Säteriets	
ägare	 var	 inte	 alltid	 befriade	 från	 statliga	 ex-
traskatter.	År	1710	är	det	exempelvis	en	dispyt	
mellan	denne	och	arrendatorn	om	vem	som	skall	
står	 för	 durchtågspengar	 och	 förhöjningen	 av	
fjärdepartsräfsten.39
	 Sammantaget	 kan	 man	 lugnt	 utgå	 från	 att	
vardagen	 för	Tagels	 bönder	 och	 senare	 arren-
datorer/torpare	 sällan	 var	 en	 dans	 på	 rosor.	
Sörgårdsidyllen	saknades	helt.
Trätor och bråk på Tagel








past	 från	den	andra	 tidigare	 fått	 fram.	Såväl	 i	
Rydaholm	 som	 Slätthög	 och	 för	 den	 delen	 i	
hela	häradet	framträder	en	bild	av	ett	samhälle	








Figur 9. Inom en dryg mansålder inträffade på Tagel fem mord eller dråp. Totalt kan den vuxna befolk-
ningen i byarna Tagel, Vret, Hullevik och Kexås ha rört sig om ett cirka 75 personer. Avståndet mellan Vret 
och Hullevik är 8 km. Såväl med avseende på areal som befolkningstäthet bör man ha legat högt i dåtidens 




















sig	 undan	 rättvisan.	 Genom	 detta	 klarade	 de	
livhanken,	då	den	dräptes	släkt	accepterade	en	
ättebot,	en	medeltida	sedvänja.	Boten	skrapades	

























Det	 var	 inte	 helt	 ovanligt	 att	 man	 anklagade	
varandra	för	träta,	stöld,	jaktbrott	eller	sexuell	
beblandelse.	 År	 1643	 kom	 Anders	 Jönsson	 i	
Tagel	 inför	 rätta.	 Hans	 hustru	 hade	 beskyllts	
av	 grannen	 Jöns	 Jonsson	 för	 att	 ha	 haft	 ”Lä-





hustru	 Elin	 Olufzdotter	 var	 oskyldig	 och	 nu	
helt	frikändes	från	alla	beskyllningar.	År	1683	
anklagade	gårdsfogden	på	Tagel,	Hans	Håkans-






betygade	 inför	 rätten,	 som	 satte	 ”Konungens	
frid	 dem	 emillan”,	 varefter	 ingen	 skulle	 den	














Allvarligast	 blev	 situationen	 för	 ogifta	 Karin	
Nilsdotter	som	legat	med	änklingen	Jöns	i	Tagel	
under	 1648.	 Beblandelsen	 ledde	 till	 ett	 barn,	
som	 hon	 ”heemligen	 födt	 uthi	 een	 Lada	 och	
strax	fattat	uti	(?)	Halsen	och	strypat	dett	medh	
Heendherna”.	Barnliket	upptäcktes	och	Karin	













drängen	 Johan	 Eriksson	 i	Tagel	 lägrat	 ”lediga	
Qwinnespersonen	 Maria	 Jonasdotter”.	 Hon	
framfödde	ett	”oäkta	pigebarn”.	Han	fick	böta	
10	daler	silvermynt,	vilket	han	inte	kunde	betala.	






	 Arrendatorn	 (förvaltaren)	 på	Tagel,	 Peter	
Lång,	var	år	1731	i	slagsmål	med	Håkan	Nils-









ned	 då	 länsmannen	 har	 svårt	 att	 få	 vittnen.	
Han	och	hans	yrkesbröder	var	dock	 ihärdiga	
i	mål	som	dessa,	då	de	åtnjöt	del	av	utdömda	
böter.	 Brännvinsfrågans	 politiska	 hantering	
under	frihetstiden	är	ganska	förvirrad.	Men	år	
1741	infördes	ett	förbud	mot	husbehovsbrän-





Per	 Larsson	 i	Tagel,	 varvid	 han	 även	 kallade	
den	 senare	 såväl	 kanalje	 som	 hundsvott.	 Per	
Anderson	fälls	och	får	böta	sex	mark	silvermynt	
för	 stypgreppet	 och	 två	 gånger	 sex	 mark	 för	
”oqwädinsord”.	 Beloppet	 motsvarade	 då	 5-6	
dagsverken	för	en	kvalificerad	arbetare.45
	 Dåtidens	 mest	 brutala	 mord/dråp	 med	 ut-
sträckt	misshandel	inträffade	i	Mexarp	år	1755.	
Det	har	 i	 romanform	år	1982	presenterats	 av	
Allan	Rydén,	som	förlägger	en	del	händelser	till	
Tagel.	Men	i	domboken	saknas	dessa.46











ägarna	 tar	ut	 lagfart,	 kontrollerar	 inteckningar	
eller	ansöker	om	vitesförelägganden.	Men	adelns	
landbor	utses	aldrig	 till	nämndemän,	 synemän	
eller	 brofogdar.	 Jag	 tror	 inte,	 att	 domprosten	
Humerus	uppmaning	till	sin	svåger	år	1714	att	
denne	skulle	verka	för	att	arrendatorerna	skulle	
leva	 rättskaffens	 och	 fridsamt,	 haft	 någon	 in-
verkan	på	det	stora	bortfallet.	Däremot	kan	jag	
tänka	mig,	att	hade	man	som	ägare	möjlighet	






	 Under	 1730-talet	 försökte	 statsmakten	 ge-
nom	olika	åtgärder	förbättra	produktiviteten	i	
jordbruket.	Ett	medel	var	införandet	av	byord-

































lika	många	 fårhus	 sammantaget.	Då	 talas	om	
att	 det	 vid	 säteriet	Rymningeholm	 fanns	 stall	
till	32	hästar,	vilket	1704	reducerats	till	hälften.	
En	husesyn	 år	1714	 redovisar	 fortsättningsvis	




enbart	 kring	Tagels	 centrala	 åker	 i	 början	 av	
1700-talet	omkring	70	olika	byggnader.	Lägg	
därtill	30-40	 stycken	på	 torpen,	 så	 förelåg	ett	





Räckte resurserna på Tagel till?












då	 en	 långsam	 men	 säker	 befolkningstillväxt	




















skärpning,	 som	antyder	 att	 avkastningen	 från	









































besvärar	 sig	bönderna	 i	Bästerna	över	 ”Chris-
tianstorp	 upbygdt	 på	 bysens	 almenning”	 och	
begärde	att	detta	måtte	ödeläggas.	Det	 låg	på	
Tingsrätten beslöt år 1673 att det nyuppförda torpet Kristiansboda under Tagel skulle rivas ut. När så inte 






















På	 lång	 sikt	 klarade	 man	 sig,	 ty	 eljest	 skulle	
odlingarna	 lagts	ned.	Men	periodvis	när	pest,	
olyckor,	missväxt	och	våld	drabbade	 innebyg-































När	 skulderna	 uppkom	 omkring	 1670	 stod	









De	 förra	 ville	 ha	 intäkter	 och	 de	 senare	 ville	
























ökar,	delvis	 efter	 anläggning	av	nya	 torp.	Men	





och	vilken	 leder	 till	 ökad	mängd	vegetabilier	 i	
kosten,	var	säkert	giltig	även	på	Tagel.53
Säteribildningen
































antecknas	 alla	Tagels	 gårdar	 som	 skattevrak	











”och	 långliga	 tienst,	 honom	 owitterligt	 hade	
försålt	½	Tagel	skatte	som	honom	arffallit	efter	
sin	 Sahl.	 Föräldrars	 döö”.	 Den	 förstnämnde	












	 Inrättning	 av	 säterier	 blev	 våldsamt	 popu-
lärt	under	1600-talet.	 I	korthet	 innebar	detta	
att	 en	 adelsman	 ståndsmässigt	 bebyggde	 sin	
egendom.	Vederbörande	åtnjöt	full	frihet	från	
statliga	 skatter	 för	 all	 jord	 inom	 en	 mil	 runt	
denna	 (frihetsmilen).	 Underställda	 bönder	
och	 torpare	 slapp	 skrivas	 ut	 till	 soldater.	 Det	
kan	 nämnas	 att	 mellan	 åren	 1600	 och	 1660	
steg	adelns	innehav	av	landets	samlade	mantal	
från	cirka	20	till	60%.	Detta	innebar	att	0,5%	









finns	dock	 enligt	mantalslängderna	 en	 ryttare	

















perifert	 i	 släkten	 Douglas-Mörners	 ägor.	 Den	
reduktion	Karl	XI	påbörjade	under	1680-talet	
gjorde	äganderätten	osäker.	Robert	Douglas	köp	








Adelheid von Schmiterlöws ungdomsvision av herresätet Rymmingeholm. I början av 1890-talet.














1700	 inträdde	deras	 son	 landshövding	Gustaf	
Douglas	i	Tagels	ägarlängd.	Där	blev	han	inte	
kvar	 särskilt	 länge,	 då	 han	 avled	 redan	 1705.	
Däremot	är	hans	änka	Beata	Margareta	Stenbock	
flitigt	 antecknad	 som	 innehavare	 av	 säteriet	 i	




















på	hans	meritlista	 står	 att	 han	 var	 professor	 i	






































































brukare.	Totalt	kan	man	 räkna	 in	15	 familjer	




Men	 skötte	 han	 indrivningen	 av	 böndernas	
och	torparnas	årliga	avgälder?	Hur	utnyttjades	
brukarnas	dagsverksplikt	o	s	v?	Hur	fördelades	
allmänna	 skyldigheter	 att	 delta	 i	 väglagning,	
broreparationer	 och	 snöskottning?	 En	 enda	





























	 Någon	 gång	 vid	 midsommartid	 år	 1627	
landsteg	 en	 skotsk	 legotrupp	 om	 500	 man	 i	
Göteborg.	 Bland	 dessa	 fanns	 den	 då	 16-årige	
Robert	Douglas.	Efter	en	 lång	marsch	genom	
Småland	 mönstrades	 styrkan	 av	 pfalzgreven	





år	 innan	han	fick	 fullmakt	 som	fänrik	vid	ett	
skotskt	regemente	baserat	i	Tyskland.	Han	”red”	
Robert Douglas (1611-1662) efter ett kopparstick 
från 1651.Efter Douglas 1957.
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sedan	genom	de	tyska	staterna	med	vissa	avbrott	

















































Tagel under Gustaf och Wilhelm 
Rappe 1786-1883
Carl Rappes köp av Tagel




















nuerligt	 satt	mellan	1742-1789	 i	detta	 stycke	
var	av	stor	betydelse.	Carl	Rappe	var	sannolikt	
en	stor	bondeplågare	och	avsattes	formellt	från	
sitt	 landshövdingeämbete	 år	 1781.	 Om	 det	
var	hans	nitiska	läggning,	som	skymtar	bakom	
detta,	som	lett	till	att	han	samlat	ihop	en	så	stor	







16	666	 riksdaler	 specie.	 Om	 jag	 räknar	 bort	
summan	 för	 Strömhult	 och	 diverse	 strögods,	
torde	hälften	ha	omfattat	nuvarande	Tagel.	Kö-
peskillingen	för	det	senare	motsvarade	i	värde	
cirka	2	500	 tunnor	 råg.	Även	om	det	 relativa	
priset	 på	 råg	 mellan	 1714	 och	 1785	 kan	 ha	
gått	 ned	p	g	a	 omfattande	odling	 och	 stegrad	
produktivitet,	 så	 förefaller	 jämförelsen	mellan	
domprostens	 och	 landshövdingens	 pris	 vara	
svårförståelig.	Uppodling	av	ett	antal	torp	och	
annat	på	Tagel	kan	inte	motsvara	en	sexdubblad	




Gustaf Rappes tid 1786-1825





Österrike/Ungern	 var	 fortfarande	 andrarangs-
makter.	Franska	revolutionen,	Napoleonkrigen,	
handelsblockader	och	valutakriser	må	vara	några	
ledord.	 I	 Sverige	 upplevde	 man	 ett	 par	 krig,	
varav	det	med	Ryssland	1808/09	slutade	med	









Såväl	 de	 franska	 som	 tyska	 ekonomierna	 var	
denna	period	relativt	stillastående.
62
	 Även	 på	 jordbrukssidan	 var	 utvecklingen	
snabbast	i	England.	Där	experimenterades	un-
der	1700-talets	andra	hälft	på	större	gods	med	
cirkulationsjordbruk	 (klöver,	 rotfrukter,	 bröd-




införandet	 av	 potatisen.	 Något	 generaliserat	
verkar	 jordbrukets	 avkastning	 i	 Sydsveriges	
skogstrakter	ha	hållit	jämna	steg	med	en	stor	be-
folkningsökning.	Det	sker	en	långsam,	successiv	
Sergels relief av Gustaf Rappe. Många stenmurar 
härstammar från hans tid. Bilderna från juni 2009.
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övergång	från	extensiv	boskapsskötsel	till	mera	
intensiv	 odling	 på	 åkern.	 Efter	 1770	 erövrar	
potatisen	sakta	de	nybrutna	arealerna.	Långliar	
ersätter	 skäran	 vid	 skörd.	 Men	 det	 dröjer	 en	
bit	in	på	1800-talet	innan	primitiva	årder	och	
harvar	 förses	med	konstruktioner	 av	 järn.	De	
förbättrade	redskapen	kräver	stenrensning	av	alla	
moränjordar.	 Successivt	 börjar	 de	 nyinrättade	
hushållningssällskapen	att	driva	propaganda	för	








varefter	 följer	 markant	 förbättrad	 avkastning	
fram	till	1820.	Detta	är	en	parallell	till	utveck-
lingen	på	Tagel.2


















sjunkande	 avkastning	 från	 större	 egendomar,	
vilket	ledde	till	organisatoriska	förändringar.	I	
början	av	sin	vistelse	på	Tagel	var	Gustaf	Rappe	






	 Från	 Gustaf	 Rappes	 tillträde	 föreligger	 tre	

























































Gustaf Rappes corps-de-logi stod färdigt år 1800. Då hade trädgårdsanläggningen påbörjats. Omfattande 


















lanthushållningen	 för	 att	 belysa	 välfärd	 och	










Östergötland	 agerade.	 Med	 stor	 sannolikhet	
mötte	 Gustaf	 Rappe	 samma	 problem.	 H	C	
Schmiterlöws	 dotter,	 Mathilda,	 blir	 så	 små-
ningom	maka	till	Gustaf	Rappes	son	Wilhelm.
	 Gustaf	Rappe	hade	vad	vi	 idag	 skulle	kalla	
entreprenörstalang.	 Säteriet	 förskönades	 med	






nader	 uppfördes	 söder	 om	 huvudbyggnaden.	
Han	byggde	ett	stabilt	brännvinsbränneri	i	sten.	
Frånvaron	 av	 rinnande	 vatten	 ledde	 hans	 in-
dustriella	engagemang	till	Föreberg.	Där	fanns	
redan	 såg	 och	 kvarn,	 men	 nu	 uppfördes	 ett	
manufakturverk.
	 År	1809	lämnar	familjen	Gustaf	Rappe	Tagel	
och	 bosätter	 sig	 på	 det	 av	 fadern	 inhandlade	
godset	Strömserum	i	Kalmartrakten.	Kvar	blir	
mågen,	 häradshövding	 Seved	 Ribbing,	 som	
arrenderar	Tagel	 på	 tio	 år.	 Under	 hans	 tid	





































	 År	 1820	 hade	 bonden	 Johan	 Johansson	 i	
Agnaryd	 vid	 midsommartiden	 ”låtit	 sina	 får-
kreatur	 afbeta”	 en	 del	 av	 Keskoängen.	 Rappe	






par	 slanor	och	gjort	hål	 i	gärdesgården,	 så	att	
fåren	kunde	ta	sig	in.	Bonden	nekade	till	att	ha	






Efter	 ansökan	 till	 Bergskollegium	 får	 Gustaf	
Rappe	år	1799	privilegium	på	anläggandet	av	
ett	manufakturverk	vid	Föreberg.	Den	tillåtna	







för	 den	 lokala	 marknaden	 och	 helt	 inriktat	
på	 produktion	 av	 redskap	 nödvändiga	 inom	
jordbruket.	 Hit	 hörde	 hästskor,	 spik,	 billar,	










befarade	 att	 Rappes	 frälsebönder	 inte	 längre	
skulle	kunna	göra	körslor	samt	att	konkurrens	
om	träkol	skulle	kunna	uppstå.	Gustaf	Rappe	
ansåg	 dock	 att	 hans	 frälsebönder	 inte	 kunde	
belastas	med	tjänstgöringsskyldigheter	vare	sig	






övergick	 verksamheten	 vid	 Föreberg	 i	 andra	





















Om	 jag	 bortser	 från	 en	 inhyses	 person	 med	
liten	behållning,	så	verkar	samtliga	vara	ganska	
välbärgade.	Efter	avdrag	för	skulder	står	alla	på	
plus.	 Jag	 har	 för	 enkelhetens	 skull	 omräknat	
tillgångarna	 i	 ”kovärden”.	Visserligen	 varierar	
värdet	av	en	ko	 inom	en	besättning.	Men	 jag	
har	 utgått	 från	 ett	 medelvärde	 inom	 denna.	




1757	 lämnade	 det	 jordiska.	 Medianvärdet	 av	
behållningen	låg	på	cirka	40	kor.	En	dryg	tred-





































kreaturshandlare	 eller	 hade	 han	 en	 del	 djur	
utackorderade?
	 I	 de	 11	 bouppteckningar	 som	 återfunnits	
mellan	åren	1801	och	1829	spåras	en	föränd-
ring.	Välfärden	sjunker	och	i	två	hushåll	är	det	
röda	 siffror.	Medianvärdet	 av	 tillgångerna	har	
för	 torparkollektivet	 nedgått	 från	 tio	 till	 sju	




går	 att	 följa	 i	 bouppteckningarna	 är	den	över	











den	 bästa	 kon	 för	 att	 ”få	 något	 understöd	 af	
mjölken	til	föda	för	sig	och	sin	lilla	omyndiga	
dotter”.	 Detta	 beviljades	 och	 kon	 framföddes	
på	 herrgårdsfoder,	 eftersom	 höet	 var	 slut	 på	
Bråten.	 Seved	Ribbing	 skänkte	 sedan	kon	 till	





Wilhelm Rappes tid 1826-1883
Wilhelm	Rappe	föddes	på	Tagel	år	1797,	men	
fick	ett	drygt	decennium	senare	flytta	med	fa-
miljen	 till	 Strömserum.	 Redan	 som	 16-åring	
inskrevs	han	vid	Karlberg	och	tre	år	senare	fick	
han	 fullmakt	 som	 kornett	 vid	 Smålands	 hus-






med	 strögods	 till	 en	 syster.	Wilhelm	 Rappes	
systerdotter,	 Adelheid	 von	 Schmiterlöw,	 som	
skrivit	 ett	 kärleksfyllt	 porträtt	 av	 morfadern	





var	 förvildad	och	 stor	brist	på	pengar	 rådde	 i	





att	 följa	honom	under	en	 för	 jordbruket	 syn-
nerligen	dynamisk	period	från	1820-talet	och	
framåt.	Hit	hör	potatisens	expansion,	plogens	
debut	 och	 handelsgödselns	 introduktion.	
Vidare	 påbörjas	 växelbruk	 varvid	 klövern	 gör	
entré.	 Utsädet	 förbättras	 genom	 sortförädling	
och	kreatursaveln	ägnas	uppmärksamhet.	Kom-




järnvägen.	 Utdikningar	 och	 omföring	 av	 kärr	



















och	 sin	 moral	 via	 hemmet	 eller	 om	 det	 var	
hans	 äldre	 syster	Wilhelmina	 som	var	 en	 för-
medlande	länk,	är	svårt	att	veta.	Men	på	Tagels	
vind	ligger	en	relativt	flitigt	tummad	bok	som	
systern	 skänkte	 Wilhelm	 julafton	 1824	 på	
Strömserum.	 Bokmärket	 ligger	 på	 det	 tredje	




och	 enligt	 familjetraditionen	 övat	 ett	 starkt	
inflytande	 på	 syskonskaran.10	Wilhelm	 Rap-
pes	 djupa	 religiositet	 och	 hans	 engagemang	 i	
tidens	 svåra	 sociala	 frågor	 är	 inte	 att	 ta	miste	
på.	Han	träffade	och	umgicks	med	tidens	stora	
väckelsepredikanter	 och	 reformivrare	 såsom	
Peter	Fjellstedt	och	Peter	Wieselgren.	På	Tagel	









nog	 innan	 dess	 köpt	 egendomen	 Herrestad	
väster	om	Värnamo.	Dit	kunde	paret	Petersen	
emigrera.	 Den	 förmedlande	 länken	 bestod	 i	
att	Emilies	yngre	syster	gift	sig	med	en	Rappe.	
Mellan	Wilhelm	och	hans	maka	Mathilda	å	ena	





inspiration	 från	 Hamburg	 påbörjade	 Emilie	













Wilhelm Rappe (1797-1888) avporträtterad 1843 











sig	 från	 starka	 drycker	 och	 visar	 måttlighet	
med	 jästa.	 I	 allt	 skall	 man	 vara	 ett	 föredöme	







predikstolen.	 I	 såväl	 utflyttningsattester	 som	
orlovssedlar	 (motsvarande	 våra	 dagars	 betyg)	
skulle	anges	om	man	var	medlem.	I	september	
1844	blir	Wilhelm	Rappe	vald	till	ordförande	




stycken	 liberal.	 Han	 var	 dock	 helt	 övertygad	







Tagel enligt 1835 års kartering
Dessvärre	verkar	enbart	södra	halvan	av	Tagel	
ha	blivit	karterad	år	1835.	Förrättningsmannen	












viktigaste	 var	 de	 stora	 slåtterarealerna	 inom	
Västra	Mark,	från	Hållsmyr	i	söder	till	Drevs-





upptog	 ytterligare	 160	 tunnland.	 Men	 någon	
information	kring	dessa	ges	inte.	På	kartbilden	
ser	men	en	fransk	barockträdgård	samt	platsen	





decennier.	 I	 den	 senare	 handlingen	 får	 Kexås	








skörd	 och	 olika	 transaktioner	 rörande	 den	
senare	 redovisas.	 Men	 däri	 finns	 inga	 spår	 av	
ladugårdsdriften.	 Han	 har	 en	 rättare	 anställd	
på	stat,	men	det	är	oklart	om	det	finns	annat	

















förbrukades	 efter	 en	 tur	 genom	 kvarnen	 som	
siktesmjöl	 i	 hushållet.	Vetet	 var	 en	 lyx-	 eller	




ett	 par	 kappar	 som	 gåva.	 Densamma	 nåden	
vederfors	 prostinnan	 Lindgren,	 som	 erhöll	 5	
kappar.	Han	sålde	en	mindre	kvantitet,	sannolikt	
som	utsäde,	till	Svanås.
	 Under	 nioårsperioden	 1852-1860	 såddes	
sammanlagt	7,1	tunnor	vete,	vilka	vid	tröskning	
av	36,8	tunnor.	Korntalet	låg	på	drygt	fem.
	 Råg	 var	 tillsammans	med	korn	 stapelvaran.	
Genom	 brukspatron	 Aschan	 på	 Ohs	 köper	
Wilhelm	 Rappe	 Nylandsråg.	 Dessutom	 odlar	
han	svinråg	och	en	egen,	gammal	sort.	Den	förra	






om	 60-80	 stycken.	Vanligast	 förekommande	
är	 torpare,	 rättare	 samt	 statfolk	 och	 givetvis	





Figur 10. Detalj ur 1835 
års karta över Tagel. Notera 
den franska trädgården, 
alléer samt de många 
byggnaderna. Av de 
senare är det endast corps-
de-logi, flyglarna samt 
den runda mjölboden som 
idag återstår. Landsvägen 
till Sjuhult gick norr om 
trädgården.
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Figur 11. Vid 1835 års 
kartering lade lantmätare 
P Palmgren stor vikt på 
att återge slåttermarkerna 
i egendomens västra del. 
Notera den stora mängden 
foderlador. Storängen är 



















kappar	 maltmjöl	 till	 ”läsmötet”.	 Jag	 undrar	
om	han	sålde	detta	och	använde	pengarna	till	
att	”sponsra”	någon	missionsaktivitet?	Samma	






tänka	 på	 den	 senare	 sorten.	 Havren	 avkastar	
sjunde	till	åttonde	kornet	och	utnyttjas	främst	
till	hästar	och	får.	Havre	går	som	fattigsäd	och	
någon	 gång	 får	Tagels	 nattväktare	 ersättning	
med	denna.	Tydligen	turades	torparna	om	att	gå	
nattvakt	kring	Tagel,	i	varje	fall	på	1850-talet.
	 Rovor, morötter	och kålrötter	odlades	i	första	
hand	för	utfodring	av	kor	och	slaktkreatur.	De	














oxar	 utfodrades	 med	 denna	 viktiga	 rotfrukt.	









brödsäd	 kan	 ha	 lagrats	 och	 försålts	 ett	 annat	
år.	 Av	 totalskörden	 förbrukades	 18%	 inom	
hushållet.	 En	 betydande	 grad	 av	 självhushåll-
ning	 var	 vid	 handen.	 En	 lika	 stor	 andel	 säljs	
till	 en	 sammanlagd	 intäkt	 av	 1	309	 riksdaler.	
Dagsverkspriset	 var	 då	 omkring	1,5	 riksdaler.	








kvantiteterna?	 I	 journalen	 finns	 för	 år	 1857	
hela	 167	 poster,	 vilket	 i	 snitt	 innebär	 drygt	
tre	 i	 veckan.	 Det	 var	 nästan	 som	 en	 mindre	
detaljhandel.14
Missväxten 1868
Efter	 en	 medioker	 skörd	 1867	 inträffade	 det	
”fruktansvärda	 missväxtåret”.	 En	 omfattande	











Tabell 2. Skörden på Tagel år 1857 samt den andel som förbrukats inom hushållet respektive försålts enligt 
 Wilhelm Rappes hushållsjournal.	
År	1857	 Skörd	 Förbrukning		 Försäljning	 	 à	pris
	 	 inom	hushållet	 	 %	 Rdr	rgds
	 Tunnor1)	 	 	 	 per	tunna	
Vete	 	 	 5.5	 	 	 3.3	 	 	 0.3	 	 (5)	 	 	 	 	-
Råg	 	 89.2	 	 27.2	 	 37.7	 (42)	 		 	 20
Korn	 	 46.3	 	 28.9	 	 18.1	 (39)	 	 		 12
Havre	 119.5	 	 13.3	 	 34.1	 (29)	 	 	 		 8
Potatis	 378.0	 	 40.8	 	 15.8	 	 (4)	 	 	 	 	5½
Summa	 638.5	 113.5	 106.0	 	 	 -	 1	309.33	
Relativt	 100	 	 18	 	 17	 	 	 -	 -		
1)	Kappar	överfört	i	1/10	tunna.
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Wilhelm Rappes hushållsjournal. Den reproduce-
rade sidan visar höskörden i lass 1845-1858 på de 




rekommenderade	 att	 staten	 skulle	 gå	 in	 med	
offentliga	 arbeten,	 vilket	 skulle	 kunna	 bli	 en	
hjälp	 till	 självhjälp.	 Smålänningarna	 ville	 inte	
ta	emot	bidrag.15
	 Hur	 avspeglas	 denna	 katastrof	 i	 Wilhelm	

















sträckning	 för	 havre.16	 Dessvärre	 går	 det	 inte	























benmjöl.	 Noteringarna	 är	 så	 lapidariska,	 att	
de	 inte	 medger	 någon	 diskussion	 vare	 sig	 av	
mängder	eller	utfall.	
	 Statistiken	 över	 höskörden	 är	 ofullständig.	
Den	 varierar	 mellan	 134	 och	 267	 lass	 per	 år	
under	de	år	den	finns	tillgänglig.	Eftersom	man	
år	 1845	 tog	 26	 lass	 hö	 från	Trädgårdsträdan,	

















under	Tagel”.	Vid	 av-	 och	 tillträdessyn	 skulle	
husrötan	beaktas.	Torparen	var	skyldig	att	betala	
alla	skatter	och	avgifter	till	stat,	socken	och	kyrka	





Figur 12. Skörden 
på Tagel 1867-1879 






1867   1868   1869   1870            1874   1875   1876   1877   1878   1879
Relativ skörd 
























Efter	 turordning	 skulle	 han	 tillsammans	 med	






	 För	 att	 fortsätta	 med	 avdelningen	 skyldig-
heter,	så	skulle	torparen	underhålla	den	del	av	
































	 Ett	 överslag	 ger	 vid	 handen	 att	 Jonsbodas	
avgifter	kan	ha	krävt	380-390	årliga	dagsverken.	
De	 tre	 vuxna	 personer	 som	 behövdes	 för	 att	
fullgöra	 kontraktet	 disponerade	 tillsammans	
900	 dagsverken	 per	 år.	 För	 möjligheten	 att	
bruka	 torpet	 krävdes	 omkring	 45%	 av	 deras	
disponibla	arbetstid.	Huruvida	detta	på	något	
vis	avviker	från	gängse	förhållanden	i	Småland	
denna	 tid,	 undandrar	 sig	 min	 bedömning.	





sannolikt	 var	 en	 effekt	 av	 befolkningsökning.	
Den	som	hade	kontraktet	skulle	få	utnyttja	själva	
stugan	med	kök,	källare	och	förstugukammare,	






kvinnodagsverken	 reducerades	 från	 22	 till	 16	
stycken.	Dessa	påfördes	No	1.	Det	för	mig	mest	
intressanta	är	dock	de	många	namn	på	åkrar	och	








förrättning	år	1885	 framgår	 att	 en	del	brister	
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Torpet Skogen en majdag 2006. Härifrån var det fyra km enkel väg till Tagel där sex manbara dagsverken i 
veckan skulle fullgöras. Arrendekontraktet från 1873 avser torpet Röslida.
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	 Relationerna	 mellan	 torpare	 och	 godsägare	






ningsvis	 var	 inom	 detta	 system	 förhållandena	
drägliga	för	de	flesta	torpare	och	deras	familje-




är	 dock	 baserat	 på	 ett	 begränsat	 material	 om	
100	personer.	Var	 femte	 individ	upplevde	 sin	






saknas.	 En	 faktor,	 som	 stöder	 antagandet	 att	
situationen	 på	Tagel	 under	 1800-talets	 andra	
hälft	var	 förhållandevis	bra	utgör	siffror	kring	








































leveranser	 av	 mjölk	 till	 hushållet	 och	 ved	 till	
matlagning	och	uppvärmning.	Slettengren	be-
Inga Johannesdotters kvittens på sin ”pension” 
1885. Att hon undertecknar med Johansson tyder 

























tid	 inte	 ovanligt	 att	 man	 efter	 uppgrävning	
och	torkning	av	torv,	brände	denna	och	tillfäl-
ligt	 kunde	 nyttiggöra	 sig	 en	 gödslingseffekt.	
Metoden	 är	 på	 sikt	 föga	 hållbar,	 vilket	 också	

















mjölnare	 på	Tagel	 samt	 att	 Rappe	 värnar	 om	




















	 Alla	hus	 synas.	Arrendatorn	 åläggs	 att	 lägga	
nya	 tegeltak	 på	 flygelbyggnaderna	 samt	 att	
reparera	 skorstenen	på	den	 ena.	Det	 skulle	ha	
varit	intressant	att	se	dyhuset	samt	var	man	hade	



































litet	 och	 trots	 att	 handelsgödsel	 utnyttjades	
från	1870-talet	ökar	inte	avkastningen	speciellt	
mycket.	När	den	första	järnplogen	bröt	fåror	i	













Man	 uraktlät	 att	 odla	 mossar	 och	 ingen	 ville	
ta	råd	av	statens	agronomer.	Det	förstnämnda	
året	 nämns	 att	 man	 på	Tagel	 odlat	 50	 tunn-
















Kapten J C Bergers teckning över Rymmen från mitten av 1850-talet. 




delsen	 med	 Stockholm.	Tvärlinjen	 Alvesta-
Växjö	 började	 trafikeras	 år	 1865.	Tillvaron	
blev	enklare,	skogen	fick	ett	rotvärde	och	priset	
på	Tagels	 produkter	 steg.	 Men	 först	 år	 1894,	
när	 tvärlinjen	 till	Göteborg	blev	 färdig	kunde	
man	från	Tagel	fullt	ut	komma	i	åtnjutande	av	
järnvägens	kapacitet.	År	1862	klagar	Wilhelm	
Rappe	 på	 att	 hågen	 för	 nyodling	 minskat	 då	






skogstillgångar	 investerade	 i	 ett	 sågverk.	Ång-




























dröjde	 införandet	 av	 mera	 moderna	 metoder.	
Det	 fanns	dock	år	1880	en	rovsåningsmaskin	










beroende	 på	 det	 långa	 tidsavståndet	 mellan	
oss.	Men	jag	har	bläddrat	 igenom	de	delar	av	
hans	 bibliotek	 som	 jag	 en	 gång	 räddade	 från	





han	 omkring	 1850	 med	 stor	 nit	 börjar	 ägna	
sig	åt	godsdrift	kommer	legostadgor	och	annat	
juridiskt	tryck	inför	hans	ögon.	Detta	årtionde	
börjar	 han	 få	 bekymmer	 med	 hälsan,	 varför	
böcker	med	livs-	och	hälsoregler	inhandlas.	Be-
sök	på	hälsobrunnar	avläggs.	Fr	o	m	1840-talet	
är	 han	 prenumerant	 på	 flera	 tidskrifter	 kring	
lanthushållning	 och	 ett	 par	 årtionden	 senare	
dyker	motsvarande	information	från	skogshus-














att	 dessas	 placering	 på	 äktenskapsmarknaden	




	 Ett	 stort	 antal	 för	 eftervärlden	 intressanta	
personer	besökte	och	vistades	på	Tagel.	 I	den	













lundaprofessorn	 August	 Quennerstedt	 (1837-
1926)	 med	 rötter	 i	 Rydaholms	 prästgård.	
Familjenamnet	 är	 tagit	 från	Kvenneberga	nu-
mera	bortrationaliserade	socken	öster	om	Tagel.	







Utöver	 en	 del	 värdefulla	 landskapsmotiv	 har	
han	efterlämnat	flera	charmiga	motiv	från	säll-
skapslivet	i	Tagels	trädgård.	Där	satt	man	och	









August Quennerstedts teckning av herrgårdslivet på Tagel en julidag 1870.
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År	1872	gifte	sig	Signild	Rappe	med	en	äldre	
tysk	 major,	Wilhelm	 von	 Schmiterlöw.	 Paret	
bosatte	sig	i	den	nordtyska	staden	Greifswald.	
I	 äktenskapet	 föddes	 tre	 år	 senare	 dottern	
Adelheid.	 Majoren	 var	 änkling	 och	 stadd	 vid	
kassa,	då	han	efter	sin	första	hustru	ärvt	en	stor	







lingen	 var	 troligen	 100	000	 kronor.	Wilhelm	
von	Schmiterlöw	avled	år	1884,	varefter	Signild	
med	 dotter	 flyttade	 till	Tagel	 (1885).	 Säteriet	
var	då	som	ovan	nämnts	utarrenderat	till	Carl	
Slettengren.1
	 När	 arrendet	 gick	ut	 år	1890	 anställdes	 en	
inspektor,	 som	 under	 ledning	 av	 Signild	 von	










kvar.	 Hon	 avled	 1903	 och	 följdes	 1913	 av	






Tagel under Signild och Adelheid 
von Schmiterlöw samt Hanna Borrie 
1883-1959
efter	 Adelheid.	 Inspektorn,	 som	 var	 utbildad	
i	 lanthushållning	 ledde	 det	 dagliga	 arbetet,	
förde	dagbok,	kassabok	samt	rapporterade	till	
hushållet.	 Inriktning	 var	 långt	 fram	 i	 tiden	
koncentrerad	kring	jordbruket.	Där	fanns	rätt-
tare	och	ladugårdsförman	samt	en	eller	annan	
statkarl.	 När	 skogen	 mot	 slutet	 av	 1890-talet	
fått	ökat	värde	började	man	sälja	rotposter.	Som	
konsult	 fanns	 en	 utbildad	 jägmästare.	 Denne	
var	på	plats	under	några	dagar	om	året	och	gav	
nödvändiga	 instruktioner.	Så	 småningom	fick	
man	 en	 självlärd	 skogvaktare,	 som	 ledde	 det	
dagliga	arbetet.
	 Allt	 är	 sällan	 som	det	 synes	 vara.	När	mo-




sammanträffat	 med	 lantbrukardottern	 Hanna	



























Frökens	 ”tillstädjande.	 Men	 jag	 tillstyrkte	 att	











olika	 släktingar	 hade	 på	 driften.	 Men	 hennes	
kusin,	 jägmästare	Wilhelm	Trahn	månade	om	
skogen	och	satte	denna	under	adekvat	skötsel.	
Först	 i	 slutet	 av	 1920-talet	 lämnade	 han	 för-
valtaransvaret.	 Även	 på	 jordbrukssidan	 fanns	
kusiner	med	kunskaper	och	erfarenheter.	Gustaf	
Adelheid von Schmiterlöw (1875-1959) flankerad 
av sin mor Signild (1838-1903) (nederst) och 














åren	 1850	 och	 1890.	 Den	 serie	 av	 avtal	 gäl-
lande	 Jonsboda,	 som	 jag	 följt,	 avslöjar	att	det	
sistnämnda	året	har	skogen	fått	ett	ökat	värde.	
Nu	krävs	utsyning	av	allt	nödvändigt	ved-	och	














betydligt	 mer	 detaljerade,	 men	 i	 sak	 inte	 så	
mycket	 annorlunda.	 Nytt	 är	 en	 klausul	 om	





uppskattats.	 Denna	 summa	 avräknades	 sedan	
från	det	överenskomna	arrendet.	Alla	naturalster	





han	 själv	 eller	 genom	 annan	 godkänd	 person	
fullgör	dessa	”kvinsdagsverken”.	I	denna	åtar	han	












antalet	 dagsverkstorp.	 Nedlagda	 sådana	 läggs	








































W	 Rappe”	 anför	 på	 nyårsafton	 1887,	 att	 det	
gör	honom	ont,	att	 sätta	 sig	upp	mot	dennes	
befallning.	Han	erkänner	”att	Herr	Baron	i	sina	
krafts	 dagar	 varit	 en	 god	 och	 ädel	 husbonde	
samt	velat	alla	sina	underhafvandes	bästa”.	Nu	
däremot	då	hans	order	 skall	utföras	av	andra,	








honom	 under	 rubriken	 skulder	 i	 bouppteck-
ningen	efter	Wilhelm	Rappe.
	 Daniel	Månsson,	som	bosatt	sig	inom	socken	



























och	 svarta	 får.	 Under	 det	 att	 de	 förra	 fingo	
så	 mycket	 ved,	 att	 de	 sålde	 timmerstockar…	






















till	 att	 Fröken	 samma	 dag	 delade	 ut	 60	000	
kronor	på	så	vis	att	var	och	en	av	moderns	syst-
rar	 eller	 deras	 efterlevande	 familjer	 tilldelades	
10	000	kr	vardera.
	 Enligt	Hanna	Borries	krönikebok	nedtecknad	










Tagel	 bl	a	 Spånghult	 och	 Lönnstorpet.	 Hon	
agerade	bank	och	vid	hennes	bortgång	fanns	inte	




till	 henne.	Alla	 torpare	på	Tagel	 utom	en	 var	
förtecknade	under	rubriken	”Utstående	osäkra	
fordringar”.	 Nettoförmögenheten	 uppgick	 till	
drygt	160	000	kronor.	En	dräng	tjänade	då	cirka	
2,50	kronor	per	dagsverke	om	10	timmar.5





tant.	Motivet	var,	 att	de	 trots	 en	 sänkning	av	
arbetsplikten,	hade	svårt	att	få	fatt	på	arbetskraft.	
Torparna	hoppades	att	deras	skrivelse	inte	skulle	














































hållanden	 måste	 ”anlita	 systemet	 med	 fasta 





















avslutande	 uppmaning:	 ”Namnet	 statare	 bör	
undvikas	och	utbytas	mot	fasta tjänare	eller	an-
nan	lämplig	benämning”.6
	 I	 samband	 med	 dessa	 diskussioner	 görs	 en	
del	 syner	 på	Tagels	 torp.	 Ur	 dessa	 odaterade	
dokument	 drar	 jag	 fram	 några	 upplysningar.	
Åkerjorden	karakteriseras	ingående.	Det	noteras	







De	övriga	 fullgör	 sina	dagsverken.	Elva	 av	de	
17	 enheterna	 får	 betyget	 ”Wäl	 skött”,	 medan	




























Den	som	brukade	egen	 torva	 revolterade	 inte	
mot	den	bestående	samhällsordningen.	Många	
av	 här	 antydda	 frågor	 drevs	 av	 konservativa	













utbrott	av	 spanska	 sjukan	1918	 i	bakhuvudet	
förefaller	 torparnas	 på	Tagel	 framstöt	 liksom	
Frökens	 reaktioner	 som	 lättförståeliga.	En	del	
tankar	 kring	 detta	 återfinns	 i	 Hanna	 Borries	











	 Den	 kommande	 ekonomiska	 utvecklingen	
med	 omfattande	 perioder	 av	 arbetslöshet	 gav	
jordfrågan	på	Tagel	respit.	Men	ett	statsystem	






































































Av handlingarna i Tagels arkiv framgår att byggnadsbeståndet krävde ständigt underhåll. Den förfallna 

















	 Jag	 fastnade	vid	 läsningen	av	 en	herrgårds-






samt.	 De	 fullgjorde	 torpets	 dagsverksskyldig-
heter	 vid	 huvudgården.	 Där	 utnyttjades	 oxar	
till	alla	transporter.	Torpare	och	torpardrängar	
kallades	i	sin	samtid	för	dagtjuvar.	De	inriktade	
sig	 målmedvetet	 på	 att	 få	 dagen	 att	 gå	 med	
minsta	möjliga	arbetsprestation.	Såväl	”körarna	
som	oxarna	samarbetade	här	på	ett	förtjänstfullt	
sätt”.10	 Möjligen	 ger	 detta	 en	 liten	 vision	 av	
systemets	bräcklighet.
Arbetet på Tagel 1909






Därtill	 kommer	 kusken	 Ryman	 och	 smeden	






antecknas	 att	 ett	ök	kört	 slipers	 till	Smålands	
Rydaholm	två	gånger	samt	Ryman	kört	ett	lass	
ved	till	Lova	å	f	m	samt	att	en	man	huggit	ved,	
är	 det	 aningen	 osäkert	 att	 summera	 insatsen.	
Här	följer	i	alla	fall	några	noteringar.	Jag	börjar	
med	Skogsåret 1909.	Den	arbetskrävande	veden	
debuterar	 i	 dagboken	 den	 11	 januari,	 då	 en	
man	hugger.	Slutar	med	detta	gör	man	först	på	
nyårsafton,	då	 fyra	man	 stod	 i	 vedboden	och	
kapade	samt	klöv	veden.	Husbehovsveden	var	





av	 gårdens	 oxar	 köra	 ut	 veden.	 Denna	 skulle	
sedan	kapas,	klyvas	och	 läggas	 in	 i	vedboden.	
Där	kunde	sedan	pigorna	hämta	den	och	fördela	









275	 dagsverken	 antecknade	 på	 vedhuggning,	
vilket	motsvarar	 ett	 årsarbete.	 Jag	har	 i	 annat	





























grövre	 ekplank.	Vid	 lokomobilen	 hade	 man	
ett	 särskilt	 virkessortiment,	 maskinved.	 Sågen	
genererade	spån,	vilket	fördes	till	isdösen.	Över-
blivet	sådant	tillsammans	med	skräp	dumpades	
efter	 Hållsmyrsvägen.	 Möjligen	 inarbetades	
detta	i	vägkroppen	på	något	sankt	ställe.	Den	
31	augusti	var	sex	oxar	och	fem	man	sysselsatta	











naden	 och	 söderut.	 Då	 det	 inte	 anges	 vilket	
trädslag	det	gällde	är	det	svårt	att	avgöra	om	det	
var	barkborrar	i	farten	på	gran	eller	stormfällda	
träd.	 I	 det	 förra	 fallet	 går	 det	 att	 misstänka	
följdverkningar	av	den	svåra	julstormen	1902.	
Efter	Strandavägen,	d	v	s	landsvägssträckningen	
Upptagning av is på Rymmen var ett viktigt arbetsmoment i årscykeln på Tagel. Akvarell av Adelheid von 




idag	 till	 att	 samla	 ihop	och	bränna	 riset	 efter	
upparbetning.	 Man	 röjde	 också	 buskar	 kring	
alla	fält	vilket	dock	hade	ett	praktiskt	syfte,	att	
gynna	produktionen	av	säd	eller	gräs.
	 Speciellt	mycket	 skogsvård	bedrevs	 år	1909	














(37%),	 om	 jag	 nu	 förstått	 noteringarna	 rätt.	
Men	den	2	 januari	 är	man	 igång	och	 tröskar	
korn.	Dessutom	var	Ryman	till	kvarn	 i	något	









andra	 trädor.	 Detta	 krävde	 55	 dagsverken.	
Oxarna	 stod	 för	 dragkraften.	 Lundborg	 hade	
hjälp	 av	 två	 man	 att	 slakta	 sju	 grisar.	 Fläsket	
körde	 Ryman	 efter	 någon	 dag	 till	 Rydaholm.	






verken.	 Grönvicker	 hämtades	 från	 Brantåsen	













































har	 Johansson	 hjälp	 av	 Eva.13	 Någon	 halvdag	





















	 Temperaturen	 steg	 till	 170.	 I	 Hållsmyren	
sladdade	ett	par	man	samt	körde	sten.	Den	24	
maj	körs	gödselkomposten	på	Sundelltorpet	ut	
och	Ryman	hämtar	 en	 separator	 i	Rydaholm.	












kalk	 och/eller	 torvmull	 uppblandade	 latrinen	
ut	på	Smedmossen.14	Månaden	erbjöd	 tid	 till	




förra.	 På	 midsommarafton	 var	 det	 21	 grader	
varmt,	men	åska	och	ösregn	på	eftermiddagen.	
Fem	man	hackade	rovor.	De	blev	lediga	redan	
kl	 5	 e	m.	 Axel	 var	 dock	 till	 Kronobergshed	
Gruppfoto av jordbrukskursen på Tagel år 1909. T h om Fröken sitter hennes kusin C W von Sydow. 










potatis	 i	 källaren.	 Jag	 undrar	 dock	 hur	 blöta	



















körde	 gödsel,	 hässjade	 vicker,	 bröt	 sten	 samt	
grusade	vägar	och	gångar.	Den	25	 i	månaden	
skars	råg	med	fem	liar,	varvid	tre	man	och	två	












en	 andhämtningspaus,	 då	 folket	 fick	 fritt	 för	
Fältinge	marknad.
	 Ett	stort	antal	dagsverken	under	oktober	gick	















18	 fyllde	 två	man	 igen	hålen	vid	 rovstukorna	
på	Hållsmyren.	Dagen	 efter	 kördes	 grindarna	
in	på	vinterförvaring.	Oskar	i	Sandvik	slaktade	
då	 två	ungbaggar,	vilka	 tillsammans	vägde	42	

































Den	 30	 september	 kommenterade	 han	 skör-
deåret.	”Wåren	sen	och	kylig,	den	först	 sådda	
säden	låg	21	dygn	innan	den	blef	synlig	ofvan	









fyra	 tunnor	 och	 mandelpotatisen	 en,	 summa	
150	tunnor.
Till kuskens uppgifter hörde att vårda Frökens rid- och vagnshästar samt att vid behov hjälpa till i stallet 




skörden	 på	Tagel	 år	 1909	 med	 den	 tidigare.	
Dels	saknas	uppgifter	om	odlad	areal,	dels	om	
växtföljder.	Till	 detta	 skall	 läggas	 att	 anteck-
ningar	om	höskörden	inte	alltid	bevarats.	Men	
om	 jag	 jämför	 uppgifter	 ur	Wilhelm	 Rappes	












från	Skåne.	Dit	 ställdes	under	 år	 1909	kosan	
vid	 fyra	 tillfällen.	 De	 hade	 sannolikt	 någon	



















samt	 vid	 ett	 par	 besök	 av	 veterinär	 Heijbel.	
På	Tagel	 hade	 man	 detta	 år	 en	 kurs	 ledd	 av	
skolköksfröknar	 och	 senare	 en	 jordbrukskurs.	
En	instrumentmakare	och	en	kantor	skjutsades	
vid	olika	tillfällen	till	station.	Det	skulle	ha	varit	












mil	 långa	 vägen	 till	Huskvarna.	Dagen	 innan	
hade	 också	 ett	 par	 barn	 från	 Stockholm	 an-
länt,	om	vilka	några	upplysningar	skall	lämnas	
nedan.
Fröken Adelheid och hennes gäster 
under 1909
Med	 utgångspunkt	 från	 inspektorernas	 dag-
böcker	har	Adelheid	von	Schmiterlöw	 i	efter-
hand	 rekonstruerat	 ”herrgårdslivet”	 på	Tagel.	









i	 inspektorns	dagböcker)	 besöker	 tillsammans	
med	Fröken	den	i	sin	tid	berömde	jordbruks-

















sällan	 till	 Moheda.	 Dessutom	 kom	 gäster	 till	
Tagel	efter	egna	hästar,	varför	det	via	inspektor	
Kjellbergs	 dagbok	 inte	 går	 att	 kvantifiera	 be-
söksfrekvensen.	Men	under	cirka	60%	av	årets	



























	 Det	 vanliga	 besöksmönstret	 var	 att	 man	
stannade	över	en	natt	eller	under	ett	par	dygn.	
Den	 verkliga	 långliggaren	 grevinnan	 Kalling	









Hultin	 flytta	 hem	 till	Tagel	 sedan	 hon	 blivit	
änka.	Fröken	noterar	i	sina	memoarer	nedskrivna	
långt	efteråt	att	mostern	”var	kanske	en	tillgång	





läsningen	 av	 Adelheids	 memoarer	 samt	 dag-
böcker.	 Men	 de	 senare	 är	 mycket	 rapsodiska.	




















Våren	 1905	 blev	 dock	 rättare	 Johansson	 sjuk	







och	 möda	 han	 lagt	 ned	 på	Tagels	 åkrar.	 ”Att	













Några ledtrådar ur 1909 års 
korrespondens
Några	 drag	 kring	 jordbrukskursen	 belyses	 av	
ett	 par	 brev	 i	Tagels	 arkiv.	 Föreståndaren	 för	
Grimslövs	 folkhögskolan	 FD	 J	 E	 Strandmark	





Detta	 motsvarade	 20	 dagsverken	 på	Tagels	














av	 lantbruksforskningens	 resultat,	 skall	 nå	 en	









kronor	 per	 exemplar	 kunde	 sådana	 rekvireras	
från	Nationalföreningens	mot	Emigration	Cen-
tralbyrå	 i	 huvudstaden.	 Av	 arkivhandlingarna	
framgår	att	stadsbidrag	detta	år	utgick	såväl	för	

































tacksamhet	 noteras	 att	 Fröken	 låtit	 snickaren	
förbättra	 en	 hel	 del.	 Annie	 Larsson	 ber	 dock	
Fröken	se	till	att	denne	ordnar	så	att	åtminstone	
ett	fönster	går	att	öppna.	”En	annan	sak.	Tror	
Fröken	 Schmiterlöw	 det	 kunde	 gå	 och	 få	 en	
garderob	inuti	rummet?”
	 Annie	 Larssons	 vackra	 och	 drivna	 handstil	
överträffas	blott	i	ett	brev	från	Maria	Eriksson,	






nog	 inte	 ”vara	 till	 så	 stort	 gagn”.	 Om	 någon	
hellre	skulle	”vilja	ha	ett	större	barn”,	så	kunde	
nog	Maria	Eriksson	tänka	sig	ordna	ett	sådant.	





och	 Linnéa	 Blomqvist,	 skulle	 ankomma	 med	
tåg	till	Rydaholm	med	tåget	kl	08.06	e	m.	De	
hade	sina	adresser	 fastsydda	 innanför	kappan.	
Så	 fanns	 också	 blågula	 rosetter	 på	 uppslaget.	




Något om tjänstefolkets villkor




















Daglönare	 ersattes	 under	 vinterhalvåret	 med	
2,50	kronor	och	sommartid	mellan	2,58-2,76	
kronor.	 Men	 till	 detta	 skulle	 fri	 bostad	 med	
vedbrand	 läggas.	 Någon	 extra	 ersättning	 när	




o	s	v.	 Det	 framgår	 dock	 aldrig	 hur	 befälsord-
ningen	fungerar	annat	än	undantagsvis.	Kusken	
Ryman	 gör	 alla	 uppmätningar	 av	 mjöl	 mm	 i	










herrarnas	 rum	 och	 hos	 Johansson.	 Hon	 skall	
hjälpa	till	med	frukost	och	disk,	duka	och	ser-
vera	 middag,	 varefter	 följer	 middagsdisk	 och	
dukning	av	kaffe	och	kvällsmat.	Astrid	 åläggs	








i	 kök,	 bakkök	 och	 andra	 utrymmen.	 I	 Esters	





	 De	 tidstypiska	 formuleringarna	 i	 betyg	 av-
slöjar	 inget	uppseendeväckande.	Josef	Virding	
arbetade	 på	Tagel	 1910/11	 och	 deltog	 i	 ”alla	
härstädes	 förekommande	 jordbruksarbeten	













och	 hövlig	 rekommenderas	 hon	 till	 liknande	
tjänst.	Anna	Öster	slutade	efter	2½	år	som	köksa	
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Varje morgon skulle en av flickorna i köket utfodra hönsen samt ta hand om äggen. Det brutna räkenskaps-
























	 År	 1918	 söker	 Adelheid	 von	 Schmiterlöw	
en	 kusk.	 Enligt	 utkastet	 till	 annons	 skall	 den	
”prima	 kusken”	 vara	 absolut	 nykter,	 rask	 och	





















Om	 Fröken	 von	 Schmiterlöw	 reflekterade	 så	
skulle	 diakonissan	 gärna	 sända	 fotografi	 och	
betygsavskrifter.	Frk	Rådström	ville	 å	 sin	 sida	
få	reda	på,	om	det	på	Tagel	fanns	kokerska	som	
lagar	maten	 eller	 bara	 köksa.	Avslutningen	 är	
i	 mina	 ögon	 obetalbar:	 ”Nog	 är	 här	 gott	 om	
flickor,	men	hurudana!	De	se	så	rysliga	ut,	samt	
odugliga,	det	blir	allt	mer	ont	om	bra	flickor”.	
Det	 hade	 varit	 intressant	 att	 läsa	 något	 med	




på	 att	 denna	 tjänst	 i	 likhet	med	 inspektorns	











	 Kyrkoherden	 i	 Fagerhult	 tillskrev	 år	 1912	
inspektorn	på	Tagel	om	en	15-årig	yngling,	Per	






under	 konfirmationstiden	 och	 får	 han	 nu	 ett	
arbete	under	uppsikt	och	ledning,	så	trodde	kyr-
koherden,	att	han	skulle	bli	en	bra	människa.















ett	 exemplar	 vardera	 av	Nya	Testamentet	 och	
Psalmboken.	 Från	 såväl	 pastorn	 som	 direktö-
ren	på	anstalten	utgår	flera	brev	och	telegram	








på	 Österlen	 visar	 att	 cykeln	 blev	 betald.	 När	
Artur	 Rydén	 skulle	 fullgöra	 sin	 värnplikt	 vid	
Kungl.	Skånska	Terrängkåren	avkrävs	han	flera	
intyg.	Fröken	blir	en	förmedlande	länk	mellan	
Bona	 och	Tagel.	 I	 ett	 brev	 säger	 hon	 sig	 inte	
vilja	höja	hans	lön,	då	hon	året	innan	haft	en	
annan	trädgårdsdräng,	som	var	betydligt	mera	










ars	 Linnéa”	 medan	 jurister	 jagar	 den	 flyktade	
hustrun,	 så	 tinget,	där	hon	bor,	kan	avkunna	
en	skilsmässodom.
	 Ett	 ärende	 av	 helt	 annat	 slag:	 Agronom	
Lindström,	som	år	1922	var	inspektor	på	Tagel	
utmärkte	 sig	 som	 spjutkastare.	 Han	 hade	 två	
år	 i	 rad	 vid	 tävlingar	 i	 Köpenhamn	 erövrat	




I	 hemlighet	 tillskrev	 nu	 klubbens	 sekreterare	
Fröken	för	att	utverka	att	Lindström	kunde	få	
ledigt	söndagen	den	23	juli.	Den	förre	förstod	





















rie	 hade	 mycket	 att	 beställa	 med	 anställning	
av	inspektorer	och	rättare,	trädgårdselever	och	
praktikanter,	 hushållsfröknar	 och	 köksor.	 En	
liten	 del	 av	 dessa	 passerar	 revy	 i	Tagels	 arkiv.	
Men	på	säteriet	fanns	många	andra	som	aldrig	
lämnat	ett	spår	efter	sig.23
Inspektor Blads bristande 
bokföring
































gjort	 sina	 betalningar	 utan	 anmärkning.	 Han	
var	kreditvärdig.	”Huruvida	B.	under	1920	och	
därförut	drev	några	affärer	med	Kronobergs	läns	





	 I	 ett	 brev	 från	 oktober	 1920,	 innan	 Blad	
lämnat	Tagel,	skriver	Hanna	Borrie	till	Fröken:	

















	 Det	 är	 oklart	 vad	 som	 föranledde	 Fröken	
Lantarbetarna på Tagel under en rast i skördearbetet 1935. I Tagels arkiv.
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att	 påbörja	 revisioner.	 Men	 åren	 1917-1918	
var	 det	 oroligt	 i	 Sverige	 med	 dyrtidskravaller,	
ransoneringar,	 hunger	 och	 spanska	 sjukan.	 I	




Hans Lichtenfelts vistelse på Tagel


















försökte	den	 ivrige	 forskaren	hjälpa	 till	 genom	





en	artikel	med	rubriken	Aus dreissig Jahren land-










När	 han	 dog	 i	 Kassel	 1931	 fördes	 hans	 aska	
efter	kremering	till	Mistelås,	där	den	nedsattes	
i	familjegraven.	Där	fanns	då	urnan	efter	systern	










Torvmarker	 togs	 successivt	 i	 bruk	 för	 odling	
under	 1800-talets	 lopp.	 Sedan	 århundraden	













spåren	 av	 torvmarksodling	 sökas	 på	 de	 större	
herrgårdarna.
	 Som	ovan	nämnts	uppodlade	Wilhelm	Rappe	
under	 1850-talet	 en	 stor	 areal	 inom	 Västra	
Mark.	Inspiratör	tycks	ha	varit	överstelöjtnant	
Ekenstéen	på	närbelägna	Hultanäs.	Betydande	
delar	 av	 kärrstråket	 i	 väster,	 från	 Hållsmyren	
till	Drevsmyren	torrlades.	Utöver	att	Wilhelm	
Rappe	 harangeras	 i	 Hushållningssällskapets	






	 År	 1868	 har	Wilhelm	 Rappe	 ”inkallat”	 en	
expert,	A	U	Uddman,	 som	undersökte	de	 re-
dan	dikade	och	odlade	 arealerna	 inom	Västra	
Mark.	 Nu	 gavs	 anvisningar	 för	 avskärning	 av	
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Under professor Hans Lichtenfelts långa vistelse på Tagel skrev han en insiktsfull artikel om godset i en tysk 
tidskrift år 1924. På särtrycket har han med hälsning från författaren i januari 1925 skrivet: ”Till ledning 








diskuterades	 och	 ”konsulten”	 förespråkade	 en	
åttaårig	sådan,	åtminstone	till	de	arealer	som	fick	
”bigödningsmedel”	i	form	av	benmjöl.
	 Av	 flera	 anledningar	 skjuter	 intresset	 för	
mossodlingar	fart	 i	slutet	av	1800-talet,	vilket	
inte	minst	bildandet	av	Svenska	mosskulturföre-










verken,	 vilka	 motsvarar	 nio	 årsarbeten.	 Ingen	
dålig	insats!
	 Vid	denna	tid	genomförs	de	första	kontrol-
lerade	 fältförsöken	 på	Tagel.	 År	 1903	 visade	
prover	på	torv	i	tre	skiften	att	kvävehalterna	låg	
mellan	1,33-2,05%,	bäst	i	Märtakärret.	Ett	göds-
lingsförsök	 i	 vall	 med	 kalisalt	 och	 superfosfat	
gav	redan	första	året	en	godtagbar	förräntning.	
Hektarskörden	av	hö	ökade	som	bäst	med	41%	
till	6	400	kg.	 I	 ett	 annat	experiment	 lyckades	


















att	köra	ut	 fyra	hl	 ympjord.	En	 fröblandning	










Qennerstedt	 misstänkt.	 Denna	 hade	 redan	
år	 1896	 skrivit	 uppsatsen	 Hvad	 torfmossarna	












































	 Odlingsstråket	 i	Västra	 Mark	 återkommer	
ännu	en	gång,	nu	under	1922,	i	handlingarna.	









Efter	 en	 lång	 startsträcka	 beslöt	 riksdagen	 år	
1899	 att	 införa	 ett	 statsbidrag	 för	 att	 genom	
utdikning	 verksamt	 minska	 ”frostländigheten	
för	närliggande	bygd”.	Det	ligger	nära	till	hands	













Landtbruksingeniör	 Herr	 Ad.	 Roos	 i	 Wexiö	

















och	 ett	 ”Vederhäftighets-bevis”	utfärdat	 av	 en	




get.	 Oftast	 lade	 han	 det	 lägsta	 anbudet.	 Han	
fick	80%	av	beloppet	successivt	under	arbetets	













meter	 diken	 om	 dagen.	 Om	 det	 sedan	 blev	
mindre	frost	på	omkringliggande	marker	för	de	
3	200	dagsverken	man	 lade	ned,	berättar	 inte	










mar	1909	 för	 en	 fraktavgift	 om	35	öre.	Man	
annonserade	 för	 2,50	 kr	 i	Viola	 ”Illustreradt	
Notis-	 och	 Annonsblad	 för	 trädgården”	 samt	
köpte	 material	 för	 bänkgårdar.	 Den	 drygaste	







gjorde	 något	 arbete	 inom	 lanthushållningen	
är	 det	 svårt	 att	 veta	 om	 den	 bokföringsmäs-




haft	 trädgården	 som	 ett	 eget	 verksamhetsfält.	





vilka	planterades	 som	en	 förlängning	av	 allén	
upp	mot	corps-de-logi.	Arbeten	inom	Kullarna	
dokumenteras	 några	 gånger	 i	 inspektorernas	
dagböcker,	men	inte	vad	man	gör.
	 En	 stor	 utvidgning	 av	 bänkgårdarna	 sker	
1910.	Trädgården	delas	upp	i	en	prydnads-	och	
en	köksdel.	Med	förvåning	noterar	någon	person	
år	 1921	 på	 ett	 papper	 att	 detta	 inte	 påverkat	
resultaten.	Av	nio	 år	med	 räkenskaper,	 1911-
1920,	 har	 tre	 lämnat	 ett	 bokföringsmässigt	
överskott.	 Genomsnittligt	 kostade	 trädgården	
302	kr	per	år	i	löpande	priser.	Detta	motsvarade	
då	 halva	 trädgårdspojkens	 lön.	 I	 ett	 år	 1921	
upprättat	pm	görs	ett	försök	att	komma	till	rätta	
med	problemen.	Av	detta	framgår	att	man	har	
Figur 13. Skörden 
på Tagel 1892-1921 
omräknad till foder-
enheter. Tioårsmedel-
tal markerade med 
röda streck. Torpens 




torgförsäljning,	 men	 inte	 var.	 De	 noggranna	
instruktionerna	 om	 kassaböcker,	 redovisning	
och	 kontanthantering	 har	 säkert	 ett	 samband	













































kosthållet	 medan	 blåbärssoppan	 inte	 kom	 på	
bordet	alltför	ofta.	Man	köpte	in	kaffe,	kakao,	
sill,	makrill	och	ris.	Säkert	inhandlade	man	också	



















råg	 och	 havre.	 Här	 var	 utslagen	 mellan	 bästa	
och	sämsta	år	1:4.	Raps	och	vete	hade	provats	




































som	då	 fanns	på	Tagel,	 bodde	 i	 vackra	 ända-
målsenliga	hus.	Hos	dessa	liksom	hos	torparna	
rådde	 snygghet	 och	 ordning.	 De	 arbetade	 i	
snitt	9,25	timmar	per	dag	under	304	dagar	per	
år.	De	fick	nu	göra	lite	flera	körslor	med	häst,	









Tillsammans	 med	 ris	 och	 socker	 (10%)	 gav	
denna	kost	3	300	kalorier	per	dag,	vilket	måste	
”betecknas	som	mycket	gott”.
	 Ett	 annat	mycket	 spännande	 inslag	 i	Hans	
Lichtenfelts	artikel,	är	ett	försök	att	följa	olika	




generella	 slutsatsen	 att	 höskörden	 var	 nyckel-
faktor	 i	 näringsbalansen.	 Ängen	 måste	 få	 en	
noggrant	 balanserad	 tillförsel	 av	 kväve,	 kalk,	
kali	och	fosforsyra.
	 Professor	Lichtenfelt	 gör	noggranna	 ekono-
miska	 analyser	 av	driften	 inom	 jordbruket	 på	
Tagel	 avseende	 åren	 1913-1922.	 De	 relativa	
kostnadernas	 genomsnittliga	 fördelning	 visar	
att		löner	och	driftsledning	stod	för	26%,	vartill	
kom	utsäde	och	gödsling	med	ytterligare	34%.	





årligen	 gick	med	 ett	 underskott	 som	utgjorde	
drygt	5%	av	produkternas	värde.	Om	man	räknar	
lite	på	hans	siffror	visar	det	sig	att	ett	nollresultat	






Godset 1920-1958 – några 
observationer
År	 1923	 kontrakterades	 Knut	Tenggren	 som	
inspektor.	Han	blev	kvar	under	Frökens	 åter-
stående	livstid	och	kom	helt	naturligt	att	prägla	















	 Avtalets	 konstruktion	 tyder	 på	 att	 möjlig-
heterna	 till	 ”egen	 affärsverksamhet”	 inte	 var	
utesluten	 för	 den	 som	 hade	 rymligt	 samvete.	
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Speciellt	 fanns	 goda	 förutsättningar	 under	 de	
långa	perioder	ägaren	var	bortrest.




kvarn	och	 såg.	En	del	 torpare	hade	 ersatts	 av	
fast	 anställda	 lantarbetare.	 Fortfarande	 drevs	
det	 stora	 herrgårdshushållet	 närmast	 som	 en	
pensionatsrörelse.
	 Kommande	 rader	 innebär	 ingen	 ordentlig	
genomlysning	 av	 förhållandena	 på	Tagel.	 Jag	
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  30    43        år
Figur 14. År 1921 bodde 119 
personer på Tagel, ett antal 
som reducerades till 92 stycken 
år 1950. Den övre delen av 
diagrammet visar att hushål-
lens storlek reducerats markant. 
Detta har också andelen barn 
och gamla. Medianåldern för 






	 Vid	Tagel	 fanns	 år	 1921	 inspektor,	 rättare	
och	 snickare,	 kusk	 och	 trädgårdsmästare.	 I	











en	 ladugårdsförman.	 Lantarbetarna	 har	 blivit	
tre	 eftersom	 torparna	 numera	 betalade	 sina	
arrenden	 kontant.	Trädgårdspojken	 har	 blivit	




























dagar	per	 år,	 varvid	hon	hade	 en	dagpenning	
om	2,50	kr.	Hon	bor	någonstans	tillsammans	
med	sin	åldriga,	sjuka	mor,	cirka	70	år	gammal.	
Eftersom	 Mathilda	 sköter	 modern,	 så	 sågas	
på	 gårdens	 bekostnad	 och	 ”inforslas	 i	 för	 M	
Johansson	 anvisad	 vedbod”	 den	 vedbrand	 de	
behövde.	Ett	annat	fall	från	åren	1923/24	visar	
att	arrendatorn	i	Sandvik,	Oskar	Nilsson,	träffat	





















Man	 bröt	 på	Tagel	 under	 vårkanten	 mycket	
sten	på	åkrarna.	Hålen	fylldes	med	ditkört	grus.	
I	februari	startade	man	sågen	och	färdigt	virke	


















körning	 till	 vägarna.	 Men	 då	 transporterades	
såväl	 grus	 som	 kompost	 till	 den	 kommande	
odlingen	 på	 Norregölsmossen.	 I	 november	
grävde	man	ett	par	dagar	hålor	för	en	bokplan-
tor	i	allén.
	 På	den	 sociala	 delen	 av	 tillvaron	 anteckna-



















på	 bilen?	 Från	 huvudboken	 kan	 inhämtas	 att	
Frökens	personbil	under	året	drog	2	500	l	bensin	
och	att	denna	då	stod	i	30	öre	per	liter.
	 Den	 dagbok	 Knut	Tenggren	 förde	 under	
1924	ger	blott	en	bild	av	livet	på	Tagel.	Torpen,	
smedjan,	 kvarnen,	 hushållet,	 trädgården	 och	




man	 endast	 skördade	 800-1	000	 kg	 säd	 mot	
fastmarkernas	 1	500-2	000	 kg	 allt	 per	 hektar.	










	 Lanthushållningen	 visade	 vid	 bokslutet	 på	
en	förlust	av	2	450	kronor.	Ombyggnationer	i	
torpen	medförde	ytterligare	en	minuspost	om	



















igenom	 räkenskaperna.	 Siffergranskningen	 av	
Knut	Tenggrens	 första	 år	 leder	 till	 att	 revisor	
Dan.	Winther	hittar	ett	dussintal	felaktigheter	
i	 bokföringen.	 Men	 dessa	 har	 inte	 påverkat	
bokslutet.	Till	ett	kommande	år	”böra	anmärk-
ningarnas	antal	kraftigt	reduceras”.















I augusti 1859 tecknade August Quennerstedt denna linbasta mellan torpen Erngisslabygget och Skogen. 







	 Fyra	 år	 senare	 (1928)	 var	 antalet	 felskriv-
ningar	 i	 bokslutet	 inte	 färre.	 Men	 glädjande	
nog	har	 förlusten	nu	reducerats	 till	10	kr	per	















genom	 Sydsveriges	 landsbygd	 syns	 inte	 till	 i	
Tagels	 arkiv.	 Men	 när	 arbetslösheten	 slog	 till	
med	kraft	år	1932	sitter	antingen	Fröken	eller	
agronom	Tenggren	i	något	kommunalt	organ.	









	 När	 rustningarna	påbörjades	 i	Europa	 lätt-
tade	trycket.	Under	det	andra	världskriget	blev	






ten	 att	 utläsa	 om	 han	 tillhörde	 den	 kategori	
värnpliktiga	 som	detta	 år	fick	 ersätta	delar	 av	
sin	militärtjänstgöring	med	vedhuggning.	Men	
så	är	troligt.
	 Under	 slutet	 av	 år	 1943	 begär	 man	 från	
Tagels	sida	hos	länets	hushållningssällskap	om	
biträde	 vid	 planering	 av	 betesförbättringar	
inom	 totalt	 åtta	hektar	hagmarker.	Dessutom	
vill	 man	 stenröja	 sex	 hektar	 åker	 samt	 ordna	
gödselvårdsanläggningar	 vid	 fyra	 torp.	 Syftet	
var	 främst	att	öka	produktiviteten	 inom	jord-
bruket.	 Avspärrningar,	 som	 lett	 till	 brist	 på	




	 Kristiden	 ledde	 till	 mängder	 av	 åtgärder,	






skin	och	 självbindare	 samt	5	 arbetshästar	och	











också	 en	 adekvat	 sjukvård,	 fick	 många	 lida	 i	
det	 tysta.	 Mellan	 åren	 1945-1952	 finns	 dock	
en	serie	olycksfall	dokumenterade.	Det	rör	sig	
om	 33	 stycken,	 vilka	 anmäls	 till	 försäkrings-














körning	 på	 hala	 plankor	 krävde	 försiktighet.	
Ett	 antal	 halkolyckor	 från	 lägre	 höjder	 ledde	
till	revbensfrakturer.	Sådan	kunde	man	också	få	
när	en	kviga	blev	orolig	och	tryckte	upp	någon	






	 Det	är	svårt	att	på	ett	 så	 litet	material	 som	
det	redovisade	från	Tagel	beräkna	sannolikhe-
ten	att	bli	skadad	i	arbetet.	Jag	har	inte	tillgång	
till	 antalet	 arbetande	personer	 eller	 skadornas	
svårighetsgrad/konsekvenser.	Men	i	 jämförelse	
med	 vad	 som	 samtidigt	 redovisas	 från	 skogs-
bruket,	där	7-8%	av	arbetarna	skadade	sig,	är	
olycksfallen	 på	Tagel	 mycket	 omfattande.	 På	
nationell	nivå	var	risken	att	skadas	i	jord-	och	

























	 Arbetsorganisationen	 består	 av	 inspektor,	
skogvaktare,	 chaufför,	 ladugårdsförman	 samt	
fem	 lantarbetare.	Vilket	 ”Hjon”	 som	 biträder	
i	 trädgården,	 har	 jag	 inte	 kunnat	 utröna.	 En	
traktor	har	kört	in	och	ersatt	tre	hästar	och	sex	
































del	 skog	 ned.	Telefon	 och	 elljus	 slogs	 ut	 och	
tågen	ställdes	in.	Snöplogning	krävde	då	en	stor	






och	 öarna,	 vid	 Strandavägen	 och	 i	 Näshagen	






	 På	 jordbrukssidan	är	de	vanligaste	verben	 i	
nu	nämnd	ordning	harvat	och	plöjt.	Därefter	
kommer	”sått	konstgödning”	samt	olika	termer	























Förändringar i jordbruket mellan 
1925/27 och 1950/52











	 Förutom	 traktor	 så	 har	 säkert	 nya,	 bättre	
transportvagnar	 blivit	 tillgängliga.	 Likaledes	
finns	moderna	maskiner	för	sådd	av	konstgöd-
ning	och	frö	samt	för	skörd.	På	åkrarna	har	korn	



























På	 husdjurssidan	 har	 man	 slaktat	 ut	 svinen,	














kontrollverksamheten	 inom	 länet	 vid	 denna	
tid	mjölkade.	Antalet	arbetstimmar	har	under	




	 Avslutningsvis	 visar	 en	 granskning	 av	 bok-
sluten,	att	 skogsdriften	varje	år	givet	ett	 stabilt	
















Figur 15. Det ekonomiska utfallet av driften på Tagel under 1950-talet. Siffrorna är inte inflationsrensade. 
Jämförselse mellan skogsbruk (överst) och lantbruk (nederst).
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se	de	mediokra	 resultaten	 i	 lanthushållningen	
på	Tagel.	 Där	 hade	 man	 tillgång	 till	 allsköns	
expertis	och	stöd	i	odlingen	av	en	lång	serie	för-
sök.	De	debuterade,	som	ovan	nämnts	i	början	













	 Som	 ett	 kuriosum	 visas	 i	 figur	 16	 försöks-
planen	för	1949	års	sortförsök	med	spånadslin.	
Sorten	Kristina	var	helt	överlägsen	i	avkastning	
och	 visade	 god	 stråstyrka.	 Inför	 hotet	 av	 det	
andra	världskriget	försökte	länets	hushållnings-















Fisket	 i	 Rymmen	 hade	 under	 självhushållets	









han	 under	 sommarhalvåret	 åtar	 sig	 att	 lämna	





leverans	 tillgodoräkna	 sig	 ortens	 priser.	 Det	
fanns	dock	ett	par	begränsningar.	Joel	fick	inte	
leverera	mer	än	20	kg	mört	per	år.	Dessutom	
förbehöll	 sig	 ägaren	 rätten	 till	 gäddfisket	 vid	


















	 I	 Hanna	 Borries	 krönikebok	 nämns	 att	 år	
1910	gjorde	man	ett	försök	att	inrätta	en	fisk-

















sötvattensfisket.	 Den	 praktiska	 verksamheten	




























välkommen	 till	 avtalat	 studiebesök.	Dessvärre	
saknas	noteringar	 i	 inspektorns	dagbok	 för	år	
1913,	beroende	på	att	denne	blev	biten	i	armen	
av	 Frökens	 hund.	 En	 nerv	 skadades	 och	 han	
kunde	 inte	 föra	 pennan.	 Karparna	 försvinner	
därför	ur	arkivet.	Men	enligt	den	ännu	levande	























gäddkläckningslådor	 i	 Rossbäck.	 En	 ritning	 i	
arkivet	av	en	apparat	för	kläckning	av	gäddrom	
upprättad	 år	 1939	 av	 länets	 fiskerikonsulent	
kan	ha	med	detta	att	göra.	Fiskearrendatorerna	
är	skyldiga	att	hålla	efter	tjuvfiskare.	Arrendet	


















fisket.	 Under	 mellankrigsperioden	 pressades	


























de	 skottlistor	 som	 publicerats	 från	 Sunnerbo.	
Fram	emot	sekelskiftet	1900	börjar	ett	annor-
lunda	 synsätt	 tränga	 igenom.	Detta	 framgår	 i	
det	äldsta	jaktkontraktet	på	Tagel.	År	1907	fick	
”Herr	 Doktor	 Axel	Tall	 i	 Grafvanäs”	 jakträt-
ten	på	ett	år.	Arrendet	betalas	i	natura	genom	
leverans	av	halva	jaktutbytet	till	köket.	Älgjakt	




















Det	 hör	 till	 ovanligheterna	 att	 det	 inom	 en	





mansatt.	 Även	 i	 Mistelås	 fanns	 några	 sådana,	
vilka	porträtterats	av	Knut	Ericsson	i	den	intres-


















Edmund	var	utomordentligt	 skicklig	 i	 fält	och	










Borgen i Rojalandet. Akvarell av Adelheid von Schmiterlöw omkring 1890.
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få	 av	 de	 hundratals	 besökarna	 på	 herrgården	










Adelheid	 von	 Schmiterlöw	 och	Wilhelm	 von	
	Sydow.	Bakom	denna	fanns	en	gemensam	upp-
växt	 på	Tagel	 under	 några	 år.	 Båda	 hade	 ett	
behov	 att	 revoltera	 mot	 den	 stränga	 religiösa	
disciplinen.	I	sagans	värld	förenades	deras	intres-
sen.	Såväl	professor	Bringéus	som	landshövding	





sommarställe	 innan	 det	 friköptes.	 Under	 sin	
vistelse	där,	inhämtade	han	en	del	folkminnen	
från	 traktens	 torpare	 och	 bönder.	 Detta	 kan	









en	hembygdskurs.	Det	 är	 för	mig	 en	omöjlig	
uppgift	att	se	om	något	av	det	traditionsstoff,	
människor	 på	Tagel	 bar	 med	 sig	 i	 perioden	
1890-1940	finns	med	 i	Wilhelm	von	Sydows	
alla	analyser	av	sagor	och	gåtor.49






von	Sydows	 vetenskapliga	 artiklar	 undanskaf-
fade	och	olästa	på	vinden.	Många	titlar	avslöjar	





































”hon	 varit	 en	 svag	 och	 darrande	 låga”,	 vilket	
i	 sammanhanget	 betyder	 att	 hon	 var	 medve-
ten	om	sin	bristande	 förmåga	att	 fatta	beslut.	
Hennes	 bundenhet	 till	Tagel,	 hennes	 ansvar	
för	egendomen	och	dess	anställda	samt	hennes	
starka	naturkänsla	är	dock	ganska	väl	dokumen-








försöksmark.	 Genom	 förbindelselänken	 von	
Sydow	knöts	kontakt	mellan	Svalöv	och	Tagel.	
Här	fick	nu	forskarna	möjlighet	att	prova	nya	













Rappe- von Schmiterlöwska 
Stiftelsen 1959-2009














Sannolikt	 kan	 advokat	Åvall	 ha	 inspirerats	 av	












wald	 Bergquist.	 Denne	 utredde	 våren	 1950,	
sannolikt	på	Frökens	begäran,	för-	och	nackdelar	
med	en	stiftelsebildning.	Han	såg	dock	helst,	att	
Tagel	 skänktes	 till	 länets	hushållningssällskap.	
Bergquist	gav	jordbrukskonsulent	Folke	Ström-
blad	i	uppgift	att	granska	Tagels	lämplighet	som	
försöksgård.	 Utfallet	 blev	 dock	 negativt,	 då	

































	 Ett	 nytt	 testamente	 hinner	 upprättas	 och	


















hade	 han	 senare	 samma	 dag	 vandrat	 genom	
den	”gamla	storskogen”,	där	han	upplevt	rena	
”Singoallastämningen”.	 I	 huvuddokumentet	
påstår	 han	 sig	 sedan	 ha	 gått	 igenom	 ”Fröken	


















Ingen	 släkting,	 som	 under	 25	 år	 diskuterats,	
kunde	 uppvisa	 en	 sådan	 förmögenhet,	 att	 ett	
övertagande	av	Tagel	var	möjligt.	I	ännu	mindre	
grad	gällde	detta	Bertil	von	Essen.	Advokaten	
ägnar	 stor	 möda	 att	 definiera	 bort	 denne.	 Så	
blev	också	fallet	och	någon	principiell	ändring	
kom	inte	till	stånd.	Jag	ser	inte	att	det	testamente	
som	 underskrevs	 i	 december	 1957	 och	 som	















eller kursverksamhet.	 Styrelsen	 skulle	 bestå	 av	
landshövdingen	i	Kronobergs	län,	preses	i	Kungl.	
Skogs-	och	Lantbruksakademien,	föreståndaren	
för	 Sveriges	Utsädesförening,	 ordföranden	 för	











vad	 styrelsen	hade	 att	 iaktta.	Självständigheten	
fick	 inte	äventyras	och	man	skulle	ekonomiskt	
vara	försiktig.	Årligen	skulle	medel	för	framtida	







August Quennerstedts uppfattning av vägsträckan genom Fridungen i december 1870. Notera den klippta 









detta	 borde	 Stiftelsen	 syssla	 med	 beteskultur,	
vilket	antyder	det	vikande	jordbrukets	problem	
i	Smålands	 skogsbygder	under	1950-talet.	En	
tidstypisk	 anvisning	 var	 önskemålet/kravet	 på	













Egentligen	 var	 denna	 tänkt	 som	 en	 donation	
till	Utsädesföreningen	i	Svalöv.	Om	ramverket	
i	 stor	 utsträckning	 var	 advokat	 Åvalls	 så	 stod	
professorerna	Åke	Åkerman	och	Robert	Torssell	
för	det	”forskningsmässiga”	innehållet.	Frökens	
tankar	 spåras	 bakom	 bevarandet	 av	 säteriet	
Tagel	 som	en	helhet	 samt	hennes	omsorg	om	
corps-de-logi,	trädgård	och	lövskog.	Även	”San	
Michele-draget”	 att	 framstående	 forskare	 på	
Tagel	 skulle	 få	 en	 fristad	 för	konstnärligt	och	
vetenskapligt	 skapande,	är	hennes.	Det	är	 lite	
märkligt	 att	 Adelheid	 von	 Schmiterlöw	 i	 sitt	
testamente	generellt	sett	inte	ägnat	sina	många	
trotjänare	någon	större	uppmärksamhet.
Ett mellanspel 1959-1961 eller  
Matts Åvalls agerande




















hushållet	 på	Tagel	 och	 hade	 under	 Frökens	
sista	 sjukdomstid	 vakat	 varannan	 natt	 samt	
under	 lång	 tid	 sannolikt	 utan	 ledighet,	 ägnat	
henne	 ”tillsyn,	 vård	 och	 omtanke”.	 Förutom	









	 Redan	 på	 försommaren	 1959	 upptäckte	
Åvall	 brister	 i	 bokföringen	 på	Tagel.	 Denna	
sköttes	av	inspektor	Knut	Tenggren,	som	varit	
anställd	 sedan	1923.	Någon	 regelrätt	 revision	
skedde	inte	utan	Fröken	godkände	månatligen	
räkenskaperna.	 Hon	 hade	 en	 egen	 ”plånbok”	























































mm	 från	Skogsvårdsstyrelsens	 sida	mot	 ett	
kontrakt	med	Sydöstra	Sveriges	Skogsägares	
Förbund.
-	 Insatserna	för forskningens igångsättande var	










som	 också	 övriga	 i	 styrelsekretsen	 ansåg.	
Inte	minst	borde	Stiftelsen	behålla	Frökens	

















närvarande,	 framgår	av	protokollet,	 att	 lands-
hövding	Bergquist	som	ordförande	vädjade	till	
honom	att	i	fortsättningen	”avstå	från	sin	hittills	
tillämpade	 princip	 att rida spärr	 och	 i	 stället	



























värkande	 höfter	 ledde	 till	 en	 för	 mig	 roande	












serat	 sig	 med	 Frökens	 bördsstolthet.	 På	Tagel	
skulle	inte	kreti	och	pleti	beredas	plats.	Han	lät	
undslippa	sig	upplysningen	att	konstruktionen	
inom	 styrelsen,	 där	 ordföranden	 utsågs	 inom	
denna,	 var	 till	 för	 att	 hindra	 en	 socialistiskt	













Efter	 en	hel	 del	 bedrövelser	 kunde	 så	Rappe-
von	Schmiterlöwska	Stiftelsen	kalla	till	officiell	





runt	 fälten	 samt	 inta	 lunch.	 Preses	 i	 Kungl.	
Skogs-	och	Lantbruksakademien,	landshövding	
Bo	Hammarskjöld,	förklarade	Tagel	invigt	för	
”sina	 betydelsefulla	 ändamål	 under	 den	 nya	
epok	 i	 dess	uråldriga	historia,	 som	nu	 tar	 sin	
början”.	Därefter	fick	nio	trotjänare,	vilka	arbetat	
på	Tagel	mellan	22	och	53	år	motta	medaljer.	
Bland	 dessa	 fanns	 fåraherdinnan,	 fru	 Mimmi	
Johansson,	som	fördes	till	lunchbordet	av	Hus-
hållningssällskapets	 direktör,	 Rolf	 Jernström.	







ögon	 inte	 särskilt	 vidlyftig.	 Men	 uppenbart	







Vardagen	 fortsatte	 på	Tagel	 som	 vanligt	 efter	





























röjningar	 och	 gallringar	 förelåg.	 Under	 1962	
moderniserades	 körningsredskapen.	Traktorn	





Höststormen	 1967	 var	 lindring,	 medan	 de	 i	
september	1969	desto	allvarligare.	Då	föll	i	strid	
mot	 Stiftelsens	 stadgar	 en	 dryg	 årsavverkning	






påpekade	 att	 någon	 försöksverksamhet	 värd	
namnet	inte	kunde	komma	till	stånd,	om	alter-
nativet	 realiserades.	 Däremot	 beslöt	 man	 år	





	 De	 två sågarna	 i	 Södratorp	 och	 Föreberg	
överfördes	 till	 legosågning,	 varvid	 ekonomin	
förbättrades.	 Det	 senare	 var	 dock	 svårt	 att	
åstadkomma,	när	det	gällde	kvarnen.	Samtliga	
dessa	 verksamheter	 nedlades	 så	 småningom.	
Den	stödindustri	advokat	Åvall	tänkt	sig,	kom	
aldrig	till	stånd.
Torpmiljön kring Röslida blev snabbt Stiftelsens 
mest utnyttjade exkursionspunkt. I en öppning i 
skogen hade den allt: röjningsrösen, blommande 
körsbärsträd, betesdjur och lite torparromantik. 
Mars 1990.
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diskuterar	 fruktodling	 på	 ett	 styrelsesamman-
























en	 eller	 annan	 skogsdag.	 Stiftelsen	 samverkar	
med	Utsädesföreningen	och	Hushållningssäll-
skapet	 samt	 för	 skogens	 vidkommande	 med	








Figur 17. Karta över det första skogsförsöket, som Stiftelsen år 1962 var med och initierade. I detta fall var 













på	Tagel	blev	 alla	betesförsök,	 i	 vilka	Stiftelsen	
tog	aktiv	del.	I skogen	fortsatte	samarbetet	med	
Ekeboinstitutionen,	 som	 dels	 hade	 ett	 äldre	
försök	under	uppsikt,	men	nu	vid	Bockafällan	
påbörjade	 en	 jämförande	 studie	 av	 lärk	 och	
gran	på	nedlagd	jordbruksmark.	Gallringsytor	












inte	någon	 analys	 av	 forsknings-	och	 försöks-
verksamhetens	ekonomiska	omfattning.	En	del	
resultat	skall	dock	refereras	i	det	följande.
Wilhelm Ros och Erik Åkerberg
Bakom	all	verksamhet	på	Tagel,	vad	avser	dess	
yttre	fasad,	står	herrar	Ros	och	Åkerberg.	Läns-
jägmästare	Wilhelm	 Ros	 var	 Stiftelsens	 förste	
sekreterare	och	allt	i	allo.	Han	var	förutom	sin	

















liga	 rationaliseringen/utvecklingen	 inom	 jord	












angå	 oss	 alla”	 och	 vilket	Växjöbladet	 år	 1962	
hade	som	rubrik,	vet	jag	inte.	Då	bådade	”löften	
från	 stiftelsens	 styrelse…	 gott	 för	 lantbrukets	
framtid”.	I	Smålandsposten	1970	var	”försöken	





uppgift	 och	 ansvar	 att	 göra	Tagel	 aktivt	 och	
medagerande	för	att	lösa	skogsbygdernas	fram-
tidsproblem	 och	 samtidigt	 förbliva	 en	 plats,	
välkänd	och	erkänd,	för	forskning	och	forskare	
inom	skogs-	och	jordbruk”.8
Stiftelsen fram till 1982
I	augusti	1981	avgick	Wilhelm	Ros	med	ålderns	
rätt	 som	 Stiftelsens	 sekreterare.	 Han	 hade	 då	












































på	 halsen.	 I	 stället	 för	 länsstyrelsen	 inträder	
Kammarkollegiet.	Det	förefaller	åtminstone	mig	
ytterligt	märkligt	att	det	skulle	ta	16	år	innan	
man	 rättade	 till	 den	 uppenbara	 jävssituation	
som	rått.	Man	kan	inte	som	landshövding	vara	
ordförande	i	Stiftelsen	och	samtidigt	som	chef	













	 Länsjägmästare	 Ros	 redovisar	 alla	 åtgärder	
inom	skogsbruket	utförligt.	Men	den	som	söker	
efter	analyser	eller	udda	händelser	 letar	 förgä-








I diskussionerna kring natur- och landskapsvården 
på Tagel spelade det äldre barrblandbeståndet på 
Kullarna (fött omkring 1820) en central roll. Maj 
1985.
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1973,	 medan	 den	 vid	 Södratorp	 hankade	 sig	
fram	med	legosågning.
	 På jordbrukssidan är	 noteringarna	 sparsma-





Bakgrunden	 var	 att	 lönsamheten	 i	 fårskötsel	
kortsiktigt	blivit	mycket	god.	Men	när	efterfrå-
gan	på	ull	sjönk,	kom	stora	förluster,	vilket	inte	
antyds	 i	 årsredovisningarna.	 I	 periodens	 slut	
ökade	man	återigen	antalet	nöt.
	 Jakten	 försvinner	 ur	 synhåll,	 men	 ett	 vilt-
vatten	 anläggs	 år	 1973	 vid	 Eriksbygget.	 Som	
parentes	 antecknas,	 att	 den	 första	 andkullen	
kläcktes	 under	 1976.	 Om	 jag	 minns	 rätt	 var	
det	 ett	 par	 krickor,	 som	 anammat	 den	 nya	
bostadsmiljön.9
	 Naturvården	slog	igenom	på	bred	front	un-
der	 1970-talet,	 vilket	 satte	 åtskilliga	 spår	 i	
årsredovisningarna.	 Duon	 Åkerberg	 och	 Ros	
tog	ett	antal	initiativ	till	konferenser	på	Tagel,	
sannolikt	påverkade	av	att	den	förre	hade	några	








Lantbrukshögskolan.	 Dessa	 tre	 herrar	 sam-
manstrålade	 under	 september	 1971	 på	Tagel.	
Det	 hela	 resulterar	 i	 ett	 förslag	 från	 Petrinis	
sida	att	 tillskapa	ett	 s	k	 landskapslaboratorium	
på	 egendomen.	 I	 ”laboratoriet”	 skulle	 man	
göra	 ”systematiska	 landskapsobservationer”	
på	Tagel,	 där	 ”ett	 mycket	 omväxlande	 mark-
användningsmönster	 med	 speciella	 kvaliteter	
beträffande	 olika	 drifts-	 och	 skötselalternativ	
och	 attraktiv	 landskapsbild”	 fanns.	 Eller	 an-
norlunda	uttryckt:	I	försök	skulle	man	långsik-
tigt	 följa	de	 förändringar,	 som	inträffade	efter	
olika	typer	av	skötselprogram.	Vad	hände	med	
floran,	när	betesdjur	ersattes	med	granplantor?	
Förslaget	 föll	 i	 god	 jord	och	 sommaren	1973	
färdigställdes	ett	flertal	demonstrationsytor	på	
Tagel.	Företeelsen	bytte	under	1975	namn	till	
Tagels forskningsstation för landskapsvård.	I	denna	
var	Stiftelsen	huvudman	och	verksamheten	sys-
selsatte	 länsjägmästare	 Ros	 till	 hans	 avgång.10
	 Utsädesföreningen	 avslutade	 sina	 vallför-
sök	på	Tagel	under	1972.	Året	efter	synes	det	














förbättring	 (Ekebo)	 under	 1981	 lägger	 ned	
sina	 försök	 på	Tagel	 samt	 överlämnar	 dessa	 i	
Stiftelsens	 vård.	 Skogshögskolan	 fortsätter	 att	












personer	 till	Tagel,	 varav	303	 stycken	besökte	








utåtriktade	 verksamhet	 främst	 vända	 sig	 till	
beslutsfattare,	planläggare	och	opinionsbildare.	
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Dessvärre	 föreligger	 inte	 någon	 heltäckande	
serie	av	besökssiffror.	Detta	är	lite	trist,	då	jag	
tror	 att	 i	 denna	verksamhet	med	 exkursioner,	







Svedjebränning S om Lilla Gäddevik i maj 1977.
Harald Lönegård sätter potatis i svedjeförsöket vid Lilla Gäddevik i maj 1977.
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dämpad	 än	 tio	 år	 tidigare.	 Nu	 påstås	 (delvis	
felaktigt)	att	arbetet	på	Tagel	”uteslutande	äg-








tande	 driftsunderskotten	 på	 betessidan	 leder	
fram	till	 insikten,	att	stora	delar	av	det	gamla	































	 Carl	Ulfsparre	 inledde	 sin	 verksamhet	 som	
Stiftelsen	 sekreterare	 med	 att	 fullfölja	 moder-
niseringen	av	ladugården.	Arbetet	kunde	till	en	
kostnad	av	266	000	kronor	avslutas	under	1982.	




















	 Trädgården	 drog	 hela	 tiden	 pengar,	 men	
Carl Ulfsparre välkomsttalar vid invigningen av 
naturstigen Systerboken den 7 oktober 2004.
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Stiftelsens	 ”ansikte”	mot	omvärlden	hölls	 i	 ett	


















entreprenörerna	 i	 sina	 maskiner	 in	 på	Tagels	
skogsmarker.	Där	dyker	de	fortsättningsvis	upp	


























 Försöksverksamheten	 inom jordbruket av-
stannade	helt	 år	1997,	då	Svalöf	AB	(tidigare	
Utsädesföreningen)	plockade	upp	sina	sista	po-
tatisar.	 Analys	 av	 betesförsökens	 effekter	 på	
markvegetationen	genomfördes	dock	sent	under	
1980-talet.	 Det	 tomma	 utrymmet	 togs	 över	

















Kullakällan en månad efter januaristormen 2005.
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fortsatte	 att	 komma	 till	Tagel.	Vissa	 år	 visade	
Carl	 Ulfsparre	 herrgården	 med	 omgivningar	
för	ett	25-tal	olika	grupper.	De	flesta	var	i	likhet	
med	Ljungby	Lady	Circle	mest	intresserade	av	
herrgårdens	 skatter	 och	 får	 man	 förmoda	 av	
Frökens	person	och	levnadsöde.	Den	restriktiva	





då	 och	 då	 lite	 intresse	 för	Tagels	 inneboende	






















































hållas	 åtskilda	 samt	att	man	 skall	behålla	den	
ädla	 lövskogens	omfattning.	Kammarkollegiet	
fastslog	att	ett	”iakttagande	av	dessa	ändamåls-
bestämmelser	 förutsätter	 dokumentation av 
skogsmarkens fördelning	 mellan	 olika	 trädslag	
vid	stiftelsens	tillkomst	och	fortlöpande	doku-
mentation	i	detta	hänseende”.	Med	en	för	mig	
svårförståelig	 advokatyr	 försöker	 man	 sig	 på	
konststycket	att	definiera	vad	som	menas	med	
att	 barr-	 och	 lövskog	 skall	 hållas	 avgränsade	
från	varandra.	”Vid	jämförelse	med	det	i	brevet	






önskemål	 om	 bibehållande	 av	 den	 fördelning	
mellan	 lövskog	 och	 barrskog	 som	 rådde	 när	
brevet	skrevs”.





något	 på	 spåren,	 som	 dock	 granskarna	 aldrig	
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förmådde	analysera,	nämligen	om	de	forsknings-	







forskningsorgan.	 Man	 analyserade	 lövskogens	
andel	av	skogsförrådet	via	skogsbruksplanerna.	
Ändringar	 i	 bokföringen	 som	 medgav	 bättre	
insyn	 i	 förvaltningen,	 hade	 redan	 åstadkom-
mits.	 Kritiken	 mot	 låga	 jaktinkomster	 ledde	









Rappe-	 von	 Schmiterlöwska	 Stiftelsen	 endast	
till	 små	 förändringar,	 närmast	 av	 kosmetisk	
karaktär.	Men	den	bidrog	till	att	man	år	1984	
genomförde	en	publik	Tagelsdag.16
	 Under	 vintern	 1982	 debuterade	 diskussio-
nerna	kring	igenplanteringen	av	den	s	k	Bolängen	
på	Ekatorpet.	Arrendet	på	denna	fastighet	hade	
upphört.	 I	 skogsbruksplanen	 föreslogs	 att	 en	











rätt	 låg	 en	 vettig	 kompromiss	 inom	 räckhåll.	
Styrelsesammanträdet den 7 oktober 2004. Personer från vänster: Carl Ulfsparre, Lars Kardell, Anne-Li 
Fiskesjö, Harry Eriksson, Johan Sterte, Thorsten Andersson, Håkan Nordling, Olle Nilsson, Lars-Åke Lagrell 
och Rickard Lehman. Foto: Roland Lundqvist, Alvesta.
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Under	 sommaren	 mobiliserades	 dock	 natur-
vårds-	och	hembygdskrafter,	vilka	genomförde	
olika	 inventeringar.	 Inspektioner	 skedde	 med	
representanter	 för	 kommun	 och	 länsstyrelse.	






















planer	 på	 granplantering.	 Han	 avslutar	 med	
följande:	 ”Det	vore	 tacknämligt	om	sakfrågor	
kunde	bygga	på	 fakta	och	 inte	på	 rykten.	En	
kontakt	för	publicering	vore	kanske	på	plats?”
	 Kulturnämnden	 i	 Alvesta	 kommun	 beslöt	







	 Händelsen	 som	 sådan	 tycks	ha	bidragit	 till	
nystart	 av	 Mistelås	 hembygdsförening,	 som	













Vida	 allvarligare	 och	 betydligt	 mera	 utsträckt	
över	tiden	blev	kompetensstriden	mellan	Kro-
nobergs	länsstyrelse	och	Stiftelsen	kring	Boket.	
Diskussionerna	 kring	 detta	 cirka	 50	 hektar	






priset	 i	 höjden.	 Nu	 var	 tiden	 inne	 att	 skörda	
ett	par	mansåldrars	 tillväxt.	Men	kring	Boket	
fanns	stora	naturvärden.	(Jag	använder	mig	har	
Från ett försök med ollonsvin i Boket. September 
1988.
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av	 detta	 namn,	 då	 det	 har	 burskap	 på	Tagel.	
Alternativt	 Brotorpabäckområdet,	 som	 någon	
inom	naturvårdssektorn	lanserat	är	en	på	Tagel	
okänd	benämning).	Redan	i	länets	naturvårds-














skogen	 lämnades	 till	 fri	 utveckling.	 Problem	






lång	 tid.	 Utan	 att	 någon	 i	 Stiftelsens	 styrelse	







berörda	 avverkningsanmälan	 utlöste	 en	 mot-
reaktion	 från	 länsstyrelsens	 naturvårdsenhet.	




Då	 ansåg	 länsstyrelsens	 representant	 att	 den	








En av försöksytorna i Boket efter föryngringshuggning. Maj 1988.
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av	 ett	 naturreservat.	 Ett	 sådant	 motsatte	 sig	






besvärande	 jävssituation,	 då	 landshövdingen	
















Nyström	 tog	 sig	 an	marksvampar.	 I	 ”halvtid”	
drog	 vi	 samman	 resultaten	 och	 presenterade	
dessa	i	samband	med	ett	par	exkursioner	under	
hösten	 2003.	 Kortfattat	 pekade	 inventerings-
resultaten	på,	 att	de	mest	värdefulla	partierna	
inom	Boket	var	knutna	till	källflöden	samt	till	



















	 Ovetande	 om	 denna	 komplikation	 beslöt	
Stiftelsen	 vintern	 2003	 att	 gå	 vidare	 och	 ge-
nomföra	 försummade	 åtgärder	 på	 provytorna	











vid	 en	 besiktning	 i	 december	 fann	 att	 avtals-
stridiga	åtgärder	utförts	i	Boket.	Det	är	för	mig	
fortfarande	oklart	vari	detta	”brott”	bestått,	då	










Under	 Stiftelsens	 femtioåriga	 verksamhet	 har	
en	mängd	försök	genomförts	på	Tagels	marker.	
Tyvärr	 är	dokumentationen	 i	flera	 fall	 så	pass	
dålig,	 att	 en	 helhetsbild	 är	 svår	 att	 teckna.	
Stiftelsen	har	aldrig	krävt	att	forskare	och	för-
sökspersonal	 lämnat	 kopior	 av	 försöksplaner.	
Inte	 heller	 har	man	 arkiverat	 insända	 resultat	
eller	analyserat	verksamheten.	Dock	har	ett	par	
symposier	 kring	 framtida	 forskningsinsatser	
hållits.	Men	detta	löser	inte	problemet	när	man	
skall	blicka	bakåt.
	 I	 tabell	4	har	 jag	 försökt	dela	upp	 försöks-





av	 jordbruksmark	 efter	 andra	 världskriget	 till	
omfattande	 granplantering.	 Därvid	 fick	 man	
inte	 så	 sällan	 problem	 med	 frost,	 vilket	 i	 sin	
tur	 ledde	 till	 att	 proveniensfrågor	 kom	 högt	
upp	på	dagordningen.	I	det	perspektivet	 skall	
man	se	Ekeboinstitutionens	försöksverksamhet	





	 Utsädesföreningen	 i	 Svalöv	 hade	 redan	 år	
1938	påbörjat	sortprövningar	på	Tagel,	ett	arbete	
som	 intensifierades	 efter	 Stiftelsens	 tillkomst.	
Tagel	ansågs	lämpligt	att	representera	småländ-
ska	höglandet,	inom	vilket	betingelserna	i	olika	
avseenden	 var	 annorlunda	 än	 i	 de	 stora	 jord-
bruksdistrikten.	 På	 vallväxtsidan	 testade	 man	
främst	rödklöver,	alsikeklöver	samt	timotej	och	
ängssvingel.	I	begynnelsen	jämförde	man	olika	
lokalsorter	 men	 successivt	 blev	 antalet	 kors-
ningar	större.	Totalt	testades	enbart	av	rödklöver	
94	olika	sorter	i	Tagels	vallar.	Förädlingsmålet	





















Tobias Ivarsson informerade den 19 september 2003 om sina inventeringar i Boket.
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(råg	och	vete)	var	 föremål	 för	 försöksodlingar	
på	Tagel.
	 Mellan	 åren	 1961	 och	 1997	 försiggick	 en	
omfattande	försöksverksamhet	kring	potatis	på	
Tagels	åkrar.	Det	förstnämnda	året	påbörjades	
ett	 nytt,	 nationellt	 förädlingsprogram.	 Man	
räknade	då	att	starta	med	100	000	fröplantor.	
Efter	 18	 år	 kunde	 en	 ny	 sort	 börja	 saluföras	
Tabell 4. Översikt av försöksverksamheten på Tagel 1938-2007. En del mindre aktiviteter har förbigåtts.	
Verksamhet	 Tidsperiod	 Regi	 Publikationer	
Sortförsök	med	 1938-1975	 Sveriges	Utsädesförening	 Hagberg	1977
fodersäd	 	 	 	 	
Sortförsök	med	 1949-1974	 Sveriges	Utsädesförening	 Julén	1977
vallväxter	 	 	 	 	
Virustestning	 1961-1997	 Sveriges	Utsädesförening	 Åkerberg	1969,	Hagberg
av	potatis	 	 Svalöf	AB	 1977,	Erjefält	1986
Vegetation	i	 1964-1989	 Lantbrukshögskolan,	 Svensson	1966,	1969,	
betesmarker	 	 Rappe-	von	Schmiter-	 Hagberg	1973,	Sandén
	 	 löwska	Stifelsen	(RvS)	 1980,	Kardell	1991
Betesförsök	m	m	 1962-1971	 Lantbrukshögskolan,	RvS	 Dahlsson	1966,	Steen	&	
	 	 	 Lindhé	1965,	Lindhé
	 	 	 1968,	Steen	1969,	Frank
	 	 	 1969,	1975,	Kardell
	 	 	 1984,	1991,	Ros	1984.
Slåtter-	och	betes-	 1973-1987	 Inst	för	ekologi	&	miljö-	 Steen	1976,	Fogelfors
försök	 	 vård,	SLU,	Uppsala	 1982,	Hansson	1991
Proveniens-	och	 1953-2004	 Inst	för	skogsförbättring	 Kiellander	1966,	1970a,	b,
trädslagsförsök	 	 (Ekebo),	Inst	för	skoglig	 Kardell	2005a,
	 	 Landskapsvård	(LV),	 Gyllemark	2002
	 	 Skogforsk	 	
Gallringsförsök		 1962-	 Inst	för	skogsproduktion,	 Fries	1969,	Persson	1992,
i	tall	 	 Skogshögskolan,	 Eriksson	&	Karlsson	1997
	 	 Stockholm	 Pågår
Rotröteförsök	 1963-2007	 Inst	för	skogsbotanik,	 Nilsson	&	Hyppel	1968,
	 	 Skogshögskolan,	 Hyppel	1969
	 	 Stockholm	 	
Gödsling	i	tall-	 1966-1968	 Inst	för	skogsföryngring,	 Jeansson	1979
föryngring	 	 Skogshögskolan,	 Nedlagt
	 	 Stockholm	 	
Landskaps-	 1973-	 RvS,	LV,	Uppsala	 Ros	&	Kardell	1976,
laboratoriet	 	 	 Kardell	1980,	1985
Bär-	och	svamp-	 1977-2007	 LV,	Uppsala	 Kardell	&	Eriksson
försök	 	 	 1983,	1990,	1995
Stubbrytnings-	 1982-	 LV,	Uppsala	 Kardell	&	Wärne	1981,
försök	 	 	 Kardell	1993,	2005b.
Skogshistoriska		 1977-2007	 LV,	Uppsala	 Kardell	m	fl	1979,
försök	(svedje-	 	 	 Kardell	&	Kardell	1996
bruk,	ollonsvin)	 	 	 	 	 	 	
Trädslagsförsök	 1988-2007	 LV,	Uppsala	 Opublicerat
på	åkermark	 	 	 	 	
Föryngringsförsök	 1987-2007	 LV,	Uppsala	 Opublicerat
tall,	gran	 	 	 	 	
Kalkning,	gödsling	 1990-2007	 LV,	Uppsala	 Opublicerat
Olika	ekologiska	 1992-2007	 LV,	Uppsala	 Opublicerat
demonstrations-	 	 	 	 	
försök	 	 	 	 	
Bedömnings-	 1977-2007	 LV,	Uppsala	 Kardell	1998:27
studier	
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krävde	 utrymme.	 Men	 i	 ett	 längre	 perspektiv	







	 På	 initiativ	 av	 Erik	 Åkerberg	 påbörjades	






som	 bör	 vidtagas”,	 har	 av	 naturliga	 skäl	 varit	
svårt	att	följa.	Men	genom	tre	därefter	följande	
inventeringar,	1973,	1979	och	1989,	har	pas-
sivt	 förändringar	 i	 betesmarkernas	 vegetation	
kunnat	 studeras.	 Under	 det	 kvartssekel	 som	
gick	noterades	en	stor	omsättning	av	växter	i	de	
fasta	provytor	som	utnyttjats.	Inom	en	obser-











har	 var	 ansatsen	 aktiv,	 d	v	s	 efter	 ett	 fastställt	
schema	studerades	vegetationsförändringar	efter	
bete,	 slåtter,	 bränning,	 gödsling	 och	 buskröj-
ning.	Två	 av	 seriens	 elva	 fältförsök	 lades	 på	
Tagels	marker.	De	följdes	kontinuerligt	under	





agrobotaniska	 varianten	 så	 fanns	 få	 likheter	 i	
vegetationsförändringarna.23
	 Betesförsöken	 på	Tagel	 inleddes	 i	 november	
månad	1962	genom	inköp	av	80	kalvar.	Målet	
var	att	undersöka	djurens	tillväxt	på	olika	typer	
av	 beten	 samt	 olika	 raskorsningars	 kapacitet.	
Fyra	olika	betesmarker	från	ett	renodlat	skogs-
bete	 till	 rikligt	kvävegödslad	betesvall	 ingick	 i	
studierna.	 I	 figur	 18	 redovisas	 några	 resultat.	
Under	tre	år	kunde	man	mäta	en	bruttoavkast-




att	 djuren	 under	 sin	 andra	 betessommar	 ut-
nyttjade	55-65%	av	tillgängligt	bete.	De	flesta	
Betesverksamheten var Stiftelsens ”huvudspår” 






















till	 avsevärt	 reducerade	 tillväxter	 hos	 försöks-
Figur 18. Betets bruttoavkastning enligt Steen & Lindhé 1965. De vackraste betesmarkerna är 
de ur ekonomisk synvinkel sämsta.
Skogsbete     Hagmark       Torpåker         Betesvall
pH-värde            4,2 - 4,5         5- 5,5           5,5 - 6,0           6,0 - 6,5
Betets bruttoavkastning 
tusentals kg torrsubstans/ha, år.
Andel utnyttjat bete år 1 ca 20 %














till	 1981.	 Men	 denna	 verksamhet	 är	 mer	 att	















imponerande.	Tyvärr	 föll	 nästan	 alla	 granar	 i	
stormen	Gudrun	tillsammans	med	en	tredjedel	
av	 lärkarna.	 Betydelsen	 av	 granars	 härdighet	








granen.	 Men	 skulle	 man	 ändå	 välja	 att	 odla	
svartgran	 rekommenderas	 provenienser	 från	
östra	Canada.26
	 Wilhelm	 Ros´	 kontakter	 med	 dåvarande	
Skogshögskolan	 ledde	 till	 att	 tre	 institutioner	
lade	ut	 fältförsök	på	Tagel.	För	det	 första	 tes-




tande	 trädslagsförsök,	 dels	 försökte	 följa	 hur	
Figur 19. Den genomsnittliga köttavkastningen per hektar för tre olika betestyper på Tagel 
1964-1967. Efter Frank 1975.
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gift	 var	 att	 tjänstgöra	 som	åskådningsmaterial	


























och	 1991,	 avsevärt	 förbättrat	 blomning	 och	
fruktsättning	hos	blåbärsriset.29
	 Under	 åren	 1977	 och	 1978	 genomfördes	
ett	försök	med	svedjebruk.	Målet	var	att	skaffa	
oss	 handfast	 erfarenhet	 av	 denna	 en	 gång	 så	
viktiga	markanvändningsform.	Dessutom	fick	
vi	 under	några	 år	 tillgång	 till	 ett	 bra	demon-
strationsobjekt.	 Resultaten	 blev	 inte	 särdeles	
uppmuntrande	utan	vi	drabbades	av	missväxt.	
Ingen	 gröda	 (finnråg,	 rovor	 och	 potatis)	 gav	
godtagbar	avkastning.	Till	 en	del	bedömde	vi	
att	 detta	 berodde	på	bristande	 erfarenhet.	En	






mycket	 väl	 mot	 nutida	 jordbruk.	 Det	 senare	
kräver	 stor	 tillförsel	 av	hjälpenergi.	 Inom	den	
Figur 20. Blåbärsproduktionen i kg friskvikt per hektar under 21 år på en försöksyta på Mon.
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i	 ett	 slag	 intressanta	 energiråvaror.	 Min	 fors-
kargrupp	 vid	 SLU	 fick	 i	 uppdrag	 att	 studera	
konsekvenser	för	mark	och	vegetation,	om	man	
Sj+pl Sj Pl Sådd
Sj Sj + pl Sådd Pl


















Figur 21. Föryngringsförsöket med  tall vid Vretsvägen stakades ut 1989. Överst ses en skiss av försöksplanen. 
Histogrammet visar produktionsresultatet hösten 2005. Fotot är taget i april 1990 från centrum av block 1 i 
östlig riktning mot Tagel.
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markberedde	 och	 planterade	 gran.	 Därefter	
följde	 vi	 igenväxningen	 av	 uppkomna	 skador	





vi	 att	marken	 i	 huvudsak	 var	 vegetationstäckt	
efter	fem	år.	Men	de	mest	skadade	parcellerna,	





På en f d torvmarksodling vid Jonsboda planterades våren 1974 ett demonstrationsförsök i vilket vi jämförde 






	 Med	 start	 våren	 1982	 fick	 vi	 större	 forsk-
ningsbidrag	 från	 Rappe-von	 Schmiterlöwska	





















gran-	 respektive	 tallbestånd	 med	 utnyttjande	
av	alla	gängse	metoder.	Nu	kan	man	 stå	 i	 ett	
och	samma	tallbestånd	och	jämföra	resultaten	
av	självföryngring,	sådd,	plantering	samt	själv-





i	 januaristormen	 2005.	 Detsamma	 gäller	 det	
demonstrationsförsök	med	blädning,	vi	anlagt	
vid	Kullarna.	Tillförseln	av	 fosfor	och	kali	 till	











i	de	flesta	 fall	 en	del	av	en	betydligt	 större	
helhet.







-	 Stiftelsens	 ekonomiska	 överskott	 har	 varit	
små.	Bidragen	till	forskning	blev	blygsamma.	
Med	 stor	 sannolikhet	 har	 de	 institutioner,	
som	arbetat	på	Tagel	tillfört	mera	medel	till	
egendomen	än	vad	som	kommit	därifrån.
-	 Något	 långsiktigt	 mål	 för	 forskningen	 har	
aldrig	fastlagts	utöver	att	Erik	Åkerberg	och	




öppet	 landskap?	 Forskningen	 på	Tagel	 har	
präglats	av	en	viss	spontanitet,	där	tidsaktu-
ella	problem	fått	stort	utrymme.















”Modernt”	 beståndsskogsbruk	 påbörjades	 i	












dröja	 över	 ett	 sekel	 innan	 detta	 under	 1950-
talet	blev	allmänt	vedertaget	inom	det	enskilda	
Skogen på Tagel 1877-2008
skogsbruket.	Till	Tagel	 kom	 dock	 impulserna	




brynet.	 Perspektivet	 var	 fram	 till	 dess	 skogen	
genom	samhällets	utveckling	fick	ett	egenvärde,	
helt	inriktat	på	lanthushållningen.	Men	ledande	
kretsar	 inom	 länets	 hushållningssällskap	 var	 i	
mitten	av	1850-talet	bekymrade	över	skogsut-
vecklingen.	Här	verkade	också	Wilhelm	Rappe.	




Tabell 5. Utdrag ur jägmästare Johan Fredrik von Heidekens provisoriska hushållsplan för Tagels skogar 
upprättad 1875.	
Område	 Areal	 Karakteristik	 Åtgärdsförslag
	 	 ha	1)	 	 	 	 		
1.		Moen	eller	 114,4	 Stenbundet.	Gammal	 Spara	25	tld2)
	 Den	egentliga	 	 och	medelålders,	gles	 vacker	ung	tallskog.
	 skogen	 	 tall-	och	granskog	 Årligt	hygge	3	tld.
2.	Vestra	Mark	 	 41.4	 Hagmarker.	Gles	 Sparas.
	 	 	 medelålders	tall-
	 	 	 och	granskog.	 	
3.	 Fridungen	 	 59.8	 Medelålders	tall-	 Sparas.
	 	 	 skog.	På	flera	ställen
	 	 	 särdeles	vacker	och
	 	 	 sluten,	på	andra	
	 	 	 utglesad.	 	 	
4.	Berga	hage	 	 23.8	 Mycket	stenig,	bitvis	 Årligt	hygge	3	tld.
	 	 	 oländig.	Vacker,
	 	 	 	sluten	växtlig	
	 	 	 40-50-årig	tallskog.	 	 	
5.	Östanskogs	hage	 	 24.6	 Ung	och	medelålders	 Sparas.
	 	 	 tallskog	blandad	med
	 	 	 gran.







Den	 dyrbara	 karteringen	 sammanföll	 i	 tiden	
med	järnvägens	ankomst	till	bygden.1
	 Espings	 karta	 låg	 till	 grund	 när	 jägmästare	
Johan	Fredrik	von	Heideken	år	1875	upprät-
tade	 en	 ”Provisionel”	 hushållsplan	 för	Tagels	
skogar.	 Mellan	 von	 Heideken	 och	 den	 ovan	
berörde	 jägmästare	 Max	 Hultin	 finns	 flera	
beröringspunkter.	 I	 tabell	 5	 har	 jag	 samman-





till	 ett	ordnat	 trakthyggesbruk,	 som	 ligger	 till	






värde	 denna	 tid	 var	 lågt.	 Förgäves	 letar	 man	























fläckar	 (plantor)	 per	 hektar.	 Jägmästare	 von	
Heidekens	hushållsplan	1875	pekar	på	skogens	
tillbakaträngda	 läge,	 dess	 utsatthet	 och	 låga	
bördighet.	Bakom	detta	ligger	seklers	bete,	vilka	
tillsammans	 med	 plockhuggningar	 lett	 fram	
till	en	utmagrad	mark,	här	manifesterad	av	stor	
talldominans.2
	 År	 1876	 reviderade	 jägmästare	 Philip	 de	




tillbaka	 och	 upprättade	 detta	 år	 en	 komplett	
hushållningsplan	för	Tagels	skogar.	Han	tjänst-
gör	t	o	m	1882	som	skoglig	rådgivare.	Inklusive	
hagar	 fanns	 351	 hektar	 produktiv	 skogsmark	
år	1877,	vilka	höll	ett	genomsnittligt	förråd	av	
77	m3.	Den	årliga	tillväxten	bedömdes	vara	1,9	
m3	 per	 hektar.	 Avverkningsförslaget	 hamnade	
totalt	på	290	m3.	Men	då	skall	till	detta	läggas	


































afverkning	 af	 de	 spridda	 granarne	 söder	 om	
vägen.	Löfbrott	genom	sparsam	gallring	i	egna	
hagar”.	 Jägmästaren	 hade	 hjälp	 av	 Andreas,	










man	 i	 första	 hand	 inrikta	 sig	 på	 gran	 för	 att	
spara	björk,	vilket	indikerar	dåtida	värderingar	
av	dessa	båda	 trädslag.	Gallringar	 i	 lövskogen	
I norra delen av Kullarna ligger på en otillgänglig 
plats ”Daniels klippa”. Adelheid von Schmiterlöw 
tecknade denna år 1894.
Under stenen sitter förre inspektoren Harald Löne-
gård. Maj 2009.
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görs	 svaga.	 Minst	 1	800	 stammar	 per	 hektar	
kvarlämnas.	 Vindfällen,	 liggande	 skog	 och	
grövre	grenar	samt	allt	avfall	bör	tillvaratas	av	de	
närboende	torparna	till	bränsle.	De	senare	borde	
















försäljning.	 Avverkning	 av	 110	 sådana	 borde	
ge	 ett	 netto	 av	 140	 kr.	 I	 Fridungen	 fanns	 då	
överåriga,	 ihåliga	 tallar,	 vilka	 borde	 fällas	 och	
efter	kapning	klyvas	till	stör.	Sannolikt	har	man	









man	debiterade	2,50	kr	 för	 tall-	och	1,25	 för	
granfröet,	allt	räknat	efter	skålpund.
	 Vid	sin	besiktning	år	1888	noterade	Ceder-
baum	 torrskog	 på	 Mon	 samt	 att	 torparen	 i	
Kopparhult	ännu	 inte	 tagit	hand	om	resterna	
efter	 sina	 slarviga	 röjningar.	 I	Kohagen	borde	
en	gärdsgård	rivas	och	huggas	upp	till	bränsle.	






























i	 varje	 fall	 om	 man	 jämför	 med	 kommande	


















ut	 och	 gå	 ned	 sig.	 Hela	 fastighetsgränsen	 var	
hägnad.	Den	frånskilda	skogen	var	betesfredad.	
Avvikande	 sten-	 och	 bergsformationer	 har	 i	
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en	handfull	 fall	urskiljts	 som	egna	 ägofigurer.	
Detta	tyder	på	att	de	till	skillnad	från	dagsläget	
var	 trädlösa.	 Det	 stora	 flyttblocket	 Jettasten	










ter,	 som	 jägmästare	 Gustaf	 Cederbaum	 gjort	
år	1891	verkar	 först	ha	 realiserats	 i	december	
1898.	Då	finns	ett	kontrakt	upprättat	mellan	
”herrar	A.	J.	Medin	i	Wegby	och	A.J.	Jonasson	








	 Rotpostköparna	 fick	 på	 anvisad	 plats	 ställa	
upp	 sin	 cirkelsåg	på	 en	 areal	 av	 ett	 tunnland.	






















plocka	 ihop	 större	 ”huggspånor”	 och	 lägga	 i	
högar.	 Detta	 visar	 att	 man	 genom	 skrädning	
högg	 till	 sparrar	 och	 bjälkar	 och	 inte	 sågade	
Figur 22. Planering för införandet av ordnat trakthyggesbruk på Tagel år 1877. Hyggesföljd i Mons östra 
delar intill Kristiansboda. Notera att Bockafällan på denna karta benämns Lilla Sandvik.
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allt	 timmer.	Tagels	 torpare	 fick	 efter	 avslutad	
avverkning	 begagna	 underväxten	 och	 avverk-
ningsavfallet.	Därefter	kunde	riset	brännas	och	
marken	besås.
	 Bakgrunden	 till	 rotpostsförsäljningen	 är	
kortfattat	denna.	Västeuropas	industrialisering	
krävde	mycket	virke.	När	 tillgångarna	 tröt	på	










cirkelsågar	 kopplade	 till	 en	 ångmaskin	 kunde	
utnyttjas.	Verksamheten	frodades	under	ett	par	
mansåldrar	efter	1870-talet.	Den	är	dock	dåligt	
belagd	 inom	 den	 ekonomisk-historiska	 forsk-
ningen,	då	många	entreprenörer	jobbade	med	
kontoret	på	fickan	och	inte	efterlämnat	något	
arkivmaterial.	 Smålänningarna	 visade	 dock	
verkligen	framfötterna	inom	detta	område.4
Ett bobinkontrakt
Nästa	 bevarade	 kontrakt	 stammar	 från	 1906.	
Då	undertecknar	Fröken	ett	avtal	med	Gnosjö	










Efter	 lastning	 mätte	 säljaren	 på	 järnvägsvagn.	
Kontramätning	 skedde	 i	 Gnosjö.	 Allt	 skulle	
mätas	med	”Engelskt	mått”.	Bobiner	är	svarvade	
trärullar	 som	 användes	 inom	 textilindustrin.	





















avseende	 åren	 1894-1897.	 Den	 20	 juni	 det	
förstnämnda	 året	 fick	 Hilga	 och	 Mia	 i	 Lilla	

















expert	 på	 igenplantering	 av	 ljunghedar.	 Synd	
att	inte	någon	av	hans	instruktioner	blivit	kvar	
i	 arkivet.	 Skogsboken	 tar	detta	 år	 endast	upp	






vårdens	 område.	 År	 1900	 inköper	 man	 1736	







julstormen,	 som	 vräkte	 kull	 så	 många	 träd	 i	
Fridungen	och	lyfte	av	en	del	av	ladugårdstaket	




upp	 vägen	 (lördag).	 Klar	 till	 kvällen.	 Fjorton	
man	behövdes	hela	dagen	bara	för	att	få	vägen	
i	Fridungen	klar	till	söndagen”.	
	 De	 omfattande	 stormfällningar,	 som	 då	









	 Denne	 köpte	 en	 stor	 del	 av	 det	 vindfällda	
virket.	Grannar	var	på	plats	och	såväl	klockma-
karen	 i	Vret	 som	 skomakaren	 i	Sjuhult	köpte	
vindfallna	torrträd.	G	Jönsson	i	Borningarp	på	







skrädning	 eller	 körning.	Flera	 av	dessa	 ingick	




















	 Ett	 sammanfattande	 mått	 på	 aktiviteterna	






Den självlärde skogvaktaren Emanuel Johansson
tillbringade ett helt liv i skogen på Tagel. Där 
gjorde han sina första dagsverken omkring år 1900. 
Den långa arbetsdagen slutade inte förrän i mitten 
av 1950-talet. Bilden från omkring 1925.
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Eugen Hemberg på Tagel
Den	 i	 skogliga	 kretsar	 välkände	 jägmästaren	
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      1902
Cirkelsåg
Vinst och förlust, kr
Skogsboken 1897 -1911
Ej inflationsrensat
Figur 23. Det ekonomiska utfallet i ej inflationsrensade kronor från skogen på Tagel 1897-1911. 
Källa: Skogsbok i Tagels arkiv.
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gill.	På	styrelsens	expedition	satt	”ett	fruntimmer	




beklagade	 det	 skedda.	 Då	 han	 dessutom	 fått	













Men	 nu	 åtar	 sig	 köparen	 såväl	 återplantering	












kontrakt	 på	 rotposter.	 Ny	 storköpare	 är	 Såg-





Veden	 utlastades	 via	 stationerna	 i	 Horda	 och	
Rydaholm.
























m3,	då	yngre	 skog	 inte	 innefattas	 i	 siffran.	På	






























till	 vara.	 Han	 rekommenderar	 gallrings-	 och	










mark	 borde	 skogsodlas.	 På	 Mon	 fanns	 efter	
































en	 mansålder	 har	 skogen	 fått	 breda	 ut	 sig	 på	
hagmarkernas	 bekostnad.	 Kalmarksarealen	 är	
förhållandevis	stor.	Mest	spännande	är	den	stora	
mängden	 gärdsgårdar.	 På	 Spånghult,	 som	 då	











Tabell 6. Jägmästare Wilhelm Trahns bedömning av det årliga behovet av ved och virke på Tagel 1911.	
Sågtimmer	 	 	 	110	stycken	 	 33	m3
Hustimmer	 	 	 	 	43	”	 	 8	”
Björkved	 	 	 	213	famnar	 383	”
Barrved	 	 	 	137	”	 246	”
Stafver	 	 3	095	stycken	 	 70	”	
Gärdsel	 	 3	095	”	 		
Krakstör	 	 	 	280	”	 	 	 3	”
Takspån	 30	000	”	 	 	 9	”












”noga	 följa	 skogsföryngringen	 och	 ombesörja	

































tillse,	 at	 den	 ”täta	 ormbunken	 inom	 afd	 763	
hvilken	yta	sistl.	vår	blef	besådd”	snarast	borde	
Kronojägare A J Carlsson från Alvesta skötte 
 mellan åren 1910-1941 Tagels skogar. Fotot är från 
omkring 1925. Hans sista ”konsulträkning” från 
1941 visar att han fick om 20 kr om dagen. I värde 
motsvarade detta knappt tre mansdagsverken.
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lämpligt	 att	 sälja	 en	 del	 björktimmer	 till	 den	







































garen	 föreslagna	 skogen…	 Jag	 skall	 skriva	 till	















































om	att	 få	 återkomma	 till	Tagel	 ”och	helsa	på	
Dig	och	göra	skogspromenader	i	Ditt	sällskap”.	




skogsbruk	 1911-1928	 visar	 på	 imponerande	
siffror.	Skogsvården	var	mycket	intensiv,	se	tabell	
7.	De	hann	plantera	eller	så	cirka	20%	av	den	
produktiva	 skogsmarksarealen.	 I	 genomsnitt	
satte	man	23	700	plantor	per	år	samt	sådde	ut	





avverkat	 större	 belopp.	 Dock	 återfinns	 ingen	
utpräglad	anpassning	till	rådande	konjunkturer	

















Under	 år	 1931	 reviderade	 överjägmästare	
Daniel	 Frykman	Trahns	 då	 20-år	 gamla	 plan	
utan	 att	 upprätta	 någon	 ny	 karta.	 Nu	 hade	
arealen	 produktiv	 skogsmark	 ökat	 genom	 att	
hagmarkerna	minskat	från	590	till	370	hektar.	
Tabell 7. Statistik över utförda skogsvårdsarbeten på Tagel under ledning av jägmästare Wilhelm Trahn och krono-
jägare A J Carlsson åren 1912-1928.	
	 	 Totalt	 Per	år	
Produktiv	skogsmark	1911,	hektar	 	 	 1	054	 	 	 	 	 	-
Skogsodlad	areal,	hektar	 	 	 	 	217	 	 	 	 	12.8
Skogsodlad	areal,	%	 	 	 	 	21	 	 	 	 	 	1.2
Antal	utsatta	plantor,	stycken	 403	300	 23	700
Utsått	frö,	kg	 	 	 	 	 	213.3	 	 	 	 	12.5
	 	 Antal	plantor	 Kg	frö
Hög	intensitet,		1915	 	 34	000	 	 	 	 	28
	 1921	 	 60	000	 	 	 	 	14
Låg	intensitet,		 1913	 	 	 4	000	 	 	 	 	 	5.8









dikningsverksamhet.	 Båda	 bör	 för	 framtiden	
ge	 god	 avkastning.	 ”Trakthuggning	 undvikes	









upprättar	 årligen	 ett	 pm.	 Kronojägare	 Carls-
son	 ser	 till	 att	detta	utförs.	På	hemmaplan	är	
skogvaktare	 Emanuel	 Johansson	 arbetsledare.	
Det	 första	 året	 (1932)	 blev	 det	 fråga	 om	 lite	








september	 sammanstrålar	 han	 med	 Frykman	


































nyfikenhet.	 Den	 28	 augusti	 1917	 utpekas	 en	
plats	 ”där	 hallonplåckaren	 haft	 sitt	 tillhåll”.	
Detta	år	var	det	hungerkravaller	 i	flera	städer.	
Har	 någon	 industriarbetare	 tältat	 på	Tagels	
marker	och	renrakat	dessa	på	bär?




firman	 And.	 Mattson	 i	 Mora	 och	 levererades	
den	20	september	1910	för	6,50	kr.	(Järn	var	då	
dyrt	och	kostnaden	motsvarade	tre	dagsverken	




















mor	 och	 diken	 vid	 behov	 skall	 anläggas.	 Det	




	 Inför	 andra	 världskriget	 var	 statsmaktens	
beredskap	 stor	 vad	 avsåg	 landets	 försörjning	
med	 ved.	 Erfarenheterna	 från	 det	 första	 med	




med	 ett	Vedkontor	 i	 varje	 län,	 senare	 Statens	
Bränslekommission.	 En	 omfattande	 byråkrati	
kring	bränsleförsörjningen	byggs	upp.	På	Tagel	
blir	 detta	 synbart	 i	 skogsbokföringen	 fr	 o	 m	
1943.	Detta	år	ökade	avverkningen	med	60%	
till	3	900	m3.	Femårsperioden	1943-1947	var	
årsavverkningarna	 63%	 högre	 jämfört	 med	
medeltalet	för	åren	1937-1941.	Andelen	ved	i	
leveranserna	steg	från	cirka	40	till	60%.







Hallrup	 i	 Moheda.	 Liknande	 affärer	 gjordes	
under	många	år.
	 Det	 är	 inte	 enkelt	 att	 orientera	 sig	 bland	
Bränslekommissionens	 alla	 cirkulär.	 För	 att	
stimulera	 till	 ökad	 vedhuggning	 utbetalade	









ved.	 Slutligen	 förekom	 enligt	 mätsedlarna	 re-
lativt	stora	poster	ved	till	ett	antal	(sannolika)	
vedhandlare.	 Byråkratin	 var	 det	 inget	 fel	 på.	
Alla	 papper	 upprättades	 i	 tre	 exemplar	 varav	















vederbörande	 landsfiskal.	Tydligen	 hade	 man	
från	Tagels	 sida	protesterat	mot	 att	 tvingas	 ta	
bort	en	grind	vid	Lilla	Gäddevik.	Myndigheten	
hade	synat	denna	och	funnit	att	den	inte	var	”för	
inägors	 fredande	 oundgängligen	 nödig”.	 Den	
hade	heller	inte	ingått	i	någon	hägnadsdelning	
före	en	Kungl.	Kungörelse	av	den	11	oktober	
1864,	 varför	 den	 skulle	 bort	 innan	 1922	 års	
utgång.
	 År	 1944	 startade	 planeringsarbetet	 för	 sex	
stycken	 skogsbilvägar	 på	Tagels	 gård.	Året	 ef-
ter	 godkände	 länsarbetsnämnden	 planerna	 på	
vissa	 villkor.	 Endast	 sådana	 arbetstagare,	 som	
länsarbetsnämnden	 bedömt	 inte	 borde	 syssel-
sättas	i	annat	arbete,	fick	utnyttjas.	Arbetet	var	
kostnadsberäknat	 till	 3	 kr	 per	 löpmeter.	 En	
arbetstagare	 beräknades	 då	 kunna	 färdigställa	
knappt	tre	meter	bilväg	om	dagen.13
Harry Erikssons plan år 1961
I	samband	med	bildandet	av	Rappe-von	Schmi-
terlöwska	 Stiftelsen	 1959	 stod	 det	 klart,	 att	










yngringarna	 under	 perioden	 1931-1959	 hade	
givet	dåligt	resultat	och	lämnat	efter	sig	luckiga	
plantskogar.	En	övergång	till	hyggesupptagning	
och	 plantering	 var	 nödvändig.	 Där	 så	 gick,	
kunde	man	ställa	fröträd,	men	då	efter	maskinell	
markberedning.	Genomgående	krävdes	starkare	
gallringar.	Vid	 flertalet	 torp	 fanns	 vidlyftiga	
hagmarker,	där	man	efter	betesfredning	borde	
avveckla	de	glesa	bestånden	samt	plantera.	Man	
borde	 fortsätta	 att	 föryngra	 bokskogen	 och	




huvudbyggnaden,	 vilka	 borde	 vidmakthållas	
genom	bete.
	 Planen	följdes	i	allt	väsentligt.	Avverknings-




har	 anytts	 ovan.	 In	 på	Tagel	 kom	 utbildade	
skogvaktare	och	skogsarbetare.	Hästen	traskade	
bort	 och	 ersattes	 av	 traktorer/skogsmaskiner.	
Skogsvården	blev	enhetlig.	Det	i	efterhand	mest	
minnesvärda	var	de	båda	stormarna	1969,	vilka	
trasslade	 till	 ritningarna.	 De	 bekymmer	 man	
såväl	efter	dessa	som	till	följd	av	maskinbarkning	
av	 massaved	 vid	 skogsbilvägar	 fick	 i	 form	 av	







































och	kemisk	 lövbekämpning.	Allt	detta	 är	 tids-
















Boniteten	har	 stigit	 från	5,5	 till	6,1	m3,	men	
ökningen	 är	 skenbar	 då	 man	 bytt	 system	 för	
denna	uppskattning.
	 Planförfattarna	blir	med	tiden	alltmera	tyst-














synpunkter på skogstillståndet 
1877-2000
Ur	 bokföring	 respektive	 årsredovisningar	 har	
underlaget	till	uttaget	ur	skogen	tagits,	se	figur	
24.	 Jag	har	 för	perioden	1911-2004	beräknat	
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tioårsmedeltal.	 Dock	 saknas	 siffror	 för	 1959.	
Jag	 har	 också	 avbrutit	 sammanställning	 före	
januaristormen	2005.	Man	ser	klart	hur	skogens	
avkastning	 ökat	 över	 tiden.	 Planmässigheten	
under	åren	1911-1940	då	man	medvetet	sparat	
skog	ger	till	resultat,	att	när	samhället	under	andra	
världskrigets	dagar	krävde	mera	 ved,	 så	 kunde	
sådan	huggas	i	skogen.	Efter	detta	satt	man	still	i	
Tabell 8. Sammandrag av uppgifter i alla skogsbruksplaner på Tagel i perioden 1877-2009.	
År	 Produk-	 Impedi-	 Inägor	 Total	 Virkesförråd	 Trädslags-	 	 Till-	 Avverk-	 Ung	 Gam-
	 tiv	skogs-	 ment	 	 areal	 totalt			 per/ha	 fördelning		 växt	 nings-	 skog1)	 mal
	 mark	inkl	 	 	 exkl	 	 	 Tall	 Gran	 Löv	 	 förslag	 	 skog
	 hagmark	 	 	 sjöar	 	 	 	 	 	 m3/ha,	 	 <20	år	 >80	år
	 hektar	 hektar	 hektar	 hektar	 												m3	 								%	 	 år	 m3/år	 %	 %		
1877	 	 	351	 	 67	 	 	 	 27	000	 	 77	 -	 -	 -	 1.9	 	 	2902)	 14	 17
1911	 1	0544)	 150	 	 	 -	 	 	 	 	-	 	 56	763	 	 54	 33	 23	 44	 3.0	 1	700	 11	 	 9
1931	 1	0694)	 109	 	 	 -	 	 	 	 	-	 	 84	810	 	 79	 46	 28	 26	 3.0	 2	800	 16	 15
1960	 1	075	 100	 204	 1	396	 134	408	 125	 42	 44	 14	 5.5	 5	700	 14	 17
1970	 1	058	 142	 168	 1	400	 132	986	 126	 36	 46	 18	 5.5	 5	400	 24	 19
1979	 1	070	 124	 148	 1	401	 143	165	 134	 35	 46	 19	 6.1	 5	200	 25	 15
1990	 1	149	 	 95	 114	 1	392	 175	197	 153	 35	 51	 14	 6.7	 5	400	 21	 17
2000	 1	154	 	 92	 	 87	 1	4083)	 219	364	 190	 38	 45	 17	 5.8	 5	200	 27	 39




1931	 4	 	 3	400







Figur 26. Den rela-
tiva trädslagsfördel-
ningen i Tagels skogar 
1911-2000 enligt 
skogsbruksplanerna.
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Bördiga	 hagmarker	 har	 planterats,	 gran	 har	
ersatt	 björk	 och	 nederbörden	 har	 blivit	 mera	
näringsrik.	Men	bakom	ligger	också	en	mycket	
målmedveten	och	intensiv	skogsvård.	Det	hade	
varit	 intressant	 att	 kunna	 beräkna	 vad	 denna	
mera	 konkret	 inneburit.	 Men	 goda	 jämförel-
















hade	 varit	möjligt	 att	 avverka	betydligt	mera.	
Huruvida	 skogsvårdsåtgärderna	 som	 sådana	













jämförelsematerialet	 svajigt.	 Men	 det	 hindrar	
inte	 att	 några	 observationer	 kan	 göras	 från	
detta	 tämligen	unika	material.	Virkesförråden	
har	 tiodubblats	 på	 125	 år	 och	 den	 bedömda	
tillväxten	per	arealenhet	har	ökat	3	gånger.	Den	





något,	 men	 inte	 så	 mycket	 som	 man	 kunde	
vänta,	när	man	blickar	in	i	Tagels	skogar.	Det	
























Figur 27. De  fem kartbilderna över samma skogsparti på Tagel illustrerar ritningsteknikens utveckling. Vid 




Några aspekter på jordbruket




















per	 hektar.	 Professor	 Lichtenfelts	 beräkningar	
för	Tagel	 åren	 1913-1922	 gav	 ett	 snitt	 om	
1	668	 kg.	 Motsvarande	 värde	 för	 Kronobergs	
län	uppgick	åren	1913-1915	till	1	340	kg	per	
hektar.	Under	Knut	Tenggrens	tre	första	år	som	








av	 skördeökningen	 från	 1925-1950	 beror	 på	
statistiska	 omlagringseffekter.	 Men	 sakta	 men	






















tal	 under	 1870-talet	 på	 en	 besättning	 av	 20	




år	 under	 1930-talets	 första	 hälft	 för	 att	 åren	






































Nästan	 all	 produktion	 på	 åker	 förädlades	 via	
köttdjur	och	får,	varför	det	enkelt	går	att	beräkna	
den	årliga	rationaliseringstakten	genom	att	slå	
Figur 28. Havreskördarna på 
Tagel 1858-1981. Pilarna 
 representerar spridningen 
mellan olika år.
Medelskörd









1962   1965         1970           1975          1981
= Skörd på Tagel, medelskörd 1962-1981 3400 kg/ha
= Skörd enligt Lantbruksnämnden i socknarna Mistelås, 













1858-1867 1913-1922 1924-1926 1950-1952 1962-1981
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August Quennerstedts vy över Södra Torp trettondagsafton 1875 (överst) och samma plats idag betraktad 




varit	 stigande	 (se	 figur	 29),	 bortsett	 från	 ett	
antal	olyckliga	år	i	slutet	av	1970-talet,	då	man	
förlitade	 sig	 på	 stor	 fårhållning.	 Under	 hela	
1960-talet	producerade	man	i	snitt	1,	4	kg	kött	




dramatiskt.	 Räknat	 i	 1989	 års	 penningvärde	
hade	jordbruket	på	Tagel	under	Knut	Tenggrens	
sista	decennium	i	snitt	gått	med	ett	underskott	






Under	 1980-talet	 lyckades	 man	 delvis	 sänka	
förlusterna	som	i	samma	prisnivå	hamnade	på	
137	000	kronor	per	år.19


















på	Tagel	 som	 annorstädes	 i	 skogsbygden,	 när	
självhushållet	successivt	upphörde,	nöja	sig	med	
marknadsmässiga	priser	på	mjölk	och	brödsäd.	








ten i husdjursskötseln på Tagel 































Successivt	 har	 skogsnäringen	 fått	 en	 allt	 mer	
framträdande	roll.	Ekonomiskt	bar	den	upp	hela	
egendomen.	Men	den	gav	lite	sysselsättning.	När	

















Figur 30. Den relativa betydel-
sen av jord- och skogsbruk samt 
naturvård i förvaltningen av 

























För	 130	 år	 sedan	 var	 varje	 grässtrå	 av	 värde.	
Alla	marker	som	gick	att	skörda	foder	ifrån	hade	
tagits	 i	 anspråk.	Mellanliggande	 ”vita”	fläckar	
var	utom	i	fallet	Mon	betade	hagar.	De	lär	av	





åker	 och	 äng	 nästan	 40%	 av	 arealen.	 Idag	 är	
motsvarande	 relationstal	 7%	 öppen	 mark,	










labygget.	Här	 är	det	 sannolikt	 att	någon	 från	
1800-talet	skulle	ha	känt	igen	sig,	om	vederbö-
rande	 fått	komma	 tillbaka.	Men	utöver	 själva	
gårdsmiljön,	så	är	det	få	platser	i	dagens	landskap	
på	Tagel,	där	detta	är	möjligt.






















av	 mossa	 och	 vegetation.	 De	 har	 fått	 patina.	
Nio	mil	gärdesgårdar	gav	landskapet	en	specifik,	
agrar	 karaktär.	 De	 delvis	 nedslitna	 taggtråds-
hägnen	om	tillsammans	någon	mil,	kan	aldrig	
erbjuda	 något	 liknande.	 Nytt	 är	 färistar,	 ett	
bekvämt	tillskott	för	den	bilburne.	Lika	nya	är	
radiomaster	och	transformatorskåp,	vilket	inte	
har	 lett	 till	bättre	 täckning	av	mobiltelefoner,	
när	man	befinner	sig	i	corps-de-logi.	Ett	antal	

























	 Torvmossarna	 har	 ändrat	 karaktär	 till	 följd	
av	 en	 massiv	 tallinvandring	 betingad	 främst	













	 Tomrummet	 fylls	 ut	 av	 andra	 organismer.	
Inledningsvis	påtalades	hur	 stammarna	 av	 älg	
och	 rådjur	 exploderade	 under	 1980-talet	 för	
att	 sedan	 minska.	 Men	 efter	 stormarna	 är	 de	
på	marsch	 igen.	Även	kronhjort	och	dovhjort	




och	 ordning	 kanadagäss,	 tranor,	 skarvar	 och	
sångsvanor.	 I	 sjön	har	gösen	ökat	markant	på	
bekostnad	av	braxen.
Naturkatastrofer, skador och 
förtretligheter
Om	man	blickar	 tillbaka	och	 ser	på	 vad	 som	
f	n	är	känt	om	förhållandena	på	Tagel	går	det	
att	urskilja	två	s	k	tusenårshändelser,	nämligen	
klimatkatastroferna	 på	 530-talet	 respektive	








1900-talet	 inträffade	 i	 snitt	 någon	 storm	 per	





Gården Spånghult i ”sin krafts dagar” omkring år 1925. I juli månad 2009 dominerades synfältet av kers, 
nässlor och hundäxing.
184
Trots senare års stormar kommer även framtidens skogar på Tagel att domineras av gran. Annakarin Wennerberg.
185
	 När	 man	 står	 mitt	 uppe	 i	 förödelsen	 efter	
frost,	 torka,	 storm	 och	 insektsangrepp	 känns	
det	 vanligen	 hotfullt	 och	 alarmerande.	 Efter	
ett	par	 år,	 som	 längst	något	decennium,	visar	
det	 sig	 att	 naturen	 läkt	 ut	 det	 mesta.	 Utöver	
den	soliga	sommaren	1955,	då	Rymmen	(och	
andra	insjöar)	verkligen	var	badbara,	har	vi	svårt	































blev	 lysande.	 Omsättningen	 steg	 sex	 gånger.	
Oturen	höll	 sedan	 i	 sig,	då	 stormfällningarna	
fortsatte	 under	 ett	 par	 år.	 De	 blev	 dock	 med	
tiden	 av	 mindre	 omfattning.	 Landskapet	 såg	





och	 växa	 igen.	 Minnet	 förbleknar	 i	 takt	 med	
att	nya	granplantor	sticker	upp	ur	hyggesavfal-
let.	Den	insiktsfulle	och	minnesgode	kommer	
Stormhyggen väster och norr om Röslida i april 2005. Inägan uppe till vänster i bild är Erngisslabygget, 


















	 I	 de	 flesta	 fall	 glömmer	 vi	 med	 tiden	 bort	
vad	som	hänt	och	blir	 lika	 förvånade	över	att	
behöva	uppleva	den	kallaste	midsommaren	på	
50	år	 (2009).	Men	kollektivt	 sker	 inom	jord-	
och	 skogsbruk	 en	 viss	 anpassning	 över	 tiden	
genom	 exempelvis	 sortförädling,	 lagring	 och	
bättre	 kommunikationer.	 Missväxter	 pareras	






Alltsedan	 Bengt	 Hagelberg	 år	 1766	 skrev	 att	
säteriet	Tagel	 bidrog	 till	 ”ortens	 prydnad	 och	
behageliga	utseende”	går	det	att	sporadiskt	i	lit-
teraturen	hitta	en	och	annan	liknande	värdering	







































































	 ”En	 särskild	 nimbus	 står	 emellertid	 i	 mitt	






mentalt.	 Roddfärderna	 på	 och	 baden	 i	 Rym-
men	återkom	tillsammans	med	lek,	födelsedagar	
och	fest.
	 En	 annan	 framgångsrik	 kusin	 till	 Fröken,	
generalen	Axel	Hultcrantz	är	i	sina	minnesvo-
lymer	 avsevärt	 mera	 lakonisk	 kring	 sina	 sam-
tidiga	besök	på	Tagel.	Godset	var	beryktat	för	
sin	naturskönhet,	som	då	ägdes	av	”den	djupt	
religiöse	 frih.	 Wilhelm	 Rappe”.	 Hultcrantz,	
som	 tillbringade	 alla	 somrar	 och	 julferier	 på	
Tagel,	 har	 litet	 att	 berätta	 om	 dessa	 relativt	
andra	minnesbilder	från	ett	framgångsrikt	och	
spännande	liv.23
	 Det	 går	 att	 leta	upp	 ett	 eller	 annat	 sentida	
exempel	 på	 negativa	 omdömen.	 Den	 bild	 vi	





eller	på	 annat	vis	 luftat	 sitt	misstroende.	Hur	
de	som	utförde	arbetet	upplevde	sin	situation	
får	vi	aldrig	veta.	Men	det	finns	mycket	starka	





Adelheid	 von	 Schmiterlöw	 fick	 efter	 sin	 död,	
pekar	åt	samma	håll.	Klasskillnaderna	fanns	där	
och	 med	 dem	 inbyggda,	 nedärvda	 orättvisor,	








	 Landshövding	 Gunnar	 Helén	 fann	 i	Tagel	
sitt	 eget	Harpsund	 som	motvikt	 till	 vardagen	
på	residenset	i	Växjö.	Den	isolerade	herrgården	












tet	 gått	 förbi	 en	 stor	 del	 av	 den	 filantropiska	







vikligt,	 att	mindre	 vackra	 ting	 inträffar	bland	























Slutord och ett stort tack
von	 Schmiterlöw,	 som	 tjänstefolket	 fick	 säga	
Fröken	Adelheid	till.	De	levde	i	en	bördsstolt,	
patriarkal	värld,	som	jag	aldrig	varit	i	närheten	







Birgitta Lönegård skötte fram till millenieskiftet Tagels corps-de-logi och trädgård. Hon svarade för 








”centralgärdet”.	 På	 detta	 har	 under	 senare	 år	

















en	 småländsk	 idyll,	 som	 talat	 till	 min	 i	 detta	
stycke	romantiskt	lagda	själ.	Även	närlandskapet	
kring	det	rivna	torpet	Erngisslabygget	med	sina	
enbuskar,	 hasselbuskage	 och	 fågelbärsträd	 har	
kvaliteter	 utöver	 det	 vanliga.	 Men	 här	 spelar	
historien	 in	 med	 områdets	 röjningsrösen	 och	
medeltida	namn.
	 Det	 är	 inte	 bara	 fågellivet	 som	 förändrats	
under	mina	år	på	Tagel.	Jag	har	tidigare	nämnt	
de	sparsamt	passerande	hjortarna	och	de	nyin-
komna	 vildsvinen.	 Men	 hit	 hör	 även	 ökande	
svärmar	 av	 myggor	 och	 ökad	 tilldelning	 av	
fästingar.	 Naturen	 har	 blivit	 rikare	 och	 något	
mer	mångformig.	Det	är	intressant	att	se	hur	alla	
lövträd	sakta	sprider	sig	och	återerövrar	terräng,	




Tagels värdpar från år 2000, Karolina och Henrik Elmblad, ordnar lunchen till styrelsesammanträdet den 7 
oktober 2004. Foto: Roland Lundqvist, Alvesta.
191
gande	orsaker	till	att	blåbärsriset	våren	2009	stod	
vackrare	 än	någonsin	 i	 vissa	barrskogsbestånd	
är	mångfacetterad.	Men	kombinationen	av	en	
ökad	 medeltemperatur	 under	 de	 senaste	 två	
decennierna	 tillsammans	 med	 kvävetillförseln	



























att	 förbättra	 såväl	 näringsinnehållet	 i	 jorden	
som	 strukturen	 av	 denna	 genom	 att	 vända	
upp	och	ner	på	marken.	Under	finns	nämligen	
ett	 tjockt	 lerlager.	 Samma	 variant	 föreligger	
i	 alla	 torvmarker	 som	 underlagras	 av	 bördig	
lövkärrstorv.	Jag	lämnar	detta	tips	till	framtida	






är	 motsvarande	 relationstal	 tio	 gånger.	 Då	 på	
1870-talet	fick	man	omkring	1	200	kg	mjölk	ur	
varje	ko.	Nu	har	nivån	stigit	till	drygt	10	000	kg.	
Tvillingarna Sigrid och Oskar Elmblad (f. 2003) 
”inviger” naturstigen Systerboken utanför mjölbo-








	 Med	 Stiftelsens	 sekreterare	 har	 jag	 haft	 ett	
förtroendefullt	och	nära	samarbete.	Visserligen	
hade	 Wilhelm	 Ros	 och	 jag	 i	 några	 fall	 helt	
































































soliga	 försommardagar	 uppe	 vid	 Röslida	 väl	
förankrade	i	mitt	hjärta.














































En skafthålsyxa, ett röjningsröse och 































































































































































































































































































































































Tagel under Signild och Adelheid von 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bondgård - herrgård - försöksgård
av Lars Kardell
Vid sjön Rymmens strand, centralt i det småländska skogshavet, ligger Tagels herr-
gård. Den siste private ägaren, Fröken Adelheid von Schmiterlöw (1875-1959), 
 testamenterade egendomen till Rappe-von Schmiterlöwska Stiftelsen. Dess mål är 
att stödja vetenskaplig forskning inom skogs- och jordbruk med binäringar. 
  Till Stiftelsens 50-årsjubileum har Lars Kardell sammanställt en historik över 
gården med fokus på jord- och skogsbruk. Dessutom ingår en beskrivning över 
 Stiftelsens verksamhet och de resultat forskningen lett fram till. Lars Kardell, som 
åren 1973-2001 var professor vid Skogshögskolan och där undervisade i natur- och 




l • Bondgård - herrgård - försöksgård                               av Lars Kardell
